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THE TEACHING OF CONTROVERSIAL ISSUES IN THE SOCIAL STUDIES  
CLASSES OF LARGE OKLAHOMA SENIOR HIGH SCHOOLS
CH APTER I
THE PRO BLEM
Introduction
A m ong th e m o re  d ifficu lt p ro b lem s fa ced  by pu b lic  sch o o ls  a re  
th o se  w hich  a r e  r e la ted  to  tea ch in g  stu d en ts the s k il ls  and in form ation  
req u ired  to r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e ffe c t iv e ly . The p r o b le m s r e ­
su ltin g  a r e  d ifficu lt fo r  te a c h e r s  and a d m in is tr a to r s .
P erh a p s the in it ia l p ro b lem  is  w h eth er  sc h o o ls  do have a r e sp o n ­
s ib ility  to  tea ch  students how to  d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  The 
f ir s t  a ssu m p tio n  of th is  in v e s tig a tio n  w a s  th at sc h o o ls  do have th is  r e ­
sp o n sib ility . D em o cra cy  r e s t s  upon an in form ed  c it iz e n r y  capable  of 
m aking d e c is io n s . T od ay 's  w o r ld  s e e m s  to  have an e v e r  in c r e a s in g  n u m ­
ber of i s s u e s  w hich  can be c la s s if ie d  a s  c o n tr o v e r s ia l. The so lu tio n s  to  
th e se  w ill  u lt im a te ly  a ffec t both the young and old . To be p rep a red  for  
q u ality  p a r tic ip a tio n  in  a d e m o c r a cy  it s e e m s  im p era tiv e  that stu d en ts be 
equipped to r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
A  rev iew  of r e la te d  lite r a tu r e  and r e s e a r c h  co n firm ed  that sch o o ls
1
h av e  an o b lig a tio n  to  p rov id e  stu d en ts w ith  the a ttitu d es , s k il ls  and know ­
led g e  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r sy . "Life d em an d s an  a b ility  co n sta n tly  to 
d ea l w ith  the c o n tr o v e rs ia l;  th e r e fo r e , the sch o o l m u st o ffer  e x p e r ie n c e s  
to  a s s i s t  s tu d en ts in  lea rn in g  to  handle i s s u e s  in te llig e n tly . D o cto ra l 
s tu d ies  by H a ll,  ^ L unstrum ,^  and Coan"^ su p p orted  th is  sta tem en t. 
R ich ard  E . G r o ss , w r itin g  fo r  The N a tio n a l C ou n cil fo r  the S o c ia l S tudies  
sa id  the fo llow ing:
The fr e e  exch an ge of id e a s  i s  e s s e n t ia l  to  th e A m erica n  
sy s te m . In such a settin g  the r e s p o n s ib ility  of the sch o o ls  is  
c le a r . T hey should  p ro v id e  e x p e r ie n c e s  w hich  le a d  to the  
a tt itu d es  and c o m p e te n c ie s  n eed ed  by the c it iz e n  in  a d e m o ­
c r a t ic  s ta te . The in trod u ction  in to  the c la s s r o o m  of p u r p o se ­
fu lly  p lanned s tu d ies  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w h ich  h elp  equip  
youth w ith  the m e a n s  by w hich  th ey  m a y  r e s o lv e  the p ro b lem s  
that b e s e t  them , i s  one of the m<^st p r o m is in g  a s p e c ts  of p r e se n t  
c it iz e n sh ip  ed u cation  p r o g r a m s.
^ C o m m iss io n  on E d u cation al P o l ic y  of th e  C a lifo rn ia  T ea c h e r s  
A ss o c ia t io n , C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  in th e  P u b lic  S ch o o ls  (San F r a n c is c o ,  
C aliforn ia : C a lifo rn ia  T e a c h e r s  A sso c ia t io n , 1957), p. 5.
^T rum an L ero y  H all, A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  The Study 
of th e  T each in g  of C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  in  the Secon d ary  S ch oo ls  of the  
State o f O h io , D is se r ta t io n  A b str a c ts , XVIII, No. 5 (Ann A rb or , M ichigan: 
U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1957), p. 1685.
3 jo h n  P au l L unstrum , A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  An In­
q u iry  in to  th e P ro p er  R ole  of the S o c ia l S tu d ies T ea ch er  w ith  R eferen ce  
to  th e U se  of C o n tr o v e rsy , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXI, No. 9 (Ann A rb or, 
M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1961), p. 2634.
4 C la rk  Coan, A b str a c t of D o c to ra l D is s e r ta t io n  A  Study of the A t ­
titu d es  of S e le c te d  S o c ia l S tu d ies T e a c h e r s  and P a r e n ts  of K ansas High  
School S tudents R egard ing th e In c lu sio n  of C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  a s  a P a rt  
of th e S econ d ary  School S o c ia l S tud ies P r o g r a m , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , 
XXII, N o, 7 (Ann A rb o r , M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1962), p. 2246.
^R ich ard  E . G r o ss , How to  H andle C o n tr o v e r s ia l I s s u e s , How To  
D o It S e r ie s ,  N o. 14 (W ashington, D. C. : N ation a l C ou n cil fo r  the S o c ia l 
S tu d ies, a  D ep artm en t of the N ation a l E d u cation  A sso c ia t io n , 1964), p. 1.
A num ber of fa c to r s  c a u se  p r o b le m s  w hen  tea ch in g  stu d en ts to  
d ea l w ith  i s s u e s .  Not the le a s t  of th e s e  a r e  p r e s s u r e s  on the sc h o o ls  by- 
m e m b e r s  or o rg a n iza tio n s  w ith in  the com m u n ity . The n a tio n ’s n ew s  
m ed ia  have freq u en tly  rep o rted  in s ta n c e s  of p r e s s u r e s  on the sc h o o ls . 
The p r e s s u r e s  h ave often  b een  d ir e c te d  at the con ten t of the su b jec ts  
taught in  the sc h o o ls . The w ork  of the N ation al C o m m iss io n  on P r o f e s ­
s io n a l R igh ts and R e sp o n s ib ilit ie s  of The N a tio n a l E ducation  A sso c ia t io n  
h a s  d em o n stra ted  the ex ten t to  w hich  p r e s s u r e s  a r e  p la c e d  upon the  
s c h o o ls . The C o m m iss io n  p u b lish e s  ann u ally  a C r it ic is m  and D e fen se  of 
P u b lic  E ducation  B ib lio g ra p h y . The l i s t  h a s  u su a lly  b een  a len gth y  one. 
The C o m m iss io n  p e r io d ic a lly  p u b lish e s  a State of the N ation  B u lle tin  on 
the su b ject of c r i t ic i s m s  and p r e s s u r e s  on the s c h o o ls .
A rev iew  of the D is se r ta t io n  A b s tr a c ts  ^ p rov id ed  another in d ic a ­
tio n  that p r e s s u r e s  h ave b een  of r e a l c o n cern  to  ed u ca to rs . The to p ic  of 
p r e s s u r e s  on the sc h o o ls  h a s  b een  a freq u en t a r e a  of study by d o cto ra l 
ca n d id a tes. The top ic  h as often  b een  a  part of the p ro g ra m s of lo c a l,  
s ta te , and n ation al m e e tin g s  of ed u ca to rs . C e r ta in ly  p r e s s u r e s  on the  
sc h o o ls  have p r e se n te d  p ro b lem s in  the a r ea  of tea ch in g  stud en ts to  r e ­
so lv e  co n tro v ersy .
The ex p lo s io n  of know ledge and tech n o lo g y  a r e  changing the c o n ­
cep t of a te a c h e r  fro m  being th e p r im a r y  so u rce  of k n ow led ge to  a n  o r ­
g a n iz e r  of lea rn in g  s itu a tio n s . In te r e s ts  and n eed s  of stud en ts a r e
^D is se r ta t io n  A b str a c ts  (Ann A rb or , M ichigan: U n iv e r s ity  
M ic r o film s) .
su p p osed ly  being fo llo w ed  m o re  than in the p ast y e a r s . M ore r e s p o n s i­
b il ity  i s  being p la ced  on the le a r n e r . C la s s e s  o rgan ized  fo r  th ese  goa ls  
w ill  l ik e ly  in c r e a s e  the num ber of o c c a s io n s  in  w hich  c o n tr o v e rs ia l sub ­
je c t  m a tter  i s  in trod u ced  by stu d en ts.
Q u estio n s regard in g  in d octrin ation  and a ca d em ic  freed o m  in a  
d em o cra tic  s o c ie ty  a r is e  w hen the p la ce  of c o n tr o v e r s ia l is s u e s  in a 
c la s s r o o m  is  d is c u s se d . A lso  in vo lved  is  the q u estion  of w hether a sch ool 
m e r e ly  tr a n sm its  in form ation  and s k ills  fro m  one g en era tio n  to the other  
or w hether it  h as a ro le  in  the reco n stru c tio n  of so c ie ty . C erta in ly  the 
sch o o l, at le a s t  to so m e d e g r ee , i s  to  be rep re sen ta tiv e  of the v a lu e s  of 
so c ie ty . How a r e  th o se  v a lu es  to  be d eterm in ed ?  A p p aren tly  th ere  i s  no 
co n sen su s  in  a r e a s  of c o n tr o v e rsy  or the a r e a s  w ould not be c o n tr o v e rs ia l.
T h ose  who h ave w r itten  regard in g  the in c lu s io n  of co n tr o v e rs ia l  
i s s u e s  often  c ited  the m a tu r ity  of the studen ts a s  an im p ortant fa c to r  in
7
d eterm in in g  what i s s u e s  a r e  app rop riate  fo r  study. H all m ade that point 
a s  did R ea v is . ® The d eterm in ation  of w hen stud en ts are  m ature enough  
to  study a p a r ticu la r  is s u e  is  by no m ea n s  an e a sy  one. Q uite lik e ly  a 
c o n sen su s  i s  not p o s s ib le  am ong te a c h e r s  regard in g  the tim e  w hen p a r t i­
cu lar  i s s u e s  should be stud ied  and by whom . The sam e m a y  be sa id  for  
p a ren ts  and p r e ss u r e  groups regard in g  the point at w hich students are
^H all, op. c it .
O
G eorge H. R ea v is , " C on troversia l I s s u e s , " An E ducational P la t ­
fo r m  fo r  the P u b lic  Schools; A  Statem ent of E ducational P o lic y  (G ary, 
Indiana: A ld en  H. B lank en sh ip , B oard of E ducation , 1957), pp. 2 0 -2 1 .
m atu re  enough to  study c er ta in  i s s u e s  and p r o b le m s.
Students a r e  c o m p e lled  by law  to  atten d  sch o o l. Som e m a y  q u e s ­
tion  the r igh t o f the sch o o l to  im p o se  the stu d y  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  on 
a cap tive  a u d ien ce , but in  th is  r eg a rd  a f ix e d  cu rricu lu m , in  any su b ject  
a r ea  could  be q u estion ed  on the b a s is  of th e  sa m e lo g ic .
D e c is io n s  reg a rd in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in v o lv e  v a lu e s . P u b lic  
sch o o l ed u ca to rs  have va lu e  s y s te m s  of th e ir  own w h ich  often  m ak e it  d if ­
fic u lt  fo r  th em  to  in s tr u c t w ith  o b jec tiv ity  in  a r e a s  of co n tr o v e rsy .
In sp ite  of th e se  d if f ic u lt ie s , the f ir s t  a ssu m p tio n  of th is  study w as  
that sch o o ls  do have a r e sp o n s ib ility  to  te a c h  stu d en ts the in form ation  and  
s k i l ls  r eq u ired  to cope w ith c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  The next q u estio n  w a s, 
"How ? " Som e te a c h e r s  m a y  f e e l  that th e p r o v is io n  of a s to reh o u se  of fa c ts  
and other background in form ation  i s  su ffic ien t . The study, fo r  exam p le , 
of h is to r y  a s  h is to r y  m a y  be c o n s id e re d  adequ ate. O th ers m a y  b e lie v e  
that stud en ts should be taught or gu ided  to  th e c o r r e c t  so lu tio n s fo r  c u r ­
ren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  M any w ould p r o c la im  the m o s t  e ffe c t iv e  m ea n s  
i s  to  p rov id e  students e x p e r ie n c e  in  d evelop in g  th e ir  own so lu tio n s  to  c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s .  The d evelop m en t of p ro b lem  so lv in g  s k il ls  and r e s e a r c h  
s k i l ls  a s  w e ll  a s  cu ltiva tin g  the p r a c t ic e  of stay ing  in fo rm ed  about the a f ­
f a ir s  of the w orld  w ould be am ong the o b je c tiv e s  of te a c h e r s  who w anted  
stu d en ts to  have p r a c tic e  in  d ea lin g  w ith  c r it ic a l  i s s u e s .
A  seco n d  a ssu m p tio n  of th is  study w a s  that the b e s t  m e a n s  of te a c h ­
ing stud ents to  d ea l w ith  i s s u e s  c o n s id e r e d  c o n tr o v e r s ia l i s  to  g iv e  th em  
th e e x p e r ie n c e  of seek in g  a n sw e r s  to  cu rren t i s s u e s .  Support fo r  th is
a ssu m p tio n  w a s a v a ila b le  in  the lite r a tu r e . The C a lifo rn ia  T ea c h e r s
A s s o c ia t io n  p r o c la im e d  that "it i s  the s c h o o l’s ta sk  to s e le c t  so m e of
th e se  i s s u e s  for  .study, to  g iv e  stud en ts p r a c tic e  in  d ea lin g  w ith  th em ,
and to  h e lp  th em  acq u ire  d e s ira b le  a tt itu d es  and p r o c ed u r es  in doing so.
M a te r ia ls  prod u ced  by the N orth  C en tra l A sso c ia t io n , The N ation a l
A s s o c ia t io n  of S econd ary  School P r in c ip a ls ,  ^  ^ and the Joint C o m m ittees
of the N ation a l E ducation  A sso c ia t io n  and M agazin e P u b lish e r s  A s s o c ia - 
12tio n  gave g u id e lin es  fo r  teach in g  stu d en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
A ll a g r e e d  that the b est m ea n s  for  doing so  i s  to  g iv e  stu d en ts ex p e r ie n c e
13 14so lv in g  cu rren t is s u e s .  D o cto ra l s tu d ie s  by L unstrum  and H all a g reed .
The th ird  a ssu m p tio n  of th is  study w a s that an im p ortant p art of 
tea ch in g  stud en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r sy  e f fe c t iv e ly  is  to  h e lp  th em  d evelop  
sound v a lu e  s y s te m s . If students a r e  to  d eve lop  th e ir  own so lu tio n s  to  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  stud en ts w ill  r ea ch  d e c is io n s  w ith in  the fra m ew o rk
^ C o m m iss io n  on E ducation al P o l ic y  of the C a lifo rn ia  T e a c h e r s  
A sso c ia t io n , op. c it .
T each in g  C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  -  M ethods of A pproach  (C hicago, 
I llin o is: The NCA F o r e ig n  R e la tio n s  P r o je c t) .
C o m m ittee  on C u rricu lu m  P lannin g  and D evelop m en t, S ocia l 
S tud ies in  th e C o m p reh en siv e  Secon d ary  School (W ashington, D. C. : 
N ation al A s s o c ia t io n  of S econdary S ch oo l P r in c ip a ls , a D ep artm en t of the 
N ation a l E ducation  A sso c ia tio n ).
12 C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  in  the C la s sr o o m  (W ashington, D, C, ; The 
N ation a l E ducation  A sso c ia t io n  at the su g g e stio n  of the Join t C om m ittee  
of the N ation al E ducation  A sso c ia t io n  and M agazin e  P u b lish e r s  A s s o c ia ­
tion , 1961).
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L u n stru m , op. c it .
^"^Hall, op. c it .
of th e ir  v a lu e  sy s te m . C o n seq u en tly  the sch o o l m u st not on ly  p rovid e  
stu d en ts w ith  an opportunity  to  so lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  but w ith an  
opportunity  to  d ev e lo p  a w orth y  sy s te m  of v a lu e s  w hich  w ill  be u se d  in  
th e ir  p u rsu it of a n sw e r s  to  c u r re n t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
T h ere  a r e  stu d en ts w ho exh ib it p u rp o se fu l and c o n s is te n t  b eh av ior  
a s  th ey  l iv e  fr o m  day to  day. If w e d efin e  v a lu e s  a s  th o se  g e n e ra l gu id es  
to  b eh av ior  p o s s e s s e d  by p eo p le  that ten d  to  g iv e  d ir e c t io n  to  l i f e ,  the  
p u rp o sefu l and c o n s is te n t  b eh a v io r  in d ic a te s  what stu d en ts va lu e . A nother  
group of stu d en ts m a y  be c h a r a c te r iz e d  by quite d ifferen t p a ttern s  of b e ­
h a v io r . Som e of th e se  a r e  apathy, u n certa in ty , in c o n s is te n c y , p la n le s s ­
n e s s ,  over  co n fo rm ity , o v e r d is s e n t , or p lay in g  r o le s  w hich  a re  not rea l  
fo r  th em . Students c h a r a c te r iz e d  by such  p a ttern s  of b eh av ior  g e n e r a lly  
have n eb u lou s v a lu e s . T h ey  have not yet found a m ean in gfu l ro le  fo r  th e ir
l iv e s  and a r e  th e r e fo r e  unable or  u n w illin g  to  m a r sh a l up th e ir  fu ll in te l-
151 actu a l r e s o u r c e s  fo r  u se  in  th e  gam e of liv in g .
S tu d ies by L er n e r  in  1957, W hyte in  1956, F ro m m  in  1955, and  
R eism a n  in  1950 in d ica ted  that la r g e  n u m b ers of p eop le  in  th is  cou n try  fa ll  
into the co n fu sio n  of v a lu e s  c a te g o ry .  ^  ^ T h is  in  i t s e l f  su g g e ste d  a  n eed  to  
a s s i s t  stu d en ts tow ard  the d ev e lo p m en t of sound v a lu e s  if so c ie ty  i s  to  
a v o id  co n fu sio n  and p erp etu ate  our b a s ic  v a lu e  sy s te m . The a tten tio n  of 
th is  study, h o w ev er , co n c er n e d  i t s e l f  w ith  the d eve lop m en t of v a lu e s
L o u is  E. R ath s, M e r r il l  H arm in , and S idney B. S im on, V a lu es  
and T each in g  (C olu m b u s, Ohio: C h a r le s  E . M e r r ill  B oo k s, I n c .,  1966), p. 6.
l^ I b id ., p. 7.
p r im a r ily  b e c a u se  of th e ir  r e la t io n sh ip  to  the r e so lu t io n  of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .
The app roach  su g g e ste d  fo r  tea ch in g  v a lu e s  i s  s im ila r  to  that su g ­
g e s te d  fo r  r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  It i s  a ls o  s im ila r  to  c er ta in
17a p p ro a ch es  su g g e ste d  by Hunt and M etca lf fo r  tea ch in g  c r it ic a l  th inking.
In o rd er  to  qu a lify  a s  a va lu e , Rath r e s e r v e d  th e te r m  fo r  th o se  
in d iv id u a l b e lie f s ,  a tt itu d es , a c t iv it ie s  or fe e lin g s  th at s a t is fy  the c r ite r ia  
of (1) havin g  b een  f r e e ly  ch o sen , (2) h av in g  b een  c h o sen  fr o m  am ong a l t e r ­
n a t iv e s , (3) having b een  c h o sen  a fter  due r e f le c t io n , (4) havin g  b een  p r iz e d
and c h e r ish e d , (5) havin g b een  p u b lic ly  a ff irm ed , (6) h av in g  b een  in c o r -
18p o ra ted  into a ctu a l b eh av ior , and (7) havin g  b een  r ep ea ted  in  o n e 's  l i f e .
If one w is h e s  to h e lp  stu d en ts to  d ev e lo p  c le a r  v a lu e s , one m u st  
h e lp  stu d en ts u se  the p r o c e s s  of va lu in g . The adu lt d o es  not fo r c e  h is  own 
pet v a lu e s  upon stu d en ts. The "right" v a lu e s  a r e  not p r e d e te rm in e d  fo r  
stu d en ts w h ile  a subtle  s e ll in g  of the v a lu e s  o c c u r s . The p r o c e s s  d e ­
sc r ib e d  by Rath h e lp s  a student to  d ev e lo p  a va lu in g  p r o c e s s  ra th er  than
19p ersu a d in g  a student to  a ccep t th e "right v a lu e s . "
T h is  app roach  d o es  not denounce th o se  v a lu e s  draw n fro m  the  
J u d eo -C h r istia n  e th ic s  w hich  a r e  a c ce p ted , a t le a s t  v e r b a lly , by the bulk  
of our so c ie ty . R ather it  d e m o n str a te s  a  co n fid en ce  in  th e r e a so n  of m an
^^M aurice P . Hunt and L au ren ce  M etca lf , T each in g  H igh School 
S o c ia l S tu d ies (N ew  York: H arper and Row, 1968).
^®Rath, H arm in , and Sim on, op. c it . , p . 30.
^^Ibid., p. 41.
to  d i s c o v e r  the  m e r i t  of su ch  v a lu e s  fo r  h im s e l f .  T ru m p  found that e ig h ty
p ercen t of the ju n ior  high sch o o l p r in c ip a ls  in  Indiana fe lt  that ch a ra cter
ed u cation  had an equal p la ce  to  a l l  other o b jec tiv e s . The other tw enty
20p ercen t fe lt  it had a h igh er  p la ce . Y et a study by M etos in d icated  that
21sch o o ls  did l it t le  to  change v a lu e s .
N eed  for  the Study
E ducation  h a s  undergone an em p h a sis  on m a th em a tic s  and sc ie n c e
during m o st of the d ecad e of the 1960 s. R obert H avigh urst r e fe r r e d  to
22th is  a s  e m p h a sis  on the in stru m en ta l a s p e c ts  of education . So freq u en t­
ly , and r ig h tly  so, p r o fe s s o r s  and w r ite r s  have a sc r ib e d  the em p h a sis  of 
th is  p er io d  to  the ex tern a l th rea t to our national se c u r ity  w hich w as fe lt  
so profoundly w hen the R u ss ia n s  launched  the f ir s t  Sputnik in  1957.
Now our nation  is  being th rea ten ed  s e r io u s ly  by in tern a l d iso r d e r s . 
The n ew s m ed ia  rep o rt c iv il  d iso b ed ien ce , r io ts , student p r o te s ts  and 
a c tiv e  unlaw ful r e s is ta n c e  to  the S e le c tiv e  S erv ice  S ystem . The so lu tion s  
to  th e s e  p ro b lem s have only an in d ir ec t r e la tio n sh ip  to  th o se  a r e a s  of 
study w hich produce e n g in e e r s , other s c ie n t is t s ,  and tech n ic ia n s.
John M inart Trum p, A b stra ct of D octora l D is se r ta tio n  A De - 
sc r ip t iv e  A n a ly s is  of C h aracter  E ducation  in Indiana Junior High S ch o o ls , 
D isse r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVII, No. 6 (Ann A rb or, M ichigan: U n iv ersity  
M ic r o film s , 1966), p. 1726.
T hom as H. M eto s, A b stra c t of D o ctora l D is se r ta t io n  A Study of 
V a lu es of Salt Lake C ity  High School Students, D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , 
XXV, No. 5 (Ann A rb or, M ichigan: U n iv ersity  M ic r o f ilm s , 1964), p. 2855.
^^Robert J. H avigh u rst, "H igh schools for  the F u ture, " N ational 
A sso c ia t io n  of Secondary School P r in c ip a ls  B u lle t in , E li, No. 328 (May, 
1968), p. 119.
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G en era lly  the so lu tio n s to  our d o m estic  p r o b le m s a r e  to  be found in the  
s o c ia l s c ie n c e s . S ch o o ls  should  im p rove  th e ir  o ffer in g s  in  th e se  a r e a s . 
Students ought to  be g iv en  the s k i l ls  to  so lv e  the s o c ia l i s s u e s  of the day. 
V a riou s p ro g ra m s a r e  being d ev e lo p ed  w ith the a im  of a s s is t in g  
the s o c ia l  s tu d ies  a rea  in  the sam e w ay  that s c ie n c e  and m a th em a tic s  
w ere  a s s is t e d  by p ro g ra m s such a s  the B io lo g ic a l S c ie n c e s  C u rricu lu m  
Study and the School M a th em a tics  Study G roup. The ta sk  of develop in g  
such p ro g ra m s fo r  the s o c ia l s tu d ies  i s  tr em en d o u sly  d ifficu lt. No p r o ­
je c t  y e t p r e se n te d  i s  m aking an  im p act lik e  that of th e s c ie n c e  and m a th e ­
m a tic s  p r o je c ts .
In sp ite  of the m an y  new  p r o je c ts , s o c ia l s tu d ie s  cu rr icu lu m  b u ild -
23ing i s  in  flu x  and con fu sed . S o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  n eed  help . Too 
m an y s o c ia l s tu d ie s  p r o g r a m s a r e  dom inated  by h is to r y  c o u r se s  w hich  
have em p loyed  a ch ro n o lo g ica l app roach  w ith  too  l i t t le  em p h a sis  on the 
co n cep ts , p r in c ip le s , and m eth od s of the s o c ia l a n d /o r  b eh a v io ra l sc ie n c e  
d is c ip lin e s . A n e ffo rt i s  n eed ed  to r ep la ce  " coverage"  of m a te r ia ls  w ith  
an un derstan ding of unifying co n cep ts  and co m p eten ce  in  ap p rop riate  s c i ­
en tif ic  m eth o d o lo g ie s . The v e r y  p ro b lem s w hich  in d ica te  a n eed  fo r  a 
r e v ita liz e d  and e ffe c t iv e  s o c ia l s tu d ies  o ffer in g  in d ica te  how m is e r a b ly  
the a r ea  h a s  fa ile d  to  p rep a re  stud en ts fo r  the co m p lex  urban so c ie ty  of 
today.
^^John I. G oodlad, R enata V on S to ep h a siu s , and M. F r a n c is  
K lein , The Changing School C u rricu lu m  (N ew  York: The Fund fo r  the 
A d van cem en t of E ducation , 1966), p. 56.
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O klahom a w ith  i t s  sp a r se  pop ulation  h a s  to  date been  sp ared  fro m  
p r o b le m s w ith  the e x p lo s iv e n e s s  and in ten sity  of so m e of the m o r e  d e n se ly  
populated  a r e a s . O klahom ans m a y  have som e t im e , l i t t le  though it m a y  
be, to  p ro v id e  stu d en ts w ith  a ttitu d es , kn ow led ge, and s k il ls  that w ill  h e lp  
to so lv e , p rev en t, or at le a s t  red u ce m an y  of our c r u c ia l so c ia l p r o b le m s,  
r e a l  and p o ten tia l. S tudents who le a r n  to  r e s o lv e  cu rren t c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  m a y  so m ed a y  d ev e lo p  so lu tio n s  to  red u ce  the te n s io n s  of our land.
P r e v io u s  to  th is  in v e s tig a tio n  no d e fin itiv e  stud y  had b een  c o n ­
ducted  reg a rd in g  th e  tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the so c ia l  s tu d ies  
c la s s e s  of O klahom a. The fin d in g s of th is  study m a y  p ro v id e  in fo rm a tio n  
w hich  could  be u se d  to  m ake d e c is io n s  that cou ld  s ig n if ic a n tly  im p ro v e  the  
q u ality  of so c ia l s tu d ies  c la s s e s .  T e a c h e r s  and te a c h e r s  of te a c h e r s  l ik e ­
ly  cou ld  p r o fit  fr o m  the in form ation  ga ined  by th is  study. M ore im p o rta n t­
ly , the end r e s u lt  i s  im p ro v em en t of so c ia l s tu d ie s  c la s s e s ,  th e r e fo r e  our 
en tire  s o c ie ty  m a y  b en efit . T h is  i s  w hy a study o f th is  nature w a s  needed . 
The a n sw e r s  to  our s o c ia l p ro b lem s m a y  v e r y  w e ll depend upon a g r e a t ly  
im p roved  job of educatin g  p u p ils  fo r  e ffe c t iv e  c it iz e n sh ip .
P u rp o se  of the Study 
The p u rp ose  o f th is  study w a s to  d e term in e  the ex ten t to  w hich  
s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e  O klahom a high  sc h o o ls  a r e  co m m itted  to  
tea ch in g  th e ir  stu d en ts the m e a n s  of r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
S tatem en t of the P ro b lem  
The p ro b lem  w a s  to  d e term in e  i f  so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e
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O klahom a h ig h  sc h o o ls  a r e  co m m itted  to  tea ch in g  th e ir  stu d en ts the a t t i ­
tu d e s , s k i l ls ,  and k n ow led ge n e c e s s a r y  to  r e s o lv e  s ig n ifica n t c o n tr o v e r ­
s ia l  i s s u e s .  M ore s p e c if ic a l ly  th e study a n sw er e d  th e fo llo w in g  qu estion s:
1. D o s o c ia l  s tu d ie s  t e a c h e r s  in  la r g e  O klahom a p u b lic  sen io r  
high  sc h o o ls  b e lie v e  that stu d en ts should  be taught how  to  r e s o lv e  c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s ?
2. W hat m eth o d s  do s o c ia l  s tu d ie s  te a c h e r s  in  la r g e  O klahom a  
p u b lic  sen io r  h igh  sc h o o ls  b e lie v e  to  be the m o st e ffe c t iv e  fo r  teach in g  
th e ir  stu d en ts th e m e a n s  of r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
3. A r e  s o c ia l s tu d ie s  te a c h e r s  in  la r g e  p u b lic  sen io r  h igh  sch o o ls  
of O klahom a p ro v id in g  th e ir  stu d en ts  the op p ortun ity  to  study cu rren t co n ­
t r o v e r s ia l  i s s u e s ?
4. D o s o c ia l s tu d ie s  te a c h e r s  in  the la r g e  public  s e n io r  high  
sc h o o ls  of O klahom a b e lie v e  that a l l  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a r e  app rop ria te  
fo r  study in  sen io r  h igh  sch o o l s o c ia l  s tu d ie s  c la s s e s ?
5. What c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  do s o c ia l s tu d ie s  te a c h e r s  in  the  
la r g e  sen io r  h igh  sc h o o ls  of O klahom a c o n s id e r  to  be d ifficu lt or im p o s ­
s ib le  to  d ea l w ith  b e c a u se  of com m u n ity  c lim a te  ?
6. A r e  s o c ia l  s tu d ie s  te a c h e r s  in  the la r g e  sen io r  h igh  sc h o o ls  of 
O klahom a kn ow led gab le  of w r itte n  sch o o l p o l ic ie s  reg a rd in g  the teach in g  
of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
7. Do s o c ia l s tu d ie s  t e a c h e r s  in  the la r g e  public  h igh  sc h o o ls  of 
O klahom a b e lie v e  that co n d itio n s in  th e ir  sc h o o ls  a r e  con d u cive  to the  
tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l  i s s u e s ?
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8. Do s o c ia l  s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e  O klahom a public  sen io r  high  
sc h o o ls  m ak e a p lan ned  e ffo rt to  p rov id e  stu d en ts w ith  th e opportunity to  
d evelop  v a lu e s  w hich  w ill  h e lp  th em  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e f f e c ­
t iv e ly  ?
9. When c o n s id e re d  by a g e , s e x , a th le t ic  coach in g , or  a s  one 
group, do s o c ia l  s tu d ie s  of the la r g e  sen io r  h igh  s c h o o ls  of O klahom a have  
s im ila r  b e lie f s  and p r a c t ic e s  reg a rd in g  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in  th e ir  c la s s e s .?
D efin ition  of T e r m s
1. C o n tr o v e rs ia l I ssu e  - An is s u e  w h ere  one or m o r e  of i t s  p r o ­
p o se d  so lu tio n s  c o n flic ts  w ith  the c h e r ish e d  a tt itu d es  or b e lie fs  of a group  
of in d iv id u a ls .
2. S o c ia l S tu d ies T ea c h e r s  - In stru c to rs  of th o se  p o rtio n s of the 
su b ject m a tter  of the s o c ia l a n d /o r  b eh a v io ra l s c ie n c e s  p a r tic u la r ly  h i s ­
to ry , e c o n o m ic s , p o lit ic a l s c ie n c e , p sy ch o lo g y , so c io lo g y , geograp h y, 
p r o b le m s of d em o cra cy , and cu rren t a ffa ir s , w hich  a re  reg a rd ed  by  
O klahom a's State D epartm ent of E ducation  a s  su itab le  fo r  study in  pu blic  
sen io r  h igh  sc h o o ls  and a re  d evelop ed  in to  c o u r s e s  of study, w h eth er  in ­
te g r a ted  or not, and in  w hich  both the su b ject m a tter  and a im s  a r e  p r e ­
dom in an tly  so c ia l . S o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in v o lv ed  in  th e study h e ld  
s o c ia l  s tu d ie s  c e r t if ic a te s  fr o m  the O klahom a D ep artm en t of E ducation ,
3. P u b lic  School - A  sch o o l o rg a n ized  under a  sch oo l d is tr ic t  of
the sta te , su pp orted  by tax  rev e n u es , a d m in is te r e d  by public  o f f ic ia ls  and  
open  to  a ll .
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4. S en ior  H igh School - A  seco n d a ry  sch o o l com p o sed  of th ree  
upper h igh sch o o l grad es: ten , e lev e n , and tw e lv e .
5. L a rg e  P u b lic  S en ior High School -  A public sen io r  high sch oo l 
w ith an en ro llm en t of on e-th ou san d  or m o re  stud en ts.
6. A ttitude - A  r e a d in e ss  to  rea c t tow ard  or  a g a in st som e s itu a ­
tion , p e r so n  or th ing in  a p a r ticu la r  m an ner.
7. S k ill - A  le a rn ed  p ow er of p erfo rm in g  a ta sk  com p eten tly .
8. K now ledge - The fa c t or cond ition  of know ing som eth in g  w ith  
fa m ilia r ity  ga ined  through e x p e r ie n c e  or a s so c ia t io n .
9. R e so lv e  - To fin d  an an sw er  to  or to rea ch  a d e c is io n  about.
10. M ethod -  A  sy s te m a tic  p lan  fo llo w ed  in p resen tin g  m a te r ia l for  
in stru ctio n .
11. Study - A  c a re fu l exam in ation  or a n a ly s is  of a phenom enon, 
d evelop m en t, or q u estion .
12. V alue - T h ose  g e n e ra l g u id es  to  b eh av ior  p o s s e s s e d  by a p e r ­
son  w hich  tend  to g iv e  m ean in g  and d ir e c tio n  to h is  l i f e .
13. C om m unity  C lim ate  - The condition  of a com m u nity  a s  d e te r ­
m in ed  by the a ttitu d es  of p e r so n s  and groups w ith in  the com m unity .
D e lim ita tio n  of the Study
The study in clu d ed  on ly th ree  y ea r  public sen io r  high sch o o ls  of 
O klahom a. The sc h o o ls  in vo lved  w ere  th o se  w ith a student m em b ersh ip  
of m o r e  than one -thousand . O nly so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  w e re  in volved  
in  the study.
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A lthough the n ine sp e c if ic  q u estio n s  p ro p o sed  in the d efin itio n  of 
the p ro b lem  m a y  have su g g ested  add ition a l q u estio n s , the study confin ed  
i t s e l f  to  th o se  n ine q u estio n s. N o d ir e c t  ch eck  w a s m ad e to s e e  if  te a c h e r s  
u sed  the m eth o d s th ey  p r o fe s se d  to  b e lie v e . The study detqt-m ined to  what 
extent lead in g  i s s u e s  w ere  being in trod uced  in  the c la s s r o o m s  w ithout 
d ir e c t a ttem p ts  to  d eterm in e  the sp e c if ic  m eth o d s of teach in g .
The p ortion  of the study in v o lv ed  w ith  v a lu e s  a ttem p ted  to  d e te r ­
m in e if  th ere  w a s  an e ffo r t to  h e lp  stu d en ts d ev e lo p  c e r ta in  v a lu e s . The 
study did not d is c e r n  the d e ta ils  of m eth od  or content o f e ffo r ts  to  d evelop  
th ese  v a lu e s . T h ere  w a s  som e e ffo r t to  d e term in e  if so c ia l s tu d ies  te a c h ­
e r s  supp orted  som e of the b a s ic  hum an r ig h ts  w hich  grow  out of the v a lu e s  
of d em o cra cy .
D esig n  and P ro c ed u r e  of the Study
In ord er  to  a c co m p lish  th is  in v estig a tio n , d e sc r ip t iv e  r e s e a r c h  
m eth od ology  w a s u sed . M ore sp e c if ic a lly , the d e sc r ip t iv e  r e s e a r c h  e m ­
p loyed  a  q u estio n n a ire  in com b in ation  w ith the p e r so n a l in ter v ie w  te c h n i­
que.
D e sc r ip t iv e  r e se a r c h  i s  d efin ed  a s  "all of th o se  s tu d ies  that p u r ­
port to  p r e se n t fa c ts  con cern in g  the nature and sta tu s  of anything. 
N arrow in g  th is  d e scr ip tio n  of p ro p o sed  r e s e a r c h  a l i t t le  m o r e , the study  
m ay be c la s s i f ie d  a s  de s cr  ip tiv e  - su rv ey  - sta tu  s r e s e a r c h , w h ich  a cco rd in g
^'^Carter V . Good and D ou glas E. S c a te s , M ethods of R e se a r c h , 
E ducation al, P sy c h o lo g ic a l, S o c io lo g ic a l (N ew  York; A p p leto n -C en tu ry -  
C ro fts , Inc. , 1954), p. 259.
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to  Good i s  " d irected  tow ard  a sc e r ta in in g  p rev a ilin g  con d ition s (the fa c ts  
that p r e v a il in  a group of c a s e s  ch o sen  for  study) and th is  m eth od  is  
e s s e n t ia l ly  a tech n iq u e of q u antitative  d e scr ip t io n  of the g e n e ra l c h a r a c -
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t e r i s t ic s  of the group. "
In itia lly  a r ev ie w  and an  a n a ly s is  of the lite r a tu r e  re la tin g  to the  
p ro b lem  a r ea  w a s  conducted . A  q u estio n n a ire  w a s  d eve lop ed  to  a n sw er  
the sp e c if ic  q u estio n s  of the p ro b lem . A group of s o c ia l  s tu d ies  te a c h e r s  
w a s u sed  a s  a ju ry  to  d e term in e  the c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  to  be inclu ded  
in  the p ortio n  of the q u estio n n a ire  w h ich  w a s u se d  to  d e term in e  w hether  
stu d en ts w e r e  being p rov id ed  th e opportunity to study p ertin en t c o n tr o v e r ­
s ia l i s s u e s .  Once the q u estio n n a ire  w a s  form u la ted , it w a s  p r e - te s t e d  by 
a d m in is ter in g  it to  a so c ia l s tu d ies  sta ff of a sen io r  h igh  sch o o l. S h ort­
co m in g s of th e  q u estio n n a ire  in d ica ted  by the p r e - t e s t  w e r e  c o rr e c te d .
In ord er  to  a tta in  a g r e a te r  num ber of r e sp o n se s  and to  in su re  an  
un derstan d ing of each  item , the q u estio n n a ire  w a s a d m in is te re d  in  a p e r ­
sonal in terv iew  situ ation . In a s e n se , ed iting and the fo llo w  up o ccu rred  
im m ed ia te ly  a fte r  and during the in terv iew  b eca u se  a l l  r e s p o n se s  w ere  
exam in ed  during or a fter  the in ter v ie w  so  that any blank or unreadable  
a n sw e r s  cou ld  be c la r if ie d . A  techn ique fo r  a d m in is ter in g  the q u estio n ­
naire w a s  d ev e lop ed  so that the q u estio n n a ire  w ould m ean  a s  n e a r ly  a s  
p o ss ib le  the sam e th ing to a l l  p e r so n s  who w e re  in terv iew ed . E ffort w as  
m ade to  av o id  in jec tin g  the in te r v ie w e r s  p erso n a l b ia s e s  in to  the in terv iew .
Ibid. , p. 551.
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T o d ev e lo p  a q u estio n n a ire  of h igh  q u a lity  th e p r in c ip le s  d ev e lo p ed
fo r  co n stru c tin g  q u es tio n n a ir e s  w e r e  fo llo w ed . A m ong th e s o u r c e s  u se d
2^ 27
to  d ev e lo p  th e in stru m en t w ere  c r it e r ia  by W hitney, H illw ay , Good
28 29and S c a te s , and S ch lu ter .
A  le t t e r  w a s d e s ig n e d  to  m a il  to  each  p r in c ip a l of the sch o o ls  in ­
v o lv e d  in  the study. The p u rp ose  of the le t te r  w a s  to  a rra n g e  the in t e r ­
v ie w s . W here n e c e s s a r y  a te lep h o n e  c a ll  or  a p e r so n a l v is i t  w a s  m ad e to  
a rra n g e  th e  in te r v ie w s . A ll of th e  so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  of each  sch o o l 
in  the study w e r e  in ter v ie w ed  on th e sa m e day. To avo id  in terru p tin g  
c la s s e s ,  in te r v ie w s  w e r e  condu cted  during the t e a c h e r 's  p lanning p er io d  
o r  b e fo re  or a fte r  sch o o l. T e a c h e r s  w e r e  a s s u r e d  that th e r e s p o n s e s  
th ey  m ad e w ou ld  be rep o rted  a n o n y m o u sly  and no e ffo r t w a s  m ad e to  c o m ­
p a re  s p e c if ic  s c h o o ls  or  te a c h e r s . T e a c h e r s  w e re  not in c lu d ed  in  the 
study if  th ey  w e r e  a b sen t on th e d ay  or d ays on w h ich  in te r v ie w s  w e re  
condu cted  in  th e ir  sch o o l.
A n a ttem p t w a s  m ad e to  in c lu d e  at le a s t  one sen io r  h igh  sch o o l in  
each  Okla.homa sch o o l d is tr ic t  h av in g  a sen io r  h ig h  sch o o l of m o r e  than  
o n e-th o u sa n d  stu d en ts. In sch o o l d is t r ic t s  having m o r e  than one se n io r
^ ^ F r ed er ic k  L am  son  W hitney, M ethods in  E d u cation a l R e se a r c h  
(N ew  York: D, A ppl et on -  C entur y  C om pany, Inc. , 1931), p. 153.
^^ T yrus H illw ay , In trod u ction  to  R e se a r c h  (B oston: H oughton  
M ifflin  C om pany, 1956), p. 190.
^®Good and S c a te s , op. c it .  , p. 615.
W illia m  C h a r le s  S ch lu ter , How to  do R e se a r c h  W ork (N ew  York: 
P r e n t ic e -H a ll ,  I n c .,  1926), p. 85.
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h igh  sch o o l of on e-th ou san d  or m o r e  stu d en ts, o n e -th ird  or m o r e  of 
th o se  sc h o o ls  w e re  s e le c te d  by lo t  to  be inclu d ed  in  the study.
The sch o o l p op u la tion s w e re  sec u r e d  fro m  the State D ep artm en t 
of E ducation . The f ig u r e s  u t iliz e d  w e re  th o se  rep o rted  on the s c h o o l’s 
N orth C en tra l r e p o r ts  w h ich  gave  the en ro llm en t of each  sch o o l on 
O ctober 1, 1968, A ll la r g e  sc h o o ls  a s  d efin ed  by th is  study w e re  N orth  
C en tra l A ss o c ia t io n  m e m b e r s .
A fter  a l l  the q u es tio n n a ir e s  w e re  a d m in is te re d , th e  r e s p o n se s  
w e re  tab u lated , stud ied , and in terp re ted . C o n c lu sio n s reg a rd in g  the  
a n sw e r s  to each  of the s p e c if ic  q u estio n s  of the p ro b lem  w e r e .p r e se n te d  
and reco m m en d a tio n s  w e re  m ad e regard in g  the teach in g  of s o c ia l  s tu d ies  
in  sen io r  h igh sc h o o ls .
O rgan ization  of the Study
The study c o n s is t s  of f iv e  ch a p ters . In add ition  to  the s ta tem en t  
of the p ro b lem . C hapter I in c lu d es  m a jo r  d iv is io n s  d e sc r ib in g  the study, 
it s  n eed  and trea tm en t of the data.
A  r ev ie w  of r e s e a r c h  r e la te d  to  the study i s  p r e se n te d  in  C hapter
II. C hapter III d e s c r ib e s  the d e s ig n  of the study and the p ro ced u re  in ­
v o lv ed  in  i t s  com p letion .
C hapter IV is  d evoted  to  a p resen ta tio n  and a n a ly s is  of the data. 
C hapter V p r o v id e s  c o n c lu s io n s  b a sed  on the fin d in g s of the study, and  
reco m m en d a tio n s.
C H APTER II 
REVIEW  OF R ELA TED  LITERATURE
One of th e m o s t  im portant a s p e c ts  of any in v estig a tio n  i s  an e x a m ­
in ation  of the lite r a tu r e  and r e s e a r c h  r e la ted  to the p rob lem . An an n o­
ta ted  b ib liograp h y  co v er in g  p u b lica tio n s  of the p ast f if teen  y e a r s  w hich  
r e la te  d ir e c t ly  and in d ir e c tly  to  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l is s u e s  w ould  
f i l l  m o re  than one v o lu m e. Such a p ro ced u re  w ould be of l it t le  va lue to  
th is  in v estig a tio n . A m o r e  lo g ic a l app roach  w ould be to rev iew  se le c te d  
lite r a tu r e  to i l lu s tr a te  the nature of r e se a r c h  in th is  a rea .
A  r ev ie w  of the d is s e r ta t io n  a b s tr a c ts  inclu ded  s in ce  1953 in  
D isse r ta t io n  A b str a c ts  in d ica ted  that only a few  s tu d ies  w ere  d ir e c t ly  r e ­
la ted  to  the tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  H ow ever, a num ber of 
s tu d ies  w ere  inclu ded  about re la ted  a r e a s  such a s  p r e ssu r e  grou ps, c e n ­
so rsh ip , r e lig io n , and a ca d em ic  freed o m  in  the sc h o o ls . T h ese  sam e  
to p ic s  w ere  freq u en tly  in clu d ed  in  m a g a z in e s  and p r o fe s s io n a l education  
p e r io d ic a ls .
P erh a p s  the b est so u r c e s  of in form ation  found con cern in g  the 
tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  add ition  to a few  sp e c if ic  stu d ies  w ere  
p u b lica tio n s of the N ation al E ducation  A sso c ia tio n , N ation al C ouncil for  
the S o c ia l S tu d ies, N orth  C en tra l A sso c ia tio n  and oth er p r o fe ss io n a l
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education  o rg a n iza tio n s. T h ese  o rg a n iza tio n s  g e n e r a lly  p u b lish ed  p a m ­
p h lets  w hich  w ere  w r itten  by s p e c ia l is t s  in the a r e a  about w hich  th ey  w ere  
w ritin g .
The p roced u re  in th is  ch ap ter w ill  be to r ev ie w  th e lite r a tu r e  r e ­
la ted  to  q u estio n s  p r e se n te d  in  the sta tem en t of the p rob lem . E ffort w ill  
be m ade to  show  w hat the lite r a tu r e  rep o rted  in each  of th e fo llow in g  
a rea s: (1) Do sch o o ls  h ave a r e sp o n s ib ility  to  tea ch  stu d en ts to  r e s o lv e  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?  (2) What a r e  the b est m eth od s fo r  teach in g  s tu ­
dents to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?  (3) What c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a re  
ap p rop ria te  fo r  study in pub lic  sch o o ls  ? (4) A re  te a c h e r s  fr e e  to  in tr o ­
duce the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e ir  c la s s r o o m s  ? (5) Do 
te a c h e r s  p rovide studen ts the opportunity to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  ?
(6) A re  sch o o l p o lic ie s  regard in g  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
d e s ira b le  and to  what ex ten t do th ey  e x is t?  (7) A re  te a c h e r s  provid ing  
stud ents the opportunity to  d eve lop  v a lu e s  fo r  d e c is io n  m aking in  the a rea  
of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
Do S ch oo ls H ave a  R e sp o n sib ility  to  T each  Students to  
R e so lv e  C o n tro v ers ia l I s s u e s  ?
The stu d ies  and o th er  lite r a tu r e  rev iew ed  w e re  c o n s is te n t  in  
support of the id ea  that s c h o o ls  do have a r e sp o n s ib ility  to  tea ch  s tu ­
dents the m ea n s  of r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  H all sta ted  that the  
sch ool h a s  a r e sp o n s ib ility  to  in clu d e c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a s  a  v ita l
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fu n ction a l p art of the cu rr icu lu m .  ^ Lapan s t r e s s e d  th e im p ortan ce  of the
2
sc h o o ls  in  d ea lin g  w ith  " c lo sed  a r e a s . "
L u n stru m ’s study ju s t if ie d  th e  tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a s  
a n e c e s s ity  fo r  so c ie ty . He sa id  c o n tr o v e r sy  i s  in ev ita b le  in  a d e m o c r a ­
t ic , tra n s it io n a l s o c ie ty  and that a  dyn am ic, co m p lex  cu ltu re  w hich  i s  u n -
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c r it ic iz e d  p erp e tu a tes  co n tra d ic tio n s  and c o n flic ts .
G eorge  H. R ea v is  em p h a sized  that the s c h o o l's  r o le  is  not to  teach  
c o n tr o v e r s ia l is s u e s ,  but it i s  ra th er  to  m ak e su itab le  p r o v is io n s  fo r  s tu ­
d en ts to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  F ou r  r ig h ts  of the student w hich  
should  be r ec o g n iz e d  by the s c h o o ls  are: (a) The righ t to  study any c o n ­
tr o v e r s ia l  is s u e  w h ich  h a s  p o lit ic a l, eco n o m ic , or s o c ia l s ig n ifica n ce  and  
co n cern in g  w hich  he should  b eg in  to h ave  an opinion; (b) The right to  fr e e  
a c c e s s  to  a l l  re lev a n t in form ation  in clu d ing  any m a te r ia ls  that c ir c u la te  
fr e e ly  in  the com m unity; (c) T he righ t to  study under com p eten t in s tr u c ­
tio n  in an a tm o sp h ere  fr e e  fro m  b ia s  and p reju d ice; (d) The right to  fo rm
^T rum en L ero y  H all, A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  The Study 
of th e  T each in g  of C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  in  th e Secondary S ch oo ls of the  
State of O hio, D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XVIII, No. 5 (Ann A rbor, M ichigan: 
U n iv e r s ity  M icro fü an e , 1957), p. 1685.
^M aureen T h e r e se  Lapan, A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  An 
A n a ly s is  of S e le c ted  P la y s  of G eorge  B ern a rd  Shaw a s  M edia fo r  the E x ­
am in ation  of "C losed  A r ea s"  of C on tem p orary  S o c ie ty  by S econ d ary-  
School Students, D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXIII, N o. 5 (Ann A rbor, 
M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1962), p. 1557.
^John P au l L unstrum , A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  A n In­
q u iry  in to  the P ro p er  R ole  of the S o c ia l S tu d ies T ea ch er  w ith  R e feren ce  
to  the U se of C o n tro v ersy , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXI, No. 9 (Ann 
A rb or, M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1961), p. 2634.
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and e x p r e s s  h is  own op in ion  w ithout jeo p a rd iz in g  h is  r e la t io n  to  the te a c h -
4
e r  or the sch o o l.
A N orth  C en tra l A ss o c ia t io n  p u b lica tio n  sa id  the fo llow ing:
The c la s s r o o m  co n s id e ra tio n  of i s s u e s  on w hich  th ere  i s  
p u blic  d isa g r e e m e n t  i s  a p r im a r y  r e s p o n s ib il ity  of ed u cation  fo r  
e ffe c t iv e  c it iz e n sh ip . The c o n s id e ra tio n  of c o n tr o v e r s ia l su b jec ts  
should  have a c e n tr a l p la c e  in  our ed u ca tio n a l p r o c e s s ,  s in ce  the  
a b ility  to  cope r e a so n a b ly  w ith  d if fe r e n c e s  o f op in ion  is  e s s e n t ia l  
to  e ffe c t iv e  liv in g  in  a f r e e  so c ie ty . ^
T h is pam p hlet l i s t e d  s e v e r a l  m o r e  s p e c if ic  b e n e fits  g a in ed  by stu d en ts  
through the study of c o n tr o v e r s ia l  i s s u e s .  A n oth er N orth  C en tra l A s s o ­
c ia tio n  p u b lica tio n . P o in ts  of T a k e-O ff fo r  the S o c ia l S tu d ies , supp orted  
the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the sch o o l in  i t s  l i s t  o f a im s  of s o c ia l  
stu d ies  in str u c tio n . ^
The N ation a l E d u cation  A sso c ia t io n , in  C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  in  
the C la s sr o o m  su p p orted  the in c lu s io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in the c u r ­
r icu lu m . " C o n tro v ersy  i s  one to o l of p r o g r e s s  and an e s s e n t ia l  p art of
7
the ed u cation a l p rep a ra tio n  o f ea ch  c it iz e n . "
^ G eorge H. R e a v is , " C o n tro v ersia l I s s u e s , " A n E d ucation al P la t ­
fo rm  fo r  the P u b lic  S ch oo ls: A S tatem en t of E d u cation a l P o l ic y  (G ary, 
Indiana: A ld en  H. B lan k en sh ip , B oard  of E du cation , 1957), p. 21.
^T each in g  C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  - M eth od s of A pproach  (C h icago , 
I llin o is: The NCA F o r e ig n  .R elations P r o je c t) .
^ F o re ig n  R e la tio n s  P r o je c t , P o in ts  of T a k e-O ff fo r  th e S ocia l 
Stu d ies (C h icago , I llin o is : N orth  C entra l A s s o c ia t io n  of C o lle g e s  and  
S econ d ary  S ch o o ls , 1961), p. 1.
n
C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  in the C la ssr o o m  (W ashington, D. C. : The 
N ation a l E ducation  A ss o c ia t io n  at the su g g e stio n  of the Joint C o m m ittee  of 
the N ation al E ducation  A s s o c ia t io n  and M agazin e  P u b lis h e r s  A sso c ia tio n ,
1961), p. 1.
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The C o m m iss io n  on E ducation al P o l ic y  o f the C aliforn ia  T e a c h e r s  
A ss o c ia t io n  a s s e r te d  the g e n e ra l p r e m is e  that: "Life dem ands an a b ility
co n sta n tly  to  d ea l w ith  th e c o n tr o v e rs ia l;  th e r e fo r e , the sch o o l m u st o ffer
g
e x p e r ie n c e s  to  a s s i s t  stu d en ts in  lea rn in g  to handle i s s u e s  in te llig e n tly ."
P erh a p s  the m o s t  co m p reh en siv e  but yet c o n c ise  w r itin g  found in
th is  a r ea  w a s  How to  H andle C o n tr o v e r s ia l I s s u e s , a N ation a l C oun cil for
the S o c ia l S tu d ies p u b lica tion . It f ir s t  ju st if ie d  and then con clud ed  the
s c h o o l's  r o le  to  be one of r e sp o n s ib ility  fo r  the inclu d ing of c o n tr o v e r s ia l
i s s u e s  in  the sch oo l.
The h ea r t of the d e m o c r a tic  p r o c e s s  i s  found in  the m e a n s  
by w hich  a s  in d iv id u a ls  and grou p s w e com e to  g r ip s  w ith p r o b ­
le m s , w ork  out our d if fe r e n c e s , and m ake our own d e c is io n s .
The f r e e  exch an ge of id e a s  is  e s s e n t ia l  to  the A m e r ica n  sy ste m .
In such  a settin g  the r e sp o n s ib ility  of the sch o o ls  i s  c le a r . T hey  
should  p rov id e  e x p e r ie n c e s  w hich  lea d  to  the a ttitu d es and c o m ­
p e te n c ie s  n eed ed  by the c it iz e n s  of a d em o cra tic  sta te . The in ­
tro d u ctio n  into th e c la s s r o o m  of p u rp o se fu lly  p lanned s tu d ies  of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  w hich  h e lp  equip youth w ith  the m e a n s  by  
w hich  th ey  m a y  r e s o lv e  th e p ro b lem s that b e s e t  th em , i s  one of 
the m o s t  p ro m is in g  a s p e c ts  of p r e se n t c it iz en sh ip  p ro g ra m s. ^
T h ere  se e m e d  to  be no q u estio n  that A m e r ica n  sch o o ls  should  d ea l w ith
im p ortan t p r o b le m s - - s o c ia l ,  eco n o m ic , and p o lit ic a l.
What A re  th e B e s t  M ethods fo r  T each in g  Students to  R e so lv e
C o n tr o v e rs ia l I s s u e s ?
T h ere  a r e  at le a s t  four w a y s  that one m a y  app roach  c o n tr o v e r s ia l
^ C o m m iss io n  on E ducation al P o l ic y  of the C a lifo rn ia  T e a c h e r s  
A sso c ia t io n , C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  in the P u b lic  S ch o o ls  (San F r a n c is c o ,  
C aliforn ia : C a lifo rn ia  T e a c h e r s  A sso c ia t io n , 1957), p. 5.
^R ichard  E. G r o ss , How to  H andle C o n tr o v e rs ia l I s s u e s , How To  
D o It S e r ie s ,  N o. 14 (W ashington, D. C. : N ation al C oun cil fo r  th e S o c ia l 
S tu d ies , a d ep artm en t of the N ation al E ducation  A sso c ia tio n , 1964), p. 1.
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i s s u e s  in  the sch o o ls . F ir s t ,  the co n s id era tio n  of a l l  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
could  be exclu d ed  fro m  the c la s s r o o m . H ow ever, th is  e x c lu s io n  w ould  
deny the ob ligation  the sc h o o ls  h ave to p rep a re  stu d en ts to  r e s o lv e  is s u e s  
u n le s s  one b e lie v e d  the a c q u is it io n  of a s e t  body of know ledge w ould be su f­
f ic ie n t  to p e rm it stud en ts to  r e s o lv e  p ro b lem s th ey  w ill  fa c e . No stu d ies  
or a r t ic le s  w e re  found w h ich  supported  th is  approach .
A secon d  approach  to  tea ch in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  i s  to  in d o c tr i­
nate stud en ts tow ard  a p a r ticu la r  poin t of v iew . The lite r a tu r e  i s  u n q u es­
tion ab ly  op p osed  to in d octrin ation . L unstrum  c a lle d  fo r  ju d ic iou s, o b je c ­
tiv e  trea tm en t of sh arp ly  opposing s o c ia l a lte r n a tiv e s  in  a n on -th reaten in g  
c la s s r o o m  a tm o sp h ere . A  d e c is io n  to in d octrin ate  a s su m e s  that the  
te a c h e r  knows the right point o f v iew . Indoctrination  m a y  chain  a student 
to  a d is to r te d  se t of fa c ts , or m a y  ren d er  a student in te lle c tu a lly  in flex ib le . 
If th in gs change the student m ay  fin d  h im se lf  con fu sed  or on a dead -en d  
s tr e e t . A ttem p ts to in d octrin ate  cou ld  b a ck fire , and r e su lt  in a ttitu d es  
o p p osite  fro m  th o se  intended.  ^^
A th ird  approach  w ould be to  s im p ly  p r e se n t fa c ts  w hich have been  
substan tiated . P r o b le m s  fo r  the te a c h e r  u sin g  th is  m eth od  m ay  a r is e  r e ­
gard ing subsequent student q u estio n s. The lite r a tu r e  did not support th is  
approach.
The s tu d ies  and oth er lite r a tu r e  o v erw h elm in g ly  advocated  a
^^Lunstrum, op. cit.
11 Teaching C ontroversia l I ssu e s  - M ethods of A pproach, p. 3.
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p ro ced u re  w h ere  is s u e s  w e r e  tr e a ted  im p a r tia lly  and w h ere  stu d en ts a re
12en cou raged  to  co n s id er  or rea ch  d e c is io n s  about i s s u e s .  S ch lech ty  and 
13Svoboda both ad vocated  p ro b lem  so lv in g  teach in g  m eth o d s. R e a v is , a s
h a s a lr ea d y  b een  in d ica ted  e a r lie r  in  the ch apter , supp orted  the r igh t of
14a student to  study is s u e s ,  and to  fo r m  and e x p r e s s  h is  op in ion s. In
add ition  he said:
The trea tm en t of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  is  o b jectiv e  and  
sch o la r ly , w ith  a m in im u m  e m p h a sis  on opin ion. The te a c h e r  
ap p roach es c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the c la s s r o o m  in  an im p a r ­
t ia l  and unprejud iced  m an n er, and m u st r e fra in  fr o m  u sin g  h is  
teach in g  p o sitio n  and p r e s t ig e  to  p rom ote  a p a r tisa n  v iew .
The C o m m iss io n  on E ducation al P o lic y  of the C a lifo rn ia  T ea c h e r s  
A sso c ia t io n  sa id  the tech n iq u es w ill  v a r y  w ith com m u n ity  con d ition s and  
w ith  the m a tu r ity  and e x p e r ie n c e s  of the studen ts co n cern ed . It i s  the  
s c h o o l's  ta sk  to  s e le c t  som e of th e se  i s s u e s  for  study, to  g iv e  stud en ts  
p r a c tic e  in  dea lin g  w ith th em , and to  h e lp  th em  to a cq u ire  d e s ir a b le  a t t i ­
tu d es and p ro ced u res  in doing so . ^^
P h illip  C raig  S ch lech ty , A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  High  
School S o c ia l S tu d ies in a  M a ss  S o c ie ty , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVIII, 
No. 6 (Ann A rb or, M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o film s , 1967), p. 2147A .
W illiam  Sylvan Svoboda, A b stra c t of D o ctora l D is se r ta t io n  
N eg ro -W h ite  P r o b lem s in  the U nited S ta tes , Im p lica tio n s for  S econ d ary  
S ch o o ls , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVI, No. 1 (Ann A rb or , M ichigan: 
U n iv e r s ity  M ic r o film s , 1964), p. 536.
^^R eavis, op. c it.
Ibid.
l^ C o m m iss io n  on E d u cation a l P o l ic y  of the C a lifo rn ia  T e a c h e r s  
A sso c ia tio n , op. c it . , p. 6.
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The k inds of lea rn in g  ju st m en tio n ed  a r e  thw arted  if  s tu ­
d ents a r e  g iv en  p red e term in ed  so lu tio n s  to  i s s u e s ,  or if  th ey  have  
in co m p lete  or b ia sed  in fo rm a tio n  about th em . Instead , th ey  m u st  
u n derstan d  a ll  s id e s  of the i s s u e s  stud ied  r e g a r d le s s  of the d e ­
s ir e s  or in te r e s ts  of fa cu lty , student body or p a r ticu la r  co m m u ­
n ity  grou p s. T h is  r e sp o n s ib ility  fo r  im p a r tia lity  -rests in esca p a b ly  
upon the sch oo l. It cannot be s a t is f ie d  by u sin g  m ech a n ica l d e ­
v ic e s ,  such a s  that of gu aran teein g  equal t im e  or equal em p h a sis  
to  v a ry in g  p o in ts  of v iew . It can  be m et if  the fundam ental o b je c ­
tiv e  i s  to  h elp  stud en ts a r r iv e  at c o n c lu s io n s  in  the ligh t of a ll  
a v a ila b le  ev id en ce . N or d o es  the r e s p o n s ib ility  of the sch oo l 
stop h e r e . In add ition , it m u st a s s i s t  stud en ts to  le a rn  both the  
sk ill and the d e s ir e  ind ep endently  to  p u rsu e  fu rth er  study of s ig ­
n ifican t i s s u e s .
The a b ility  to  d ea l in te llig e n t ly  w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  i s  
no s im p le  m a tter , fo r  freq u en tly  th ey  in v o lv e  broad  so c ia l , e c o ­
n o m ic , and p o lit ic a l a s p e c ts .  In d isp en sa b le , th e r e fo r e , a re  
m a te r ia ls  w is e ly  s e le c te d  and p r esen ted , a lw a y s  w ith  fu ll respect^^  
fo r  the id e a ls , a sp ir a tio n s , and lo y a lt ie s  of th e A m erica n  p eop le .
The m o st  d e ta iled  w ritin g  found reg a rd in g  m eth od  w a s How to H an­
dle C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  by R ich ard  E. G r o ss . A  num ber of other p u b li­
ca tio n s  r e fe r r e d  to th is  w r itin g  a s  an au th ority . T he m o st co p ied  p ortion  
of the G ro ss  rep o rt w a s that p ortio n  ad vocatin g  the h is to r ic a l  approach  to  
the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  Through th e study of s im ila r  is s u e s  
found in  h is to r y  a detachm en t is  p o s s ib le . F o r  an  is s u e  w hich  m a y  o th e r ­
w ise  c r e a te  an em o tio n a lly  ch a rg ed  a tm o sp h ere , th e h is to r ic a l  approach  
m ay be the b e s t  techn iq ue. B y v iew in g  a p ro b lem  in  the p e r sp e c tiv e  of
y e a r s  gone by, d is c u s s io n  m ay  r e s u lt  w h ich  w ould h ave been im p o ss ib le
18w ithout the co o lin g  e ffec t of h is to r y .
G r o ss  w ro te  that in  g e n e ra l, the p ro g ra m  fo r  approaching
^^Ibid. , pp. 6 -7 .
18G r o ss , op. c it . , p. 4.
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c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  can be broken  into fou r a sp e c ts :  p rep a ra tio n , in tr o ­
duction , in v estig a tio n , and cu lm in ation . He d is c u s s e d  each  in  d eta il. 
P lannin g and o rg a n iza tio n  w e r e  d eem ed  e s s e n t ia l .
A m ong h is  m o r e  im p ortan t p o in ts  reg a rd in g  the in trod u ction  p h a se  
w as that the te a c h e r  m u st s e e  that th e  c la s s  p e r c e iv e s  the o b je c tiv e s  in  
the study. The d e fin itio n  of w o rd s  and each  point of v iew  w e re  c o n s id e re d  
im porta.nt. Students should  know w hy the is s u e  i s  a p ro b lem  a s  w e ll a s  
w hat the p ro b lem  i s .  The c o m p le x ity  of hum an p r o b le m s should  be
19s t r e s s e d  and stu d en ts should  be g iv e n  e x p e r ie n c e  in  propaganda a n a ly s is .
In the in v e s t ig a tio n  p h a se  a ll  s id e s  should  be stud ied . Students 
should  c a r r y  out r e s e a r c h  w h ich  w ill  le a d  to  the cu lm in ation  of the study. 
Students m u st be h e lp ed  to  s e e  w hy th ey  h o ld  a g iv en  p o s it io n . V a riou s  
ty p es  of r o le  p lay in g  w e r e  d e sc r ib e d  a s  p ro m is in g  tech n iq u es  of in v e s t i ­
gation . O ther tech n iq u es  w e r e  a ls o  l is te d . The te a c h e r  should  keep  
group d is c u s s io n  c e n te r e d  on the point at is s u e ,  h e lp  m a in ta in  ca lm , s e e  
that a l l  s id e s  have equal o p p o rtu n ities  to  p r e se n t  th e ir  id e a s , draw  the  
tim id  in to  d is c u s s io n , and s e e  that fa ir  su m m a r iza tio n s  a r e  m a d e. The 
te a c h e r 's  le a d e r sh ip  in  group d is c u s s io n  shou ld  be in co n sp icu o u s .^ ^
In m o s t  c a s e s ,  a cco rd in g  to G r o ss , the c la s s  should draw  in d iv i­
dual or group d e c is io n s  about the is s u e  being stud ied . When p o s s ib le ,  
pupil a c t io n  in the com m u n ity  should be a fin a l ou tcom e of the study of
^^Ibid. , p. 5.
^*^Ibid. , p. 6.
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so m e is s u e s .  A c o n se n su s , though se ld o m  p o s s ib le , i s  m o re  d e s ir a b le
21than a c o m p r o m ise  so lu tion .
T ech n iq u es su g g e ste d  by the N orth C en tra l A sso c ia tio n  included  
h is to r ic a l  app roach , ro le  p lay in g , p ro b lem  so lv in g , c a se  study, debate, 
and p an el d is c u s s io n . The fo llow in g  "dos and d on 'ts"  w ere  suggested :
A . E sta b lish  w ith  the stu d en ts a se t of "ground 
r u le s"  fo r  ex p lo ra tio n  of the su b ject.
B. D ev elo p  a c la s s r o o m  a tm o sp h ere  condu cive to freed o m  
of e x p r e s s io n .
C. G ive a fa ir  and thorough in trod u ction .
D. S ee  that a l l  s id e s  of the i s s u e  a re  fa ir ly  p resen ted .
E. Sep arate  fa c t  fr o m  opinion.
F . E n cou rage stu d en ts to  rea d  w id e ly  on th e to p ic .
G. W ithhold your p e r so n a l op in ion  ex cep t under unusual 
c ir c u m sta n c e s .
H. D on't g e n e r a liz e  on in su ffic ie n t data.
I. D on't tr y  to  im p lant your own opinion.
J. F o s te r  u se  of fa c ts .
A study by H all sa id  a w ide range of m a te r ia ls  fro m  w hich  stu d en ts  
m a y  obtain  in form ation  i s  n e c e s s a r y  and that c la s s  t im e  m u st be p r o ­
v id ed  fo r  in v e s t ig a tio n s  and d is c u s s io n s . T e a c h e r s  w e r e  found by H all to  
u t il iz e  a w ide range of m a te r ia ls ,  although th ey  se e m e d  to  o v er lo o k  such
m a te r ia ls  a s  p a m p h lets , le a f le t s ,  tra d e  jo u rn a ls , and other s im ila r  fr e e
23and low  c o s t  m a te r ia ls .  G riffin , in  a study about teach ing  co n tem p o ra ry  
w o rld  a f fa ir s ,  found n ew sp a p ers  and m a g a z in e s  to  be the m o st e ffe c t iv e  
n ew s m e d ia , w h ile  rad io  and te le v is io n  w e re  the le a s t  e ffe c t iv e .
^ k b id . , p. 7.
T each ing  C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  - M ethods of A p p roach , p. 5. 
^^H all, op. c it .
^^Paul H a rr iso n  G riffin , A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  An A n a l­
y s i s  of S e le c te d  High School S e n io r s ' K now ledge and U nderstanding of C on­
te m p o r a r y  W orld A f fa ir s , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVIII, No. 4 (Ann 
A rb o r , M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1967), p. 1340A.
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What C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  a r e  A pp rop riate  for  
Study in  P u b lic  S ch o o ls?
A cco rd in g  to  H all w ho did a study on c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in the 
seco n d a ry  sc h o o ls  of Ohio, the on ly  is s u e s  that ought not be d is c u s se d  in  
the c la s s r o o m  a re  th o se  w hich  in v o lv e  sec ta r ia n  or d en om in ation al r e l i ­
g io u s  b e lie fs , th o se  w hich  a r e  not w ith in  the m a tu r ity  le v e l  of the stud en ts, 
and th o se  w hich  a r e  not of in te r e s t  to  studen ts. I s s u e s  w hich  a r e  of co n ­
c e r n  to  a d o le sc e n ts  and about w hich  the A m er ica n  peop le  a re  undecided
25a r e  le g it im a te ly  a part of the h igh  sch o o l cu rr icu lu m . H all found, h o w ­
e v e r , in  h is  study that t e a c h e r s  in  Ohio w ere  u n certa in  a s  to w hich  is s u e s  
should  not be d is c u s se d .
C r ite r ia  in  the s e le c t io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  fo r  c la s s  study  
26w e r e  p r e se n te d  by G r o ss  and th e se  g u id e lin e s  w ere  rep ea ted  in  C on tro -
27v e r s ia l  I s s u e s  in  the C la ssr o o m . E ach of th e se  g u id e lin es  w e r e  d i s ­
c u s s e d  in  d e ta il by the author. The fa c to r s  a tea ch er  should c o n s id er  
b efo re  m aking a d e c is io n  to  study a c o n tr o v e r s ia l is s u e  in h is  c la s s  a c ­
cord in g  to  G r o ss  are:
1. Is the is s u e  beyond the m a tu r ity  and e x p e r ie n tia l le v e l  of the
p u p ils  ?
2. Is the is s u e  of in te r e s t  to  the p u p ils?
3. Is th is  is s u e  s o c ia l ly  s ig n ifica n t and t im e ly  for  th is  c o u r se  and
^^H all, op. c it.
‘‘^ G ro ss , op. c i t , , pp. 1 -3 .
27 C on troversia l I ssu e s  in the C lassroom , pp. 2 -6 .
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grade le v e l?
4. Is the is s u e  one w hich  the te a c h e r  f e e ls  he can handle s u c c e s s ­
fu lly  from  a p e r so n a l standpoint?
5. Is the is s u e  one fo r  w hich  adequate study m a te r ia ls  can  be 
obtained?
6. Is th is  is su e  one fo r  w hich  th ere  i s  adequate t im e  to  ju stify  its  
p re  sen tation  ?
7. Is th is  is s u e  one w hich  w il l  c la sh  w ith  com m u nity  c u s to m s  and  
attitude s ?
V e r tica l and h o r izo n ta l planning w ith in  sch o o ls  con cern in g  the  
scop e and seq u en ce of i s s u e s  for  p o s s ib le  study is  need ed  so that u n n ec­
e s s a r y  rep ititio n  i s  e lim in a ted  and n e c e s s a r y  re in fo rcem en t or e n la r g e ­
m ent i s  provided .
The C aliforn ia  T ea c h e r s  A sso c ia t io n  develop ed  c r ite r ia  fo r  the 
se le c tio n  of to p ic s  fo r  study in  the c la s sr o o m , The c r ite r ia  d eve lop ed  
w e re  s ig n ifica n ce , d efin ab ility , d e term in a b ility , em otion a l content, and
education al contribution . The N orth C entra l A sso c ia t io n  produced
29g u id e lin es  fo r  s e le c t io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  s im ila r  to  th o se  of G ro ss  
and the C aliforn ia  T ea ch ers  A sso c ia tio n .
A re T ea c h e r s  F r e e  to Introduce the Study of C o n tro v ers ia l  
I s su e s  in  T h eir  G la ssr o o m s?
^ ^ C om m ission  on E ducational P o lic y  of the C a liforn ia  T e a c h e r s  
A sso c ia tio n , op. c it . , pp. 8 -9 .
^9Teaching C ontroversial I ssu e s  - M ethods of Approach, p. 4.
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The com m u n ity  in  w hich  a sch o o l i s  lo c a te d  w il l  d e term in e  to  a 
g r ea t ex ten t the fr e ed o m  te a c h e r s  have to  d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in th e ir  c la s s r o o m s . The lite r a tu r e  rev iew ed  in d ica ted  that stud en ts  
should have the opportunity  to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  Y et the l i t e r ­
a tu re  rev iew ed  con ta in s a  g rea t m an y e x a m p le s  of p r e s s u r e s  d irec ted  
upon the sch o o ls  w h ich  have  e ith e r  p rev en ted  or m ad e it v e r y  d ifficu lt fo r  
te a c h e r s  to  in trod u ce c e r ta in  to p ic s  in  th e ir  c la s s r o o m s .
P r e s s u r e s  h ave  co m e fro m  v a ry in g  so u r c e s  and have been  d ir e c ted  
at d ifferen t a s p e c ts  of th e sch o o l p ro g ra m . S ev era l s tu d ies  h ave c o n ­
s id e r e d  le g is la t iv e  p r e s s u r e s  regard in g  th in g s ranging fro m  lo y a lty  oath s  
to  th e p r e sc r ip t io n  of cu rr icu lu m . A m ong such s tu d ies  a r e  th o se  by 
B ra u er , B ry so n , and L eh m am . The le g is la t io n  en acted  by a l e g ­
is la t iv e  body i s  so m e tim e s  the r e su lt  of a c t iv it ie s  by p r e s s u r e  groups. 
B r a u e r '8 study c a lle d  for  a d eterm in a tio n  of the p ro p er  a r e a s  of c u r r ic u ­
la r  a c t iv ity  of the le g is la tu r e s . "The r ig h ts  of ch ild ren , te a c h e r s , p a ren ts , 
and com m u nity  a r e  in  danger of being m an ipu lated  w hen sp e c ia l in te r e s t
W alter L o u is  B ra u er , A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  T ren d s  
in  State L e g is la t io n  A ffec tin g  the C u rr icu lu m  of the P u b lic  S ch o o ls , 
D isse r ta t io n  A b s tr a c ts , XV, N o. 7 (Ann A rb o r , M ichigan: U n iv e r s ity  
M ic r o film s , 1955), p. 1196.
Josep h  E ugene B ry so n , A b stra ct of D o cto ra l D is se r ta t io n  
L eg a lity  of L oya lty  O aths and N on-O ath R eq u irem en ts  for  P u b lic  School 
T e a c h e r s , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXII, No. 11 (Ann A rb or, M ichigan: 
U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1961), p. 3898.
O p
D ou glas A . L ehm an, A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  L e g is la ­
tiv e  C ontrol of S econdary School C u rricu lu m  fro m  1 9 4 1 -1 9 5 3 , D is s e r t a ­
tion  A b s tr a c ts , XV, N o. 12 (Ann A rb o r , M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o film s ,  
1955), p. 2453.
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groups e x er t co n s id era b le  in flu en ce  in  the en actm en t o f sta te  c u r r ic u la r  
33p r e sc r ip t io n s , " L ehm an found in  h is  study that w ith in  a tw e lv e  year
p er io d , fo r ty -f iv e  o rg a n ized  in te r e s t  grou p s in flu en ced  s e v e n ty -s ix  c u r -
34r icu la r  p r e sc r ip t io n s  in  P en n sy lv a n ia .
A  num ber of s tu d ies  h ave d e term in ed  p r e s s u r e  a c t iv it ie s  by p r o m ­
inent o r g a n iza tio n s , a num ber of w h ich  a r e  p a tr io t ic  s o c ie t ie s .  The 
A m erica n  L eg ion , The D a u gh ters of the A m e r ica n  R evo lu tion , The C on­
fe r e n c e  of S m a ll B u s in e s s  O rg a n iza tio n s, The F r ie n d s  of the P u b lic  
S ch o o ls , The N ational E con om ic  C ou n cil, A m e r ica n  E ducation  A s s o c ia ­
tion , C hurch L eague of A m e r ic a , E m p lo y e r s  A ss o c ia t io n  of C hicago, 
N ation al A ss o c ia t io n  of P r o -A m e r ic a , The N ation a l C oun cil fo r  A m e r ica n  
E ducation , The John B ir ch  S o c ie ty , and ev en  The C ham b er of C o m m erce  
w ere  m en tion ed  in the l ite r a tu r e  a s  o rg a n iza tio n s  w h ich  have a p p lied  p r e s ­
su r e s  to  in flu en ce  the sch o o l cu rr icu lu m . The s to r ie s  of the m e a n s  and  
r e s u lt s  of som e of th e se  p r e s s u r e  grou p s in  c e r ta in  sch o o l s y s te m s  i s  not 
only quite in te r e st in g  but in  m any c a s e s  a la rm in g . P r e s s u r e  grou p s h ave  
engaged  in  lib r a r y  book c e n so r sh ip , tex t book scr e en in g , and th e  rem o v a l  
fro m  the sc h o o ls  of c e r ta in  to p ic s  fo r  study. The b ib liograp h y  of th is  
study con ta in s s e v e r a l s tu d ies  w hich  d e sc r ib e d  th e se  k in ds of a c t iv it ie s .  
S ev era l p u b lica tio n s by the A m e r ica n  L ib ra ry  A s s o c ia t io n  and th e A m e r ica n  
A sso c ia t io n  of School L ib r a r ie s  d e sc r ib e d  c e n so r sh ip  p r e s s u r e s .  The
33 B ra u er , op. c it .  
L ehm an, op. c it .
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A m e rica n  B ook P u b lish e r s  C oun cil a ls o  h as p u b lish ed  s im ila r  m a te r ia ls  
a s  h a s  the N ation al C ou n cil of T e a c h e r s  of E n g lish ,
The N ation a l C o m m iss io n  for  the D e fen se  of D em o cr a c y  Through  
E ducation  of the N ation a l E ducation  A sso c ia t io n  p u b lish ed  p e r io d ic a lly  a 
D e fen se  B u lle tin , The D e fen se  C o m m iss io n  b eca m e the C o m m iss io n  on 
P r o fe s s io n a l R igh ts and R e sp o n s ib ilit ie s  in 1961. D efen se  B u lle tin s  re  - 
la ted  to p r e s s u r e s  on the s c h o o ls . The N ation al C o m m iss io n  on P r o f e s ­
s io n a l R igh ts and R e sp o n s ib ilit ie s  h a s  p u b lished  an n u ally  the C r it ic ism s  
and D efen se  of P u b lic  E ducation  B ib liograph y. The N ation a l E ducation  
A ss o c ia t io n  h a s  a ls o  p u b lish ed  in v estig a tio n  r ep o r ts  and State of the N a ­
tion  b u lle tin s  w h ich  p ro v id ed  in form ation  regard in g  e ffo r ts  to  a ffe c t  the 
cu rr icu lu m . P u b lica tio n s  o f o th er  o rg a n iza tio n s  such a s  the A m er ica n  
C iv il L ib e r t ie s  Union, The A n ti-D efa m a tio n  L eague of B 'N a i B 'r ith , The 
N ation a l C o n feren ce  of C h r is tia n s  and Jew s and o th ers  h ave freq u en tly  
d e sc r ib e d  p r e s s u r e  a c t iv it ie s  in  sch o o ls . T h ere  is  am p le  ev id en ce  fro m  
the lite r a tu r e  that p r e s s u r e s  h ave been  ex er ted  on the cu rr icu lu m  and in  
m an y c a s e s  the p r e s s u r e s  e x er te d  have been to  lim it  the study of c er ta in  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  or to  h ave a p a r ticu la r  v iew p oin t e sp o u sed  by the 
sch o o l.
S u c c e ss fu l e f fo r ts  of p r e s s u r e  groups to  in flu en ce  what i s  taught, 
how  th in g s a r e  taught and the teach in g  m a te r ia ls  to  be u sed , cou ld  p r e ­
vent th e d ev e lo p m en t of sch o o l p ro g ra m s w hich  en cou rage  the study of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  P erh a p s  th e m o st im portant lim ita tio n s  upon the  
s c h o o l's  fr e ed o m  in  handling c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a re  the lo c a l m o r e s
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and im m ed ia te  c lim a te  of opinion. The a ttitu d es and r e s p o n se s  of te a c h ­
e r s ,  a d m in is tr a to r s  and m e m b e r s  o f b oards of edu cation  to p r e s s u r e s  
w hich  w ould a ffec t the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the c la s sr o o m  
w ill d e term in e  to  a c o n s id e ra b le  d e g r ee  the ex ten t to  w hich  studen ts w ill  
le a r n  to d ea l w ith c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
Sch ool p er so n n e l should  b eco m e fu lly  acq uain ted  w ith the co m m u ­
n ity  in  w hich  th ey  r e s id e . An un derstan d ing  of pow er grou p s, strong r e ­
lig io u s  and b u s in e s s  fo r c e s ,  in flu en tia l in d iv id u a ls , and the p réd om in en t  
r a c ia l and n ation a l backgrounds can  be in valu ab le  a id s  in organ iz in g  a 
sch o o l p ro g ra m  that in c lu d e s  the study of c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
S ev era l s tu d ies  h ave r e v e a le d  in sig h t about the a ttitu d es of sch oo l 
p e r so n n e l and p a tro n s co n cern in g  fa c to r s  re la tin g  to  the teach in g  of c o n ­
t r o v e r s ia l  i s s u e s ,  Coan found that K ansas p a ren ts  a r e  not a s  w a ry  or
opp osed  to  the in c lu s io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the cu rr icu lu m  as
35m an y p eo p le  b e lie v e . V ennard found that board  of ed u cation  m e m b er s  
w e re  l e s s  s e n s it iv e  to  c r i t ic i s m  than sch oo l a d m in is tr a to r s . T ea c h e r s  
and board  m e m b e r s  r e je c te d  or a c ce p ted  c r i t ic s  and c r i t ic i s m s  to  about 
the sam e d e g r ee . T e a c h e r s  w e re  m o r e  w illin g  to a c ce p t c r i t ic s  or
35 C lark  Coan, A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  A  Study of the  
A ttitu d es of S e le c ted  S o c ia l S tud ies T ea c h e r s  and P a r e n ts  of K an sas High  
School Students R egard in g  the In c lu sio n  of C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  a s  a 
P a rt of th e Secon d ary  School S o c ia l S tud ies P ro g ra m , D is se r ta t io n  A b ­
s tr a c ts , XXII, No. 7 (Ann A rb or , M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o film s ,
1962). p. 2246.
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3 éc r i t ic i s m s  than w ere  a d m in is tr a to r s . The study in v o lv ed  board m e m ­
b e r s , te a c h e r s , and a d m in is tr a to r s  of N eb rask a .
A  N ew  J e r s e y  study regard in g  the op in ions of s o c ia l s tu d ies  te a c h ­
e r s ,  a d m in is tr a to r s , and sch o o l board m e m b er s  found seco n d a ry  sch o o l 
p r in c ip a ls  to  v iew  few er  ite m s  l is t e d  on a q u estion n a ire  a s  c o n tr o v e r s ia l  
than did any other group in  the study. Su perin tendents v iew ed  the m o st  
i te m s  a s  c o n tr o v e rs ia l. T e a c h e r s  and board m e m b e r s  fo llo w ed  in  that 
o rd er . A lthough su p erin ten d en ts v iew ed  m o re  ite m s  a s  c o n tr o v e r s ia l, a 
la r g e r  p ercen ta g e  of them  a g r ee d  to  in clu de a ll  ite m s  in  th e cu rricu lu m . 
P r in c ip a ls , te a c h e r s , and board m e m b e r s  fo llo w ed  in that o rd er . Of the 
to ta l resp o n d en ts , 76, 53 p e r ce n t w ould include a ll  ite m s  in  the c u r r ic u ­
lu m . M ore su p erin ten d en ts a g r ee d  that ch a llen g ed  te a c h e r s  should be
supported  m o re  than any oth er group. T e a c h e r s , p r in c ip a ls , and board
37m e m b er s  fo llo w ed  in  that o rd er .
A  study by H offm an q u eried  nine d ifferen t groups c o n s ist in g  of 
sch oo l p er so n n e l, c le r g y , and lo c a l govern m en ta l o f f ic ia ls  o v er  the United  
S tates con cern in g  th e ir  op in ions on tea ch in g  s e le c te d  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
3 A°B ru ce  Irving V ennard, A b stra ct of D o ctora l D is se r ta t io n  The 
E ffect that C r it ic s  of E ducational P r a c t ic e s  Have Upon the Thinking of 
B oard  of E ducation M em b ers, A d m in is tra to rs , and T ea c h e r s , D is s e r t a ­
tion  A b s tr a c ts , XXV, No. 10 (Ann A rb or , M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o ­
f i lm s , 1964), p. 5657.
^^Robert P . S c h r e m se r , A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  The 
T eaching of C o n tro v ers ia l Issu es: A Study of the O pinions of S e lec ted  
S o c ia l S tu d ies T ea c h e r s , A d m in is tr a to r s , and School B oard  M em b ers of 
N ew  J e r s e y , D isse r ta tio n  A b s tr a c ts , XXVII, No. 11 (Ann A rb or, 
M ichigan: U n iv ersity  M ic r o film s , 1966), p. 3677A .
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He found that p eo p le  in  p o s it io n s  of p o ten tia l in flu en ce  w ere  w illin g  to  in ­
je c t  su b ject m a tter  of a c o n tr o v e r s ia l nature in to  th e cu rr icu lu m  and
co n seq u en tly  th ere  s e e m s  to  be an in c r e a s in g ly  h ea lth y  c lim a te  in  the
38pu b lic  sc h o o ls  today.
Do T e a c h e r s  P ro v id e  Students th e O pportunity to  
Study C o n tr o v e rs ia l I s s u e s ?
The r e v ie w  of the lite r a tu r e  r e v e a le d  l i t t le  in form ation  w hich  
w ould  in d ica te  the exten t to w hich  stu d en ts a r e  g iv en  the opportunity to  
study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e ir  s c h o o ls . The la r g e  am ount of w r itin g  
reg ard in g  the a tta ck s  w hich  have b een  m ad e a g a in s t the cu rr icu lu m  of the 
sc h o o ls  m a y  be an in d ica tion  that at le a s t  w h ere  the p r e s s u r e s  h ave o c ­
cu rred , th o se  sch o o ls  w e re  p rovid in g  stu d en ts an opportunity to  study a 
c o n tr o v e r s ia l is s u e .
O nly one study w a s found w hich  a d d r e s se d  i t s e l f  d ir e c t ly  to  the
exten t to  w hich  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e x is te d . T h is  study w as
39by T ru m an H all and in v o lv ed  the seco n d a ry  sc h o o ls  of Ohio.
H all found that th e c u r r ic u la  of a l l  the sch o o ls  in h is  study p r o ­
v id ed  so m e opportunity fo r  the d is c u s s io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  Y et 
he con clu d ed  that te a c h e r s  devoted  r e la t iv e ly  lit t le  t im e  in th e ir  c la s s e s  
to  th e study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  On th is  co n c lu s io n  he fu rth er
^®W illiam  E dgar H offm an, J r . , A b str a c t  of D o ctora l D is se r ta t io n  
A  S u rvey  of O pinions H eld  by P o te n tia lly  In flu en tia l C itiz e n s  on S e le c ted  
C o n tr o v e rs ia l A r e a s  of the P u b lic  S econ d ary  School C u rricu lu m , D i s s e r ­
ta tio n  A b s tr a c ts , a a v I ,  j n o .  3  (Ann A rb o r , M icnigan: U n iv ersity  M ic r o ­
f i lm s , p. 1426.
^^Hall, op. cit.
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conclu d ed  that a m a jo r ity  of the i s s u e s  w e re  d ea lt w ith  in  a su p e r fic ia l  
m an n er and that in  te r m s  of ran g e , v e r y  few  i s s u e s  w e r e  c o v e r e d  in  a 
sch o o l y ea r . A  m a jo r ity  of the te a c h e r s  d ea lt on ly  w ith  i s s u e s  w h ich  w ere  
r e la te d  to the w ork  of th e ir  c la s s .  T e a c h e r s  d ea lt v e r y  l i t t le  w ith  i s s u e s  
w hich in vo lved  r e lig io n  and p e r so n a l p ro b lem s. The i s s u e s  w hich  w e re  
d is c u s s e d  se e m e d  to  be th o se  that a d u lts  b e lie v e d  a d o le s c e n ts  ought to  
d is c u s s .  A p p aren tly  on ly  one -h a lf of the O hio seco n d a ry  sch o o l te a c h e r s  
d ea lt w ith  i s s u e s  of a c o n tr o v e r s ia l nature.
If the above study w a s  v a lid  and if  Ohio te a c h e r s  a r e  r e p r e s e n ta ­
tiv e  of the te a c h e r s  of a l l  s ta te s , stud en ts h ave  not had a m p le  opportunity  
to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  T h is  w ould im p ly  that in  sp ite  of the s e e m ­
in g ly  la r g e  num ber of so u r c e s  w h ich  ad vocated  th e study of such is s u e s ,  
e x te n s iv e , e f fe c t iv e  study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  g e n e r a lly  h a s  not o c ­
cu rred .
A r e  School P o l ic ie s  R egard in g  the T each in g  of C o n tr o v e rs ia l  
I s s u e s  D e s ir a b le  and to What E x ten t do T hey E x is t?
The lite r a tu r e  se e m e d  to  be w id e ly  in  support of w r itte n  sch o o l
p o l ic ie s  re la t in g  to  the tea ch in g  o f c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  Coan sa id  a
41p u b lish ed  p o licy  adopted  by the b oard  of ed u cation  i s  d e s ir a b le .
S c h r e m se r 's  study in d ica ted  that " sch ool board  p o l ic ie s  and a d m in is tr a ­
tiv e  g u id e lin e s  fo r  teach in g  about c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a r e  d e s ir a b le  and
^4bid.
'^^Coan, op. c it .
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,,42n e c e s s a r y . "
The r e a s o n s  fo r  supporting w r itten  p o lic y  in the a rea  of c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s  w e r e  m o st freq u en tly  sta ted  a s  a m e a n s  of r e s is t in g  p r e s ­
su re  g ro u p s. The N ation a l C o n g ress  of P a r e n ts  and T e a c h e r s  u rged  sch o o l 
b o a rd s to  h ave w r itte n  s ta tem en ts  of p o lic y  p la c in g  the r e sp o n s ib ility  for
cu r r ic u lu m  d e c is io n s  and the se le c t io n  of tea ch in g  m a te r ia ls  w ith  te a c h -
43e r s  and ed u ca tio n a l a d m in is tr a tiv e  o f f ic ia ls .  G r o ss , in  How to  Handle
44C o n tr o v e r s ia l I s s u e s  a ls o  e x p r e s s e d  th is  v ie w  a s  did the C aliforn ia
T e a c h e r s  A ss o c ia t io n . H ow ever, both im p lied  an ev en  m o re  im portant
r e a so n  fo r  the e x is te n c e  of w r itten  p o l ic ie s  in  th is  a r e a . Students have a
r igh t to  le a r n  to  d ea l w ith  co n tr o v e rsy . The tw o so u r c e s  see m e d  to  a g r e e
w ith  R e a v is  w ho sa id .
In stru ctio n a l p o licy  on c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  should be 
c le a r ly  d efin ed  and o ff ic ia lly  e s ta b lish e d  in  the com m u nity  in  
o rd er  to  in su r e  youth a thorough and w e ll -b a la n ced  p rep ara tion  
fo r  A m e r ic a n  c it iz en sh ip , and to  p ro tec t te a c h e r s  and sch oo l 
a d m in is tr a to r s  fr o m  unw arranted  a tta ck s  by p r e s s u r e  groups  
th at m a y  a ttem p t to u se  the s c h o o ls  fo r  p a r tisa n  p u rp o ses .
L u n stru m  w ro te  a r t ic le s  w hich  w ere  d ir e c te d  s p e c if ic a lly  at the
n e e d  fo r  sch o o l p o l ic ie s  fo r  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  He
"^^Schrem ser, op. c it .
^^E x tr e m is t  G roups (C hicago, I llin o is: N ation al C o n g ress  of 
P a r e n ts  and T e a c h e r s ) .
'^^G ross, op. c it . , p. 1.
C o m m iss io n  on E ducation al P o l ic y  of the C a liforn ia  T ea c h e r s  
A ss o c ia t io n , op. c it .  , p. 9.
R eav is , op. c it.
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p oin ted  to  a tta ck s  on in te lle c tu a l fr e e d o m  in Indiana s c h o o ls , but p erh ap s
m o re  p e r tin e n tly  to  v o lu n tary  c e n so r sh ip  by te a c h e r s  who fe e l  it i s  b etter
to  p lay  it sa fe . "What a p p ea rs  to be h arm on y  in  som e co m m u n itie s  is
m o re  l ik e ly  to  s te m  fro m  a ta c it  a g r ee m e n t on the p art of te a c h e r s  to
47a vo id  candid  a p p r a isa l of unpopular b e lie fs  in  the c la s sr o o m . " The
N ation al E d u cation  A ss o c ia t io n 's  C o m m ittee  on T enure and A cad em ic
F r e ed o m  h as rep o rted  that,
P r e s e n c e  in  the sch o o l c u r r ic u lu m  of ite m s  about w hich  
a p a r tic u la r  group i s  s e n s it iv e  i s  ca u s in g  a g r e a te r  d eg ree  of 
v o lu n ta ry  c e n so r sh ip  tod ay  than e v er  b efo re .
W hether p r a c t ic a l p o lic ie s  can  be fo rm u la ted  is  of c o u r se  a r e l e ­
vant q u estio n . L u n stru m  in d ica ted  that w ork ab le  p o lic ie s  could  be fo r m u ­
la ted , b a sed  on h is  study of Indiana sc h o o ls . He ca lle d  fo r  in vo lvem en t  
of the te a c h e r s  and com m u n ity  in the d ev e lo p m en t of such p o lic ie s .  O th er­
w is e  the im p a ct of the p o licy  i s  h ig h ly  lim ite d . S c h rem ser  sa id  that 
p o lic ie s  can  be " co o p era tiv e ly  w r itten  w ithout d ifficu lty , The C aliforn ia  
T e a c h e r s  A ss o c ia t io n  sa id  that the p o lic y  reco m m en d a tio n s  should be 
m ad e to  th e  board by the p r o fe s s io n a l sta ff a c tin g  through the su p er in ten ­
dent. The d is t r ic t 's  su perin tend en t should p rov id e  the le a d e rsh ip  and h is
John P . L u nstrum , " C o n tro v ersia l I s s u e s , School P o l ic ie s ,  and  
R e fle c t iv e  Thinking: P a rt II, " S o c ia l E ducation , XXVI (M ay, 1962), p. 5.
J. C handler, " F reed om  of Inquiry Is In Jeopardy, " P h i 
D elta  K appan, XLI, N o. 8 (M ay, I960), p. 356.
49 L u n stru m , " C o n troversia l I s s u e s ,  School P o l ic ie s ,  and R e f le c ­
tiv e  Thinking: P a r t II, " p. 8.
^ ^Schrem ser, op. c it .
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reco m m en d ation s should be a r r iv e d  at through co o p era tiv e  study and d i s ­
c u ss io n  w ith h is  p r o fe s s io n a l sta ff and w ith in d iv id u a ls and groups in  the  
com m u nity . Once p o lic y  is  d eve lo p ed  it b eco m es the duty of e v e r y  
a d m in istra to r  to be su re  that te a c h e r s  know and understan d  the p o licy ,
c 2
and that th ey  are  g iv en  adequate h e lp  in w orking in co n form ity  to it.
G r o ss  in d icated  that if  p o licy  d o es  not e x is t , te a c h e r s  should see k  a
C O
sta tem en t fro m  th e ir  board. The N ational E ducation A sso c ia t io n  h a s
a ls o  u rged  te a c h e r s  to  seek  a c le a r  sta tem en t of p o licy  fro m  thej.r lo c a l
board and a d v is e s  that such a sta tem en t m ay  be a r r iv e d  at co o p era tiv e ly
by the fo rm ation  of an a d v iso ry  co m m ittee  co n s is t in g  of c la s sr o o m  te a c h -
54e r s ,  sch o o l a d m in is tr a to r s , board m e m b e r s , and other c it iz e n s .
The fact that so  m uch of the lite r a tu r e  u rged  the d evelop m en t of 
p o lic y  s ta tem en ts  m ay  be an in d ication  that m any sch o o ls  do not have  
w ritten  p o lic ie s  fo r  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  L unstrum *s 
study of Indiana sch o o ls  found on ly  tw o of th ir ty -e ig h t sch oo l s y s te m s  in  
the study w ith w ritten  p o licy  regard in g  the teach ing of c o n tr o v e r s ia l i s ­
su e s . If th is  is  ty p ica l of a l l  s ta te s , v e r y  few  sch o o ls  have d eve lo p ed  
p o lic y  for th is  fa cet of in stru ctio n  in sp ite  of the urging of m any that
51 C o m m iss io n  on E ducational P o lic y  of the C aliforn ia  T ea c h e r s  
A sso c ia tio n , op. c i t . , p. 12.
^^Ibid. , p. 13.
53 G ro ss , op. c it.
^^C ontroversial Issu es  in the C lassroom , p. 1.
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p o lic ie s  be fo rm u la ted . H ow ever, a N ation a l E ducation  A sso c ia tio n  
p u b lica tion  in d ica ted  that a grow ing  num ber of sch o o ls  a r e  now operating  
under sp e c if ic , w r itten  p o l ic ie s  that g o v ern  th e tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .  Y et the fa c t that NEA p u b lish ed  a b ook let to  a s s i s t  th o se  who  
w ould w r ite  p o licy  in d ic a te s  the o rg a n iza tio n  b e lie v e s  w r itten  p o licy  fo r  
teach in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  i s  lack in g . T he book let p rovid ed  sam p le  
p o licy  s ta tem en ts  s e le c te d  fr o m  se v e r a l hundred that w e re  su b m itted  for  
the p rep a ra tio n  of the book let. The book let cou ld  be a h elp  to  a d is tr ic t  
w hich d e s ir e d  to d evelop  p o l ic ie s  regard in g  th e teach in g  of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .
The fo llo w in g  r e p r e s e n ts  the v ie w s  of the C aliforn ia  T ea c h e r s  
A ss o c ia t io n  con cern in g  the im p ortan ce  of w r itten  p o l ic ie s  fo r  c o n tr o v e r ­
s ia l  is su e s :
The r u le s  and reg u la tio n s  w ith  r e s p e c t  to  the teach in g  of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  should  not be n eg a tiv e  c o n s is t in g  m e r e ly  of 
a s e r ie s  of p ro h ib itio n s grow ing out of p r io r  unfortunate in cid en ts;  
nor r e tr o a c tiv e  and punitive; nor fo rm u la ted  to  ap p ease  d i s s a t i s ­
f ie d  m in o r it ie s . In stead  th ey  should  be:
C lear  and fr e e  of am biguity;
B road ly  sta ted  in  te r m s  of g e n e ra l p o licy;
P o s it iv e  in nature, b ased  on the a ssu m p tio n  that c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s  sh a ll be con sid ered ;
W ell known to the sta ff and com m u n ity  through p u b lica tion  
in b u lle tin s , handbooks, te a c h e r s ' g u id es , com m u n ity  n e w s ­
p a p ers  and other m edia;
D esig n ed  to g o v ern  the su b seq u en t a c t iv it ie s  of a d m in is ­
tr a to r s  and te a c h e rs ;
55 L unstrum , " C o n tro v ersia l I s s u e s , School P o l ic ie s ,  and R eflec  
tiv e  Thinking: P a rt II, " p. 5.
^^C ontroversial I ssu es  in the C lassroom , p. 8.
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F o rm u la ted  fo r  the good  of the com m u n ity  a s  a w hole; 
F o rw a rd -lo o k in g , g u a ran tee in g  support to  te a c h e r s  w ho in  
undertaking new  or p io n eer in g  a c t iv it ie s ,  en cou n ter  u n exp ected  
d if f ic u lt ie s .
W hat i s  the R ole of the School R egard in g  the D evelop m en t of V a lu es  W hich  
W ill be U sed  fo r  D e c is io n s  A bout C o n tr o v e rs ia l I s s u e s ?
T h ere  w a s  an abundant am ount of lite r a tu r e  w h ich  sta ted  th at the
sch o o l d o e s  have a r e s p o n s ib ility  in  the a rea  of v a lu e  d eve lop m en t. The
N orth  C en tra l A sso c ia t io n  in  P o in ts  of T ak e-O ff fo r  th e S o c ia l S tu d ies
l is te d  am ong its  m o r e  sp e c if ic  o b je c t iv e s  of so c ia l s tu d ie s  in s tr u c tio n  to
h e lp  the student un d erstan d  "his own va lu e  s tru c tu re , v a lu e s  of th e group
w ith  w hich  he i s  a s so c ia te d ;  p r in c ip le  v a lu e  s y s te m s  and id e o lo g ie s  of the
58w orld , and a r e a s  w h ere  th e se  v a r io u s  va lu e  s y s te m s  c o n flic t . " A noth er  
N orth  C en tra l A ss o c ia t io n  p u b lica tio n  fu rth er  s ta te s  that although th er e  
m a y  be d isa g r ee m e n t o v er  fa c ts ,  an is s u e  u su a lly  b e c o m e s  c o n tr o v e r s ia l  
because, of v a lu e s  w hich  a r e  a p p lied  to  the fa c ts .
S ince d e c is io n s  about c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a r e  m ad e w ith in  the  
fra m ew o rk  of a p e r so n 's  v a lu e  s y s te m , it s e e m s  that the sch o o l should  
h e lp  stu d en ts to  d eve lop  v a lu e s  that w ill  fa c ilita te  good  d e c is io n s . N e a r ly  
e v e r y  study r e la ted  to  v a lu e s  w hich  w a s  inclu d ed  in the b ib liograp h y  
e ith er  s p e c if ic a l ly  sta ted  the sch o o l h a s  a r e sp o n s ib ility  in  th is  a r e a  or
C o m m iss io n  on E d u cation a l P o lic y  of the C a lifo rn ia  T e a c h e r s  
A sso c ia tio n , op. c it . , p. 10.
^ ^ F oreign  R e la tio n s  P r o je c t , op. c it . , p. 2.
^^Teaching C on troversia l I ssu e s  - M ethods of Approach, p. 1.
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it  im p lied  so . R e a v is  sa id  m o r a l and sp ir itu a l v a lu e s  a r e  e s s e n t ia l  e l e ­
m e n ts  of th e  public  sch o o l p rogram . Y e a z e ll  sa id  the A m e r ica n  public  
sch o o l s y s te m  h as b een  ch a rg ed  w ith a s s is t in g  in  the ed u cation  and e n c u l-  
tu ra tio n  of th e  young in  the v a lu e  s y s te m  of our so c ie ty . T rum p sa id
the d ev e lo p m en t o f student, ch a r a c ter  h a s  long  b een  e sp o u sed  a s  an o b jec -
62tiv e  of the pu blic  s c h o o ls .
A m ong the q u estio n s  about the d eve lo p m en t of v a lu e  s y s te m s  by 
stu d en ts m a y  be, w hat a r e  the b a s ic  m o r a l, e th ic a l and p o lit ic a l v a lu e s  
of the A m e r ic a n  d e m o c r a tic  so c ie ty ?  A noth er q u estio n  i s  how a r e  v a lu e s  
b e s t  tau ght?  A lthough it m a y  be n e c e s s a r y  to d e term in e  the v a lu e s  of our 
cu ltu re , doing so  d o e s  not n e c e s s a r i ly  m ea n  the m eth od  of tea ch in g  i s  one 
of in d o ctr in a tio n . H ow ever th er e  p robab ly  a r e  so m e v a lu e s  about w hich  
th ere  i s  no q u estio n , fo r  ex am p le  h o n esty . The E d ucation al P o l ic ie s  
C o m m iss io n  of the N ation al E ducation  A s s o c ia t io n  in it s  p u b lica tion  M oral 
and S p ir itu a l V a lu es  in  the P u b lic  S ch o o ls  c le a r ly  en un ciated  the m o ra l 
and e th ic a l v a lu e s  of th is  n a tu re. The s ig n if ic a n c e  of the individua.1, m o ra l 
r e sp o n s ib ility , com m on  co n sen t, d evo tion  to  truth , m o r a l equality .
R e a v is , op. c it. , p. 17.
^^M ary F r a n c is  Y e a z e ll, A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  A  
Q u a lita tiv e  A n a ly s is  of the V alue C ontent o f S e le c ted  L itera tu re  fo r  Ninth  
G rade E n g lish , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVII, N o. 11 (Ann A rb or, 
M ichigan: U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1966), p. 3788A .
John M inart T rum p, A b str a c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  A  D e ­
sc r ip t iv e  A n a ly s is  of C h a racter  E d u cation  in  Indiana Jun ior H igh S c h o o ls , 
D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVII, No. 6 (Ann A rb or, M ichigan; U n iv e r s ity  
M ic r o f ilm s , 1966), p . 1726.
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b roth erh ood , and r e s p e c t  fo r  e x c e lle n c e  w ere  included . The p o lit ic a l  
e x p r e s s io n  of th e se  v a lu e s , m o s t  of w hich  a r e  gu aran teed  through the B ill  
of R igh ts a r e  r ig h ts  of a s se m b ly , sp eech , r e lig io n , and p r e s s ;  u n iv er sa l  
su ffra g e , the concep t of m a jo r ity  ru le  and m in o r ity  r ig h ts , and the fu rth er  
p ro tec tio n  of the r ig h ts  of th e  in d iv id u a l. It is  l ik e ly  that any e ffe c t iv e  
tea ch in g  o f v a lu e s  w ill  r e s u lt  in  m o s t  stu d en ts adopting th e se  v a lu e s  a s  
th e ir  own.
The tra d itio n a l app roach  to  m o r a l ed u cation  h a s  c o n s is te d  of d ir e c t  
m o r a l in stru c tio n . C h ild ren  h ave  b een  to ld  what th ey  ought to  do. "The 
in ad eq uacy  of tr a d it io n a lism  h a s  b eco m e quite app arent, a s  i s  shown by  
the p r e se n t sta te  of m o r a l p e r p le x ity .
A fa ir ly  com m on  b e lie f  reg ard in g  the m eth od  of d eve lop in g  a 
w orth y  va lu e  sy s te m  is  that stu d en ts le a rn  the r igh t v a lu e s  w hen the  
sch o o l fu n ctio n s w ith in  the fra m ew o rk  of th o se  v a lu e s . R e a v is  in d icated  
th is  to  be im portant. B. F . S k in n er’s th eo ry  of operant cond ition in g  
h a s  b een  in flu en tia l and it i s  a m o r e  so p h is tic a te d  d e sc r ip t io n  of the im ­
p ortan ce  of prov id in g  the r ig h t exam p le  fo r  stu d en ts to  em u la te .
Hum an R e la tio n s  C o m m ittee  of the O klahom a C u rricu lu m  Im ­
p ro v em en t C o m m iss io n , The T ea ch er  and Im proved  Hum an R ela tio n s  
E ducation  in the School (O klahom a State D ep artm en t of E ducation , 1966),
p. 10.
^^G erald H ow ard P a s k e , A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  M ora l 
E ducation , D is se r ta t io n  A b s tr a c t s , XXV, N o. 6 (Ann A rb o r , M ichigan: 
U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1964), p. 3618.
^ ^ R eavis, op. c it . , p. 18 
^ ^ P aske, op. c it.
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T rum p found that te a c h e r s  w e re  not su re  of the b est approach  to  in flu en ce  
the va lu e  sy s te m s  of stud ents. G en era lly  th ey  seem ed  to  favor  the in ­
d ir e c t approach , although te a c h e r s  of d ir e c t  in stru ctio n  c la s s e s  fe lt  the 
d ir e c t approach could  be e ffe c t iv e  w hen u sed  in  conjunction  w ith  the in ­
d ir e c t . P r in c ip a ls  in d icated  that the conduct of te a c h e r s  w a s im p ortant
67in the d evelop m en t of student ch a ra cter .
A lthough a lm o s t  a l l  the lite r a tu r e  acknow ledged  the im p ortan ce  of 
the sch o o l function ing w ith in  the v a lu e s  of our cu ltu re , s e v e r a l s ig n ifica n t  
s tu d ies  c a lle d  fo r  a m o re  d ir e c t  approach . A lle n  supported  the th eo ry  
that in s ig h ts  into o n es  own cu ltu re  can be ga ined  by studying cu ltu res  w ith  
d ifferen t v a lu e s . P a sk e  inclu ded  but d iscou n ted  tra in in g , in d o ctr in a ­
tio n , and in stru c tio n  a s  being e ffe c t iv e  m eth od s of teach in g  v a lu e s . In­
d o ctr in a tion  w as co n s id ered  to  p reven t a p e r so n  fro m  see in g  le g it im a te  
c r it ic i s m s  of sp e c if ic  c la im s . T rain ing  w a s see n  a s  p r im a r ily  co n cern ed  
w ith  acq u ir in g  a b il it ie s  and in stru c tio n  w a s  see n  a s  p r im a r ily  co n cern ed  
w ith  the a c q u is it io n  of in form ation .
P a sk e  m ad e a d istin ctio n  b etw een  being m o r a lly  educated  and m o r ­
a lly  in stru cted . He saw  the m o st  e s s e n t ia l  a sp e c t  of the teach in g  of
Trum p, op. c it.
^®Benjamin J. A llen , Jr. , A b stra c t of D o cto ra l D is se r ta t io n  The 
C on stru ction  of an Instrum ent D esig n ed  to  M ea su re  Student H eld A ttitu d es  
T ow ard C erta in  A m erica n  V a lu es a s  R ela ted  to  a Jury of E x p erts  C on­
s e n s u s , D is se r ta t io n  A b s tr a c ts , XXVI, N o. 8 (Ann A rb or, M ichigan: 
U n iv e r s ity  M ic r o f ilm s , 1965), p. 4487.
P aske, op. cit.
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m o ra lity  to be the p rov ision  of ex p er ien ces  that a llow  students to grasp
70the b a s is  of m o r a l p r in c ip le s  and r u le s . Y e a z e ll 's  p ro p o sed  m eth od
a s  it  r e la te d  to the teach in g  of lite r a tu r e  se e m e d  to  c a ll  fo r  a s im ila r
approach . Students w e r e  to  c r it ic a l ly  a n a ly ze  and a p p ra ise  lite r a tu r e  to
71d eterm in e  if  it r e f le c te d  the cu rren t A m e r ic a n  v a lu e s . Both of th ese  
r e s e a r c h e r s  m ay  have p rov id ed  the m e a n s  to so lv in g  the p ro b lem  p o sed  
by R ea v is  a s  the g r e a te s t  one in th e d evelop m en t of v a lu e s . He sa id  the  
big p ro b lem  of c h a r a c ter  ed u cation  i s  the m o tiv a tio n  to  r igh t conduct. 
K now ledge of r igh t by i t s e l f  d o es  not a lw a y s  im p e l the ind iv idual to  do 
right.
T h ere  w ere  s e v e r a l s tu d ies  w h ich  d e sc r ib e d  w hat the r e s e a r c h e r  
found to  be the v a lu e s  of s e le c te d  p op u lation s. Som e com p ared  th e v a lu es  
of d ifferen t grou p s. T h ese  s tu d ies  a r e  in clu d ed  in the b ib liograp h y.
A  m o st s ig n ifica n t w ork  found reg a rd in g  v a lu es  w a s  V a lu es  and  
T e a c h i n g . Raths  and h is  c o -w r i t e r s  sta ted  a va lu e  th eo ry  that can  guide  
a te a c h e r  and fu rth erm o re  th ey  d e sc r ib e d  a p r o c e s s  and sp e c if ic  s tr a te ­
g ie s  to  im p lem en t the th eo ry . In o rd er  to  h e lp  stu d en ts d eve lop  c le a r e r  
v a lu e s , th ey  sa id  one m u st h e lp  stu d en ts u se  the p r o c e s s  of va lu in g . One 
m u st h e lp  students: (1) m ak e fr e e  c h o ic e s  w h erev er  p o s s ib le , (2) sea rch
'^°Ibid.
71 Y e a z e ll, op. c it.
7^R ea v is , op. c it . , p . 17.
7^L ou is E . R aths, M e r r ill  H arm in , and Sidney B . Sim on, V a lu es  
and T each ing  (C olum bus, Ohio: C h a r le s  E . M e r r il l  B ook s, In c ., 1966).
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fo r  a lte r n a t iv e s  in  c h o ic e -m a k in g  s itu a tio n s , (3) w eigh  the co n seq u en ces  
of each  a v a ila b le  a lte r n a tiv e , (4) c o n s id e r  what th ey  p r iz e  and c h e r ish , 
(5) a ff irm  th e th in gs th ey  v a lu e , (6) do som eth in g  about th e ir  c h o ic e s , and
(7) co n s id er  and stren gth en  p a ttern s  in  th e ir  l iv e s .  The te a c h e r  c r e a te s  
con d ition s that a id  stu d en ts in  fin d in g v a lu e s  if th ey  ch o o se  to  do so . T h is  
app roach  h a s  s im ila r it ie s  to  th o se  by Y e a z e ll and P a sk e .
C H A PTER  III
DESIGN AND PRO CEDURE
D e sig n  of the Study 
T h is study w a s  d es ig n ed  to  d e term in e  the ex ten t to  w hich s o c ia l  
s tu d ies  p r o g r a m s in  la r g e  O klahom a high  sch o o ls  a r e  co m m itted  to te a c h ­
ing stu d en ts the m e a n s  o f r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  It w as b e lie v e d  
that the r e s u lt s  of th is  study w ould  p ro v id e  in fo rm a tio n  w hich  could  be 
u se d  to  m ak e d e c is io n s  that cou ld  s ig n ifica n tly  im p ro v e  th e contrib u tions  
of s o c ia l  s tu d ie s  c la s s e s ,  U ltim a te ly  the in fo rm a tio n  m a y  a s s i s t  in 
d ev elop in g  c it iz e n s  cap ab le  of m e e tin g  and so lv in g  the i s s u e s  of th e ir  
day and th ereb y  con trib u tin g  to  th e w e lfa r e  of our sta te  and nation.
A s the r e v ie w  of the lite r a tu r e  rev e a le d , th er e  h a s  been a p r o ­
nou nced  in te r e s t  in the tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and the p ro b lem s  
r e la te d  to  th is  in str u c tio n . T h is  p a r ticu la r  study m a y  be e sp e c ia lly  v a l ­
uab le  a t th is  t im e  b e c a u se  of the se e m in g ly  in su rm ou n tab le  d o m estic  and 
fo r e ig n  p r o b le m s  that fa c e  our n ation . The cu rren t u n rest that fa c e s  
m u ch of the n ation  h a s  not b een  fe lt  so  profoundly  in  O klahom a. If 
O klahom a stu d en ts le a r n  to d ea l e f fe c t iv e ly  w ith  c o n tr o v e r s ia l is s u e s ,  
O klahom a m a y  a v o id  th e ch a o s p rev a len t in  som e p a r ts  of our nation.
The g e n e r a l d e s ig n  of th is  study m a y  be c o n s id e r e d  to be
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d e sc r ip t iv e  r e s e a r c h  w hich  is  d efin ed  a s  "all th o se  s tu d ies  that purport 
to  p r e se n t fa c ts  con cern in g  the nature and s ta tu s  of anything. M ore  
s p e c if ic a l ly  the d e s ig n  cou ld  be c la s s i f ie d  a s  d e sc r ip t iv e  - su r v e y -s ta tu s  
r e s e a r c h , w h ich  a cco rd in g  to  Good is  " d irec ted  tow ard  a sce r ta in in g  p r e ­
v a ilin g  co n d itio n s (the fa c ts  that p r e v a il in  a group of c a s e s  ch o sen  fo r
study), and th is  m eth od  is  e s s e n t ia l ly  a tech n iq u e of quantitative d e s c r ip -
2
tion  of the g e n e ra l c h a r a c te r is t ic s  of the group. "
F o llo w in g  G ood's r eq u ir em en ts , s ta g e s  and a d m in is tra tiv e  a s p e c ts  
fo r  su r v e y s , the fo llo w in g  g e n e ra l p r in c ip le s  w e r e  u sed  in  th is  study.
1. D efin e  the pu rp ose  of the su rv ey .
2. R e la te  the su rv ey  to  other su r v e y s  or p ro g ra m s.
3. D ev elo p  a su rv ey  p lan  that c o n s id e r s  (a) the p sy ch o lo g y  of the  
resp o n d en ts  (b) the ex ten t of co v er a g e  (c) the freq u en cy  and tim in g  (d) the  
m eth od  of c o lle c t io n  (e) non sam p lin g  e r r o r s  (f) the standard d efin itio n s  
and c la s s if ic a t io n s  (g) the p r o c e s s in g  and in ter p r e ta tio n  of the data (h) the 
a llo w a n ce  fo r  p r e te s t s  and fo llo w -u p s  (i) th e co m p a r iso n  w ith data fro m  
oth er  s o u r c e s  (j) a p ro p o sed  ca len d a r  and c o s t s  e s t im a te s .
4 . D ev elo p  a q u estio n n a ire  and accom p an y in g  in stru c tio n s .
5. A d m in is te r  p r e te s t s .
6. In su re  a sam p lin g  p ro ced u re  that r e s u lt s  in r e p r e se n ta t iv e n e ss .
7. F o llo w  up on unretu rn ed  q u e s tio n n a ir e s .
8. E d it, tab u late  and su m m a r ize  the re tu r n s .
9. In terp ret th e re tu rn s.
^C arter V. Good and D ou glas E . S c a te s , M ethods of R e se a r c h , 
E du cation a l, P sy c h o lo g ic a l, S o c io lo g ic a l (N ew  York: A p p leto n -C en tu ry -  
C ro fts , Inc. , 1954), p. 259.
^Ibid. , p. 551 . .
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10. P r e p a r e  and pu b lish  a s  fin a l rep ort.
A m a jo r  co n sid era tio n  in  the d es ig n  of the study w as that of d e te r ­
m in in g  the population  to  be sam pled . S ocia l s tu d ies  te a c h e r s  w ere  s e ­
le c te d  b e c a u se  the su b jec ts  included  w ith in  th is  f ie ld , m o re  than any  
oth er, len d  th e m se lv e s  to  the study of c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
A  secon d  co n sid era tio n  regard in g  the d e s ig n  of the study in volved  
d e c is io n s  a ffec tin g  the d e lim ita tio n  of the study. F ro m  the beginning it 
w a s quite ob v iou s that som e lim ita tio n s  m u st be p la ced  upon the p op u la­
tion  to be in clu d ed  in the study. T h ere fo re  the study w as lim ite d  to  
te a c h e r s  in sen io r  h igh  sch o o ls  w ith  m o re  than on e-th ou san d  stu d en ts. 
W ith one excep tio n , a l l  sch o o ls  c o n s id e re d  c o n s is te d  of g ra d es  ten , e l e v ­
en and tw e lv e . The ex cep tio n  w a s  one of the s ta te ’s la r g e s t  h igh  sch o o ls . 
It in clu d ed  the ninth grad e.
The s e le c t io n  of a sam ple group of sch o o ls  a s  opposed  to  u tiliz in g  
the to ta l population  w a s co n s id ered  a d v isa b le  b eca u se  of the num ber of 
sch o o ls  w hich  had m o re  than on e-th ou san d  stu d en ts a s  rep orted  on th eir  
1968-1969  N orth C en tra l A sso c ia tio n  Annual R ep orts. T h irty  sch o o ls  
r ep o rted  m o re  than on e-th ou san d  stu d en ts. T h ese  sch o o ls  r ep re sen ted  
f if te e n  d ifferen t sch o o l d is tr ic t s  and a ll but four had only one sen io r  h igh  
sch oo l w ith  o v er  one-thousand  stu d en ts. Of th ese  fou r, tw o d is tr ic ts  had  
tw o h igh  sch o o ls  of th is  s iz e  and two w ere  la rg e  m etro p o lita n  d is tr ic ts  
w ith  s e v e r a l la r g e  high sc h o o ls . A ll sch o o l d is tr ic t s  w ith  on ly  one high
^Ibid., p. 611.
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sch o o l of the m in im u m  s iz e  w ere  s e le c te d  to  be a p art of the study. An 
ex cep tio n  w a s N orm an  H igh School b eca u se  of i t s  s ta f f ’s in vo lvem en t in  
the d evelop m en t of the data gath erin g  in stru m en ts . In Law ton and M id w est  
C ity  one of the tw o e lig ib le  sch o o ls  in  e a c t  d is tr ic t  w a s  s e le c te d  by lo t.
In O klahom a C ity  and T u lsa , tw o e lig ib le  sc h o o ls  fro m  each  sy s te m  w ere  
s e le c te d  by lo t. O klahom a C ity  had sev en  sc h o o ls  w ith  m o r e  than o n e -  
thousand stu d en ts and T u lsa  had e igh t. A s  o r ig in a lly  d es ig n ed  a ll  s y s ­
te m s  in  O klahom a contain ing la r g e  sen io r  h igh  sc h o o ls , w ith  the e x c e p ­
tion  of N orm an, w ould  have been  r e p r e se n te d  in  the study. U sing
V anD alen  a s  a gu id e, the sam p le w a s  su ffic ie n t ly  r e p r e se n ta tiv e  of a ll
4
sen io r  h igh  sc h o o ls  in the population .
C o n sid er in g  that the study w a s co n cern ed  w ith  so c ia l s tu d ies  
te a c h e r s  in  g e n e r a l in  the la r g e  sc h o o ls  the to ta l num ber of te a c h e r s  in ­
v o lv ed  in  the study a s  opp osed  to the to ta l num ber of te a c h e r s  in the to ta l 
population  w a s  a fa c to r  in  the d e term in a tio n  of the sa m p le  adequ acy. The 
to ta l num ber of so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  h igh  sch o o ls  contain ing m o re  
than o n e-th ou san d  studen ts w as 291 a s  rep o rted  on the m a s te r  sch ed u le s  
su bm itted  w ith the N orth  C entra l A sso c ia tio n  Annual R ep orts.
B y in vo lv in g  a l l  a v a ila b le  te a c h e r s  in the sam p le  sch o o ls , it w as  
a ssu m e d  that the te a c h e r s  in vo lved  in the study w ould be su ffic ie n tly  r e p ­
r e se n ta tiv e  of the to ta l population . The v e r if ic a t io n  of th is  a ssu m p tio n  
w ill be d em o n stra ted  in the d e scr ip tio n  of the p ro ced u re .
'^Deobald B . V anD alen, U nderstanding E d u cation a l R e se a r c h  (New  
York: M cG ra w -H ill Book Com pany, I n c ., 1962), p. 2 4 9 -2 5 4 .
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The sam p le  u sed  in  th is  study w a s d es ig n ed  to be a m in ia tu re  of 
the population  fro m  w h en ce it w a s  s e le c te d  and p resu m ed  to  em body the  
c h a r a c te r is t ic s  of the to ta l pop ulation  d efin ed  in  the p rob lem .
D evelop m en t and V a lid a tion  of the In stru m en ts
Since the s u c c e s s  of the in v e stig a tio n  r e s te d  on the d eve lop m en t  
of ap p rop ria te  data gath er in g  in s tr u m en ts , the next step  w a s to  d e term in e  
what in stru m en ts  w e re  m o s t  su itab le  fo r  th is  study. To do th is  the l i t ­
era tu re  w a s  in v e stig a te d  and co n su lta tio n  w ith  the ch a irm a n  of the study  
co m m ittee  and oth er know led gab le p e r so n s  o ccu rred . Som e of the s p e c i ­
f ic  q u estio n s  l is te d  in  the s ta tem en t of the p ro b lem  p r e se n ted  in  C hapter  
I c a lle d  fo r  sp e c if ic  a n sw e r s  and th er e fo re  cou ld  be a n sw er e d  b e s t through  
the s tru ctu red  ite m s  of a  q u estio n n a ire . O ther q u estio n s  of the s ta tem en t  
of the p ro b lem  len t th e m se lv e s  m o r e  to  an in terv iew  b eca u se  of the u n ­
stru ctu red  open ended in fo rm a tio n  being sought. The study of data g a th ­
er in g  to o ls  in d icated  that the two to o ls , in ter v ie w  and q u estio n n a ire , can  
be u se d  to  co m p lim en t ea ch  oth er a s  study in str u m en ts . F o r  th e se  r e a ­
so n s  it w a s d ec id ed  to  em p lo y  both the in terv iew  and q u estio n n a ire  t e c h ­
n iq u es. A study of each  of th e se  tech n iq u es w a s  continued  in o rd er  to  
in su re  in stru m en ts  of good qu ality .
A num ber of so u r c e s  in clu d e c h a r a c te r is t ic s  fo r  the co n stru ctio n  
of e ffe c t iv e  q u estio n n a ir es . A m ong th e se  w e re  W hitneyf H illw ay ,  ^ Good
^ F r e d e r ic k  D am son  W hiteny, M ethods in E ducation al R e se a rc h  
(N ew  York; D. A p p leton -C en tu ry  C om pany, in c . ,  IV bl), p. i b i .
^Tyrum  H illw ay , Introduction  to R e se a r c h  (B oston: Houghton
M ifflin  C om pany, 1956), p. 190.
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T 8 Qand S c a te s , V anD alen, and M ouly. F r o m  th e s e  so u r c e s  a sy n th es is
of c r i t e r ia  w a s  d ev e lo p ed . The q u estio n n a ire  w a s  d eve lop ed  acco rd in g
to  the fo llo w in g  p r o c ed u r es .
1. It m u st be b r ie f  so  that it  w ill  take a m in im u m  of the resp o n d ­
e n t's  t im e , m ak ing the dem an d s on h im  a s  e a sy  a s  p o s s ib le .
2. It should  d e a l w ith  m a tte r s  that w ill  s e e m  to  the r e c ip ie n ts  
to  be w orth  in v e s tig a tin g .
3. C le a r  in s tr u c tio n s  m u st  be in clu d ed  a s  to  the w ay a n sw e r s  
a r e  to  be in d ica ted . It should  e l ic i t  u n eq u ivoca l r e p l ie s ,  e s p e c ia l ly  if  
th e s e  a r e  to  la te r  be su b jected  to  s ta t is t ic a l  tr e a tm en t. The p u rp ose  of 
th e stud y shou ld  be fu lly  and c le a r ly  sta ted .
4. The w ord ing of e v e r y  item  ought to  be u n d erstan d ab le  and  
fa m ilia r  in  o rd er  to in su r e  the r e sp o n d en t’s co m p reh en s io n  of what i s  
being a sk e d .
5. The ite m s  should  be a rra n g ed  in  a n eat and lo g ic a l ord er.
The q u estio n n a ire  shou ld  be in  good m ec h a n ic a l fo r m  - that i s ,  p rin ted  
or ty p ew r itten  and e a s y  to  read .
6. The in fo rm a tio n  req u e sted  should  be o th er w ise  in a c c e s s ib le  
to  th e in v e s t ig a to r .
7. A  p r o m ise  of a su m m ary  or th e r e s u lt s  of the study should  be 
in clu d ed .
8. T he q u estio n n a ire  m u st not "put w ord s into the resp o n d en t’s 
m outh , " n or should  the q u estio n s  e m b a r r a ss  the in d iv id u al or ca u se  h im  
to  su sp e c t  h id den  p u rp o se s . T he q u estio n n a ire  should  e l ic i t  r e sp o n se s  
w hich  a r e  d e fin ite , but th ey  shou ld  not be m e c h a n ic a lly  fo rced .
9. Space should  be p rov id ed  fo r  su p p lem en ta ry  co m m u n ica tion s  
fro m  the r e c ip ie n ts .
^Good and S c a te s , op. c it . , p. 6 l5 .
g
V anD alen , op. c it .
^G eorge J. M ouly, The S c ien ce  of E d ucation a l R e se a r c h  (N ew  
York: A m e r ic a n  B ook C om pany, 1963), p. 263.
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10. Som e q u estio n s  m a y  e x is t  m e r e ly  to  d evelop  the p rop er  p s y ­
c h o lo g ic a l s e t  or  fo r  the p u rp ose  of c a r th a r s is .
E ach ite m  w a s judged a g a in st th e p r o c e d u r e s  l is t e d  above and  
ea ch  w a s r e v is e d  m an y t im e s  b e fo re  th e f ir s t  p r e - t e s t .  The in it ia l p r e ­
te s t  o ccu rred  th re e  y e a r s  b e fo re  the f in a l a d m in is tr a tio n  of the q u estio n ­
n a ire . The h igh  sch o o ls  that p a r tic ip a ted  in  the f ir s t  p r e - t e s t  w ere  
Edm ond, N orm an, and C o lleg e  H igh of B a r t le s v i l le .  E x ten siv e  ch an ges  
fo llo w ed  w ith  the m a jo r  change being the ad d ition  of P a r t Tw o of the  
q u estio n n a ire . P a rt One w a s  u sed  to  d is c o v e r  w hat te a c h e r s  b e liev ed  
regard in g  tea ch in g  stud en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  P a r t Two  
w a s u sed  to  d e term in e  the ex ten t te a c h e r s  w e re  p rovid in g  stud en ts the  
opportunity to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  Both p a r ts  of the q u estion n a ire  
w e r e  d es ig n ed  to  a n sw er  the sp e c if ic  q u estio n s  sta ted  in C hapter I.
S o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  of N orm an H igh School h e lp ed  s e le c t  th ir ty  
i s s u e s  w hich  w ere  c o n s id e re d  c o n tr o v e r s ia l. T h ese  i s s u e s  w e re  in clu d ed  
in  P a r t  Tw o of the q u estio n n a ire .
A  seco n d  p r e - t e s t  w a s  a d m in is te r e d  to  the N orm an  High School 
s o c ia l s tu d ies  d ep artm en t a p p ro x im a te ly  tw o m on th s b e fo re  the q u es tio n ­
n a ire  w as u se d  in  the in v estig a tio n . The te a c h e r s  in v o lv ed  eva lu ated  the  
ite m s  of the q u estio n n a ire  and m ad e su g g e st io n s  reg a rd in g  th e ir  c o n s tr u c ­
tio n  and w orth . O nly m in im a l r e v is io n  w a s  c a lle d  fo r  a s  a r e su lt  of the  
seco n d  p r e - t e s t .  A  cop y  of the fin a l fo rm  of the q u estio n n a ire  i s  in clu d ed  
in  the appendix.
C o n sid er in g  the im p o rta n ce  of the t im e  req u ired  of resp o n d en ts
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a s  a fa c to r  in  the s u c c e s s  of a q u estio n n a ire , the o v e ra ll length  w as such  
that it could  be co m p leted  by m o st te a c h e r s  in  tw enty  m in u tes  or l e s s .
The stru ctu red  type of ite m  w a s  ch o sen  o v er  the un stru ctu red  type.
A c o v e r  sh eet w ith  the in str u c tio n s  regard in g  the q u estion n aire  
w a s m ad e. The co v er  sh eet a ls o  p rov id ed  space fo r  each  respon dent to  
g iv e  in form ation  about h im se lf . The in form ation  w as u sed  to d iv ide the  
resp o n d en ts  into s ix  sep a ra te  c a te g o r ie s . T h ese  c a te g o r ie s  w ere  (1) 
m a le s , (2) fe m a le s , (3) ov er  fo r ty  y e a r s  of a g e , (4) l e s s  than fo r ty  y e a r s  
of age , (5) a th le tic  co a ch es , and (6) a ll  resp on d en ts.
A lthough an ob jectiv e  eva lu ation  and co m p a r iso n  to w hich the 
q u estio n n a ire  a s  an in stru m en t of s c ie n c e  m u st su b scr ib e  had b een  m ad e, 
th ere  rem a in ed  the ta sk  of iden tify in g  the sp e c if ic  w a y s in  w hich  the v a lid ­
ity  w ould be e sta b lish e d . T h is  va lid a tio n  w a s m ade p o s s ib le  through the 
in terv iew  w hich  fo llow ed  the a d m in istra tio n  of each  q u estion n a ire . The 
in terv iew  not only p rov id ed  in form ation  w hich  a n sw ered  sp e c if ic  q u estion s  
p r e se n ted  in  the sta tem en t of the p rob lem , but it p erm itted  co m p a r iso n s  
w ith r e sp o n se s  g iven  in  the q u estio n n a ire . B y com paring the ora l r e ­
sp o n se s  of the in terv iew  w ith the w ritten  r e sp o n se s  of the q u estion n a ire , 
the c o n s is te n c y  of r e sp o n se s  of both in stru m en ts  w e re  substan tiated .
T h ese  co m p a r iso n s  o ccu rred  during the in terv iew .
The b a sic  p r in c ip le s  of the in terv iew  and the q u estion n aire  a r e  
n e a r ly  the sa m e , "The q u estion n a ire  p r o c e s s  is  a lm o st id en tica l w ith  
the in terv iew , the d ifferen ce  being that in terv iew s  a r e  put p e r so n a lly  and
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d ir e c t ly . H illw ay  p r e se n ts  p r in c ip le s  w h ich  a r e  m o r e  d ir e c t ly  r e la ted  
to  the in terv iew . T h ese  w e r e  fo llo w ed  to  d ev e lo p  the in terv iew  of th is  
study.
1. Seek  the con fid en ce  and co o p era tio n  of th e respon d ent.
2. P r e p a r e  in  ad van ce a d e ta iled  outline or p lan  of the co m p lete  
in terv iew .
3. E xp la in  the p u rp ose  and scop e of the study a s  w e ll a s  the n u m ­
ber and type of p e r so n s  who a r e  being ap p roach ed  fo r  in form ation .
4. State e v e r y  q u estio n  c le a r ly  and en su re  that i t s  fu ll im p ortan ce  
i s  u n d erstood  by the resp on den t.
5. E x e r c is e  p a tien ce .
6. A void  in jec tin g  your own b ia s  in to  the p h rasin g  of a q u estion  
or into the in tonation  of your v o ic e .
7. Do not e m b a r a ss  the resp on d en t.
8. Do not a sk  q u estio n s  that im p ly  a c cu sa t io n  or that put the  
resp on den t on d e fe n se .
9. L earn  to  r e c o r d  a c c u r a te ly  at the tim e  of r e s p o n se s .
10. L earn  a ll  you can  about the p e r so n  to  be in terv iew ed .
11. R em em b er  that on ly  the v e r y  sk illfu l can  em p loy  th is  technique  
w ith s u c c e s s .   ^^
The in ter v ie w  w a s p r e - te s te d  by a d m in is te r in g  it to  so c ia l  s tu d ies  
te a c h e r s  of N orm an High School and ap p rop ria te  r e v is io n s  fo llo w ed . The 
length  of the in terv iew  depending upon the r e s p o n se s  of th o se  being in te r ­
v iew ed  g e n e ra lly  took  fr o m  sev en  to  ten  m in u te s . Thus the com bined
10John C. A lm a ck , R e se a r c h  and T h e s is  W riting (B oston: Houghton  
M ifflin  Com pany, 1930), p. 212.
11 H illw ay , op. c it . , p. 187.
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tim e  req u ired  fo r  a d m in is ter in g  both the q u estio n n a ire  and the in terv iew  
of th is  study w a s u su a lly  tw e n ty -fiv e  to  th ir ty  m in u tes . A  copy of the  
in terv iew  q u estio n s  i s  in clu ded  in  the appendix.
P ro ced u re  of the Study 
The h igh  s c h o o ls  w hich  w ere  s e le c te d  fo r  th is  study w e re  B ook er  
T. W ashington of T u lsa , C h a r les  P age of Sand S p rin gs, C en tra l of 
M u sk ogee, C o lleg e  H igh of B a r t le s v il le ,  D ou g las of O klahom a C ity, 
Duncan, E isen h o w er  of Lawton, Enid, M cA le s ter , M oore, N orth w est  
C la s se n  of O klahom a C ity, P onca C ity , Putnam  C ity, Sapulpa, Shaw nee, 
and W ill R o g ers  of T u lsa .
E ach  p r in c ip a l w a s  w r itten  a le t te r  to  se c u r e  p e r m is s io n  to  in ­
v o lv e  h is  sch o o l in the study. In O klahom a C ity  the r eq u e st w as m ad e  
through th e cen tra l o ffice  of the B oard  of E ducation . C op ies of the le t te r  
and p o st ca rd  w hich  w a s  to  be retu rn ed  by the sch o o l p r in c ip a l a r e  in ­
clu ded  in the appendix. In so m e  in s ta n c e s  it w a s n e c e s s a r y  to p rov id e  
c o p ie s  of the in stru m en ts  and to  w r ite  sub sequent le t t e r s .  On r e c e ip t  of 
th e ca rd s  grantin g  p e r m is s io n  to conduct the study in  a  p a r ticu la r  sch o o l, 
te lep h on e  c a l ls  w e re  m ad e to  the sch o o l p r in c ip a l to  a rra n g e  d a tes  fo r  
a d m in is tra tio n  of the q u estio n n a ires  and in ter v ie w s .
Two sc h o o ls , C h a r le s  P ag e  of Sand Springs and Sapulpa, ch o se  
not to  p a r tic ip a te  in  th e study. C on seq u ently  the fin a l sa m p le  c o n s is te d  
of f if te e n  s c h o o ls  in  tw e lv e  sch o o l d is tr ic ts .
One sch o o l day w a s spent in  each  of the sc h o o ls  in vo lved  in  the
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study. The q u estio n n a ire  w a s a d m in is te r e d  by th e in v e s tig a to r  e ith e r  to  
one p e r so n  or to  m o re  than one at a  t im e , depend ing on w hen te a c h e r s  
w e r e  a v a ila b le . Id en tica l in s tr u c tio n s  w e re  g iv en  in  each  a d m in is tra tio n  
and resp o n d e n ts  w e re  fr e e  to  a sk  q u es tio n s  du ring  th e  tim e  th ey  co m p leted  
the q u es tio n n a ir e . A fter  ea ch  resp on d en t su b m itted  h is  co m p leted  q u e s ­
t io n n a ir e , th e in stru m en t w a s  ex a m in ed  to  s e e  that each  item  had b een  
c o n s id e r e d  and w a s  le g ib le . B y ex am in in g  ea ch  q u estio n n a ire  w hen it 
w a s su b m itted , fo llo w -u p  w a s  in stan t and no la te r  con tact w ith  r esp o n d ­
en ts  w a s  n e c e s s a r y  fo r  c la r if ic a t io n  a s  i s  s o m e t im e s  the c a se  w hen q u e s ­
t io n n a ir e s  a r e  m a ile d . A ls o  the ex a m in a tio n  of the q u estio n n a ire  in  the  
p r e s e n c e  of th e resp on d en t m ad e the v a lid a tin g  fu n ction  of the in ter v ie w  
e a s ie r .
The in te r v ie w s  w e re  co n d ic ted  in  p r iv a te  and n o tes  w e r e  tak en  by  
the in v e s t ig a to r . The resp o n d en ts  w e r e  g iv en  th e  opportunity to  rea d  th e  
n o te s  a t the c lo s e  of the in terv iew . The in te r v ie w s  w e re  a s  u n iform  a s  
it w a s  p o s s ib le  to  m ak e th em . In both the in ter v ie w  and q u estio n n a ire , 
in s tr u c t io n s  a s su r e d  resp o n d en ts  of the c o n fid en tia lity  of th e ir  r e p lie s .
E ach  sch o o l w a s  v is ite d  on ly  once and co n seq u en tly  th o se  te a c h e r s  
who w e r e  a b sen t on the day of v is ita t io n  w e re  not in v o lv ed  in the study.
In a few  in s ta n c e s  som e te a c h e r s  r e fu sed  to  p a r tic ip a te  fro m  the b e g in ­
ning and  a few  fa ile d  to  app ear fo r  th e ir  sch ed u led  q u estio n n a ire  and  
in te r v ie w . The to ta l num ber of t e a c h e r s  in  th e  p op ulation  a s  e a r l ie r  in ­
d ic a te d  w a s  2 9 1 . The to ta l num ber of s o c ia l  s tu d ie s  te a c h e r s  tea ch in g  in  
the sa m p le  sc h o o ls  w a s  147. The to ta l n u m ber w ho p a r tic ip a ted  in  the
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study w as 131, F o llo w in g  V anD alen, th is  num ber w a s  su ffic ie n tly  r e p r e -
12sen ta tiv e  fo r  th is  study.
T rea tm en t of the D ata
The r e s p o n se s  to  the q u estio n n a ire  w ere  tab u lated  fo r  a l l  r e sp o n d ­
en ts  and fo r  the v a r io u s  c a te g o r ie s  into w hich  the resp o n d en ts  w e re  c l a s ­
s ified , S in ce th e ite m s  in  P a rt Two of the q u estio n n a ire  in som e c a s e s  
c a lle d  for  th ree  r e s p o n se s  and th e se  cou ld  be in v a r io u s  co m b in ation s, 
the tab u la tion s w e re  m ad e on the b a s is  of the v a r io u s  p o s s ib le  co m b in a ­
tio n s . P a r t One of the q u estio n n a ire  c a lle d  fo r  on ly  one r e sp o n se  to  each  
item  and w a s m uch e a s ie r  to  tab u la te . The r e s p o n se s  of the in ter v ie w  
w e r e  c la s s i f ie d  so th ey  could  be tab u la ted  into c e r ta in  c a te g o r ie s  a lso .  
T h ese  ta b le s  a re  p r e se n ted  in C hapter IV. The fin a l tab u la tio n s w e re  
co n v erted  into p e r c e n ta g e s  b a sed  on the num ber of te a c h e r s  rep o rtin g . 
T h ese  p e r c e n ta g e s  w e re  stud ied  in  o rd er  to  gain  a n sw e r s  to the q u estio n s  
p r e se n te d  fo llow in g  the sta tem en t of the p rob lem .
F o llo w in g  th is  a n a ly s is  of data, g e n e ra l c o n c lu s io n s  w e r e  m ade  
co n cern in g  the p r e se n t p r a c t ic e s  that e x is t  in the tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  in the la rg e  h igh  sch o o ls  of O klahom a. B a sed  on th e se  c o n c lu s io n s ,  
and what the lite r a tu r e  a s  c ite d  in C hapter II p r e se n ts  a s  id ea l p r a c t ic e s  
in  th is  a r ea , reco m m en d a tio n s w e r e  m ade fo r  teach in g  c o n tr o v e r s ia l i s ­
su e s  in  O klahom a high sc h o o ls . T h ese  c o n c lu s io n s  and reco m m en d a tio n s  
a r e  p r e se n ted  in  C hapter V.
 ^^ VanDalen, op. cit.
C H APTER IV
PRESENTATIO N AND ANALYSIS OF THE DATA
G enera l In form ation
The in form ation  obtained by tabulating the retu rn s  to the q u estio n ­
n a ire  and in terv iew  is  rep o rted  and a n a ly zed  in  th is  ch ap ter. The fin d ­
in g s  a re  rep o rted  in te r m s  of the sp e c if ic  q u estio n s p o sed  in the s ta te ­
m ent of the p ro b lem  p r e se n ted  in  C hapter I. C hapter IV b eg in s with  
q u estion  one and p r o c ee d s  through the e ighth  qu estion . S u m m a ries  in  
te r m s  of p e r ce n ta g es  w ere  p rep ared  in tab u lar form  fo r  each ite m  of the 
q u estion n a ire  and in terv iew . The ta b le s  re la tin g  to each  sp e c if ic  q u e s ­
tion  a s  p r e se n ted  in  the sta tem en t of the p ro b lem  fo llo w  the r e sp e c tiv e  
qu estion . A d is c u s s io n  and a n a ly s is  of the data fo llo w s  each  tab le .
The to ta l num ber of ts a c h e r s  who resp on d ed  to the q u estion naire  
w as 131 and in ter v ie w s  w ere  h e ld  w ith  128 of the 131. The resp on d en ts  
w e re  d iv id ed  into s ix  c a te g o r ie s . T h ese  w ere: (1) a ll  respon dents; (2)
fe m a le  resp on d en ts; (3) m a le  resp on d en ts; (4) resp on d en ts fo r ty  y e a r s  
of age or older; (5) resp on d en ts l e s s  than fo r ty  y e a r s  of age; and (6) 
co a ch es . The r e sp e c t iv e  p e r ce n ta g es  of each  ca teg o ry  w ere  100 p ercen t, 
35 p ercen t, 65 p ercen t, 34 p ercen t, 66 p ercen t, and 20 p ercen t.
It i s  in tere st in g  to  note that in th e la r g e  h igh sch o o ls  of O klahom a,
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the num ber of m en  w ho w e re  tea ch in g  s o c ia l s tu d ies  outnum bered the 
w om en n e a r ly  tw o to  one. T h is  w a s  su rp r is in g  s in c e  it i s  only in  recen t  
y e a r s  that m en  h ave su r p a sse d  w om en  in num ber a s  te a c h e r s  in  public  
high  sc h o o ls  and the m a r g in  of d iffe re n c e  in the o v e r a ll fa cu lty  m e m b e r ­
sh ip  i s  m uch sm a lle r . C o in c id en ta lly , the ra tio  of te a c h e r s  l e s s  than  
fo r ty  y e a r s  of age  to  th o se  over  fo r ty  w a s  a lm o st  id en tica l to  the m a le -  
fe m a le  ra tio . The num ber of te a c h e r s  under fo r ty  y e a r s  of age  outnum ­
b ered  th o se  over  fo r ty  n e a r ly  tw o to one.
The stereo ty p e  of the s o c ia l s tu d ie s  te a c h e r  fo r  m any h as b een  
that of a coach , w h ose  m a jo r  co n cern  i s  a th le t ic s . Only tw enty  p ercen t  
of the s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  th is  study w e re  a ls o  a th le t ic  c o a ch es .
It i s  u n lik e ly  that th is  sm a ll p ercen ta g e  of s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  can  
be c re d ited  w ith  being the m ajor  fa c to r  in  the h igh  or low  qu ality  of the  
s o c ia l s tu d ies  p r o g r a m s. The data p r e se n te d  in  the rem a in d er  of th is  
ch ap ter in d ic a te s  that th ere  w a s co n s id era b le  s im ila r ity  in  the a ttitu d es  
and p r a c t ic e s  of co a ch es  to that of o th er s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s .
Do S o c ia l S tudies T e a c h e r s  in  L arge  O klahom a P u b lic  
Senior High S ch oo ls  B e lie v e  that Students Should  
B e Taught How to  R e so lv e  C o n tr o v e rs ia l I s s u e s ?
The p o rtio n s of th e data gath erin g  in stru m en ts  w hich  p rov id ed  in ­
fo rm a tio n  req u ired  to a n sw er  th is  q u estio n  w e re  Item  One of P a r t One of 
the q u estio n n a ire  and the la s t  in terv iew  qu estion .
The la s t  q u estio n  of the in terv iew  r eq u ested  resp o n d en ts  to  m ake  
a g en era l sta tem en t co n cern in g  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
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A m ong the co m m en ts  m ade w e re  th o se  w ith  im p lic a tio n s  regard in g  a t t i ­
tu d es about th e sen io r  high s c h o o l’s r e s p o n s ib ility  in the a r e a  of c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s .
L ine "a" of T able 1 sh ow s that e ig h ty -n in e  te a c h e r s , rep resen tin g  
s ix ty -e ig h t p er ce n t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  that the sen io r  h igh  sch o o l 
h a s a d e fin ite  ob liga tion  to  p rov id e  stu d en ts w ith  the in form ation  and  
s k il ls  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  T h is  num ber m o re  than d ou b les  
th o se  show n by L ine "b" who b e lie v e d  th at a lthough it i s  d e s ir a b le  fo r  the  
high sch o o l to  p rep a re  stu d en ts to  d ea l w ith  co n tr o v e rsy , it  shoidd not be 
ob lig a to ry . F o r ty -tw o  of the 131 resp o n d en ts  h e ld  th is  la tte r  sta ted  v iew . 
T h ese  fo r ty -tw o  resp o n d en ts  r e p r e se n te d  th ir ty -tw o  p ercen t of the to ta l.
N o resp on d en t a s  shown by L ine "c" b e lie v e d  the s c h o o l's  p r im a r y  fu nction  
is  to  tea ch  fa c ts  and p r in c ip le s  and that th ere  i s  v ir tu a lly  no p la ce  in  the  
cu rr icu lu m  fo r  teach in g  stud ents to  r e s o lv e  i s s u e s .
T A BL E  1
TEACHER A TTITU D ES CONCERNING THE RESPONSIBILITY OF THE  
SENIOR HIGH SCHOOL TO TEACH STUDENTS TO 
RESOLVE CONTROVERSIAL ISSUES. *
Fem aJe M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th le tic  A ll
R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts C oach es R esp on d en ts
No. % No. % N o. % No. % No. % No. %
a 33 72 56 65 31 71 58 67 15 58 89 68
b 13 28 29 35 13 29 29 33 11 42 42 32
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P art One, Item  One to  defin e a , b, and c.
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W hen a n a ly zed  by c a te g o r ie s  of te a c h e r s , the p e r c e n ta g e s  for ea ch  
of th e above sta ted  v ie w s  w e re  v e r y  n e a r ly  th e sa m e fo r  each  ca teg o ry . 
The f ir s t  v iew p o in t in  a l l  c a s e s  w a s  h e ld  at an a p p rox im ate  tw o to one 
ra tio  ov er  that of the seco n d  v iew .
D uring th e in te r v ie w s , the c lo s in g  q u estio n  a sk e d  fo r  gen era l 
s ta tem en ts  co n cern in g  th e tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  S ix ty -tw o  of 
the 128 te a c h e r s  in terv iew ed , w hen resp on d in g  to  th is  q u estion , su g g ested  
the sch o o l shou ld  be doing m o r e  than it c u r r e n tly  d o es  in  the a r ea  of c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s .  T h is  u n so lic ite d  idea w a s  th e m o st  freq u en tly  m e n ­
tion ed  id ea  of a l l  th o se  p r e se n te d  in  the g e n e r a l sta tem en t by resp o n d en ts . 
T h is r e p r e se n te d  fo r ty -e ig h t  p er ce n t of a ll  t e a c h e r s  in terv iew ed . M any  
o th ers  m a y  h ave e x p r e s s e d  the sa m e  v iew  if  th ey  had b een  a sk ed  a s p e c i ­
f ic  q u estio n  co n cern in g  w h eth er  the sch o o l shou ld  do m o r e  in  th is  a r ea .
It se e m e d  o b v iou s that a ll  c a te g o r ie s  of s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  
th is  study by a r a tio  of m o r e  than tw o to one not only  b e lie v e d  the sch o o l 
i s  d e fin ite ly  o b lig a ted  to p ro v id e  in s tr u c tio n  co n cern in g  s k i l ls  and in fo r ­
m ation  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  but th ey  a ls o  b e lie v e d  m o re  should  
be done than h a s  b een  done to  tea ch  stu d en ts th e s e  s k i l l s .  N o m em b er  of 
the sam p le  b e lie v e d  the sch o o l should  ex c lu d e  the tea ch in g  of th e se  s k il ls .  
About o n e -th ird  v iew ed  the fu nction  a s  d e s ir a b le  but not ob liga tory .
What M ethods do S o c ia l S tu d ies T ea c h e r s  in  L arge  O klahom a P u blic  
S en ior  H igh S ch o o ls  B e lie v e  to  be the M ost E ffe c t iv e  fo r  T ea c h ­
ing T h eir  Students th e M eans of R eso lv in g  C o n tr o v e rs ia l I s su e s  ?
Item s T w o and S ix  of P a r t One of the q u estio n n a ire  p rovid ed
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in form ation  w hich  in d ica ted  the b e lie f s  of te a c h e r s  co n cern in g  the m e th ­
ods fo r  teach in g  stu d en ts the a ttitu d es , s k il ls ,  and in form ation  n e c e s s a r y  
to  d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  A  v a r ie ty  of co m m en ts  m ad e by r e ­
spond ents during the in terv iew  a ls o  had im p lic a tio n s  co n cern in g  m ethod.
L ine "c ", T able 2 show s that each  ca te g o ry  contain ed , fo r  the 
m o st p a rt, te a c h e r s  who b e liev ed  stu d en ts should be p rov id ed  the o p p o r­
tunity  to study a l l  s id e s  of cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and to  d e term in e  
so lu tio n s  for  i s s u e s  a fte r  having a p p lied  sc h o la r ly  p ro b lem  so lv in g  t e c h ­
n iq u es. T h is  r e p r e se n te d  in  each  c a te g o r y  ex cep t c o a c h e s  a ra tio  of 
e ith e r  f iv e  or s ix  to  one over  the to ta l of th e other tw o p o s s ib le  v ie w s  
e x p r e s s e d  in Item  Two. C oach es a g r ee d  w ith  th is  m eth od  but a t a ra tio  
c lo s e r  to th ree  to  one.
T A BL E  2
TEACHER VIEWS REGARDING THE BEST M ETHODS FOR  
TEACHING STUDENTS HOW TO RESOLVE  
CONTROVERSIAL ISSU ES.’^'
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  th a n 40 A th le tic  A ll
R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts C oach es R espondents
No. % N o. % No. % No. % No. % No. %
a 6 13 13 15 7 16 12 14 6 23 19 15
b 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 3 2
c 39 85 70 84 36 82 73 84 19 63 109 83
*See A ppendix C, Q u estion n a ire , P a r t One, Item  Tw o to  d efin e  a, b, and c. 
The seco n d  m o st com m on ly  h e ld  v iew  of m eth od  a s  in d ica ted  in  
l in e  "a" of T ab le 2 w as that the te a c h e r  and tex t should  p r e se n t the fa c ts  
and p r in c ip le s  that studen ts w ill  u se  a s  v o te r s  and c it iz e n s  to  r e s o lv e
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c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  T h is  probab ly  m ea n s that about f if te en  p ercen t of 
the s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in th is  in v e stig a tio n  b e liev ed  that teach in g  a 
body of know ledge i s  the te a c h e r ’s p r im a r y  function . T h ese  te a c h e r s  
l ik e ly  w ere  m o re  tex t and content o r ien ted  in th e ir  teach in g  m eth od s. 
C oa ch es tended  to be s lig h tly  m o re  in c lin ed  to  th is  p o s it io n  than w ere  
the oth er  te a c h e r s . L ine "b" show s that only th ree  te a c h e r s  of the 131 
in  the sam p le  b e lie v e d  stud en ts should  be taught the so lu tio n s  to  cu rren t  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
The g e n e ra l co m m en ts  of te a c h e r s  in  th e in terv iew  supported the 
r e s p o n se s  in the q u estio n n a ire . When ask ed  to  m ake a g en era l s ta te ­
m ent about c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in th e sch o o ls , a num ber of com m en ts  
co n cern ed  m ethod . T w en ty-on e te a c h e r s  sa id  the te a c h e r 's  v ie w s  should  
not be im p o sed  on stu d en ts. F if ty -s e v e n  sa id  te a c h e r s  should show  a ll  
s id e s  of the is su e  being stud ied . T h ree  sa id  it w as not n e c e s s a r y  that 
the c la s s  m ake d e c is io n s  about the is s u e  being studied , and sev en teen  
saw  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a s  a m ea n s of teach in g  p rob lem  
so lv in g . A ll of th ese  r em a rk s  d ir e c t ly  or in d ir ec tly  supported the d om ­
inent v ie w  of m eth od  e x p r e s se d  by resp on d en ts through th e q u estion n a ire . 
N in e ty -e ig h t such r em a rk s  w ere  m ad e. It see m e d  c le a r  that an o v e r ­
w h elm in g  m a jo r ity  of the te a c h e r s  b e lie v e d  stud ents should be g iven  an  
opportunity to study and m ake d e c is io n s  about c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
Two other rem a rk s  that r e la ted  to  m ethod w e re  m ade w ith  c o n s id ­
era b le  freq u en cy  by resp o n d en ts . F o u rteen  te a c h e r s  sa id  that strong  
em o tio n a lism  should not accom p an y  the in troduction  of c o n tr o v e r s ia l
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i s s u e s .  T hey  see m e d  to  be in d icatin g  that p ro b lem s w e r e  c rea ted  w hen  
te a c h e r s  em p h a sized  m e lo d r a m a tic a lly  to  stu d en ts that the to p ic  being  
co n s id e re d  w a s c o n tr o v e r s ia l. A noth er freq u en t com m en t, m ad e th ir ty  
t im e s , w a s  that the m o s t  im p ortant fa c to r  about the study of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  w a s the co m p eten cy  of the te a c h e r  and not the e x p lo s iv e n e s s  of the  
to p ic . T h is  in d icated  that a good te a c h e r  w ill  in trod uce is s u e s  in  a w ay  
that e ffe c t iv e  lea rn in g  can o ccu r  w ithout cau sin g  a r e a c tio n  w hich  w ould  
m ak e it d ifficu lt to  continue the study of the to p ic . T h is , if  tru e , dem ands  
s o c ia l  s tu d ies  te a c h e r s  of the h ig h est qu ality  if  the sch o o l is  to  p rep a re  
stu d en ts capab le of so lv in g  the i s s u e s  of th e ir  day.
Item  Six of the q u estio n n a ire  c o n s id e re d  the s in g le  so u rce  u t iliz e d  
m o st by stud en ts to  gain  in form ation  about a c o n tr o v e r s ia l is s u e . The 
s o u r c e s  u se d  by stud en ts a r e  in d ica tiv e  of tea ch in g  m eth o d s s in c e  the  
a ss ig n m e n ts  and ap p ro a ch es m ade by a te a c h e r  in  la r g e  part w ill  d e te r ­
m in e  the so u r c e s  to be u sed  by stu d en ts. A ccord in g  to  the a ll  resp o n d en ts  
ca te g o ry  of L ine "c". Table 3 the g r e a te s t  s in g le  so u rce  u sed  by stu d en ts  
w as group d is c u s s io n  in w hich  stud en ts iso la te  and d ev e lo p  i s s u e s .  One 
w on d ers w h ere  the know ledge fo r  the d is c u s s io n  o r ig in a ted  and if th ere  
had been  v e r y  m any planned stu d ies  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w hich  r e su lte d  
in  a s s ig n m e n ts  w hich  req u ired  the u se  of o th er  so u r c e s  so  that d is c u s s io n  
w ould be m ean in gfu l.
T ab le 3 in d ica te s  that the c a te g o r ie s  of te a c h e r s  defin ed  fo r  th is  
study se e m e d  to d iffer  m o re  on th is  q u estion  than on m o st  of the o th ers  
p o se d  in the sta tem en t of the p rob lem . T h ere  w a s  no ob v iou s a g reem en t
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on one or tw o so u r c e s  that e v e r y  ca te g o ry  of te a c h e r s  fe lt  w a s u sed  m o st  
by stu d en ts. The data im p lie s  that m a le s , te a c h e r s  l e s s  than fo r ty , and  
co a ch es  ap p roached  the tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l to p ic s  d ifferen tly  fro m  
the o th er  c a te g o r ie s . M ore lik e ly , te a c h e r s  did not know w ith  a s su r a n c e  
what so u r c e s  stud en ts u se d  m o st  to  ga in  in form ation  about c o n tr o v e r s ia l  
is s u e s .
T A B L E  3
THE SINGLE SOURCE UTILIZED MOST BY STUDENTS TO GAIN 
INFORM ATION ABOUT A  CONTROVERSIAL ISSUE*
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  th a n 40 A th letic  A ll
R esp on d en ts R esp on d en ts R espon dents R esp on d en ts C o a ch es R espon dents
No. % No. % No. % No. % No. % N o. %
a 3 7 0 0 1 2 2 2 0 0 3 2
b 13 28 14 16 13 30 14 16 5 19 27 . 21
c 12 26 33 38 12 27 33 38 11 42 45 34
d 3 7 13 15 2 5 13 15 4 16 15 11
e 15 32 26 30 16 36 25 29 6 23 41 31
»See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a r t One, Item  Six to  defin e a, b, c , d, 
and e .
L ine "c" of T ab le 3 r e p r e se n ts  group d is c u s s io n  a s  a so u rce  of 
in form ation . L ine "b" r e p r e s e n ts  ou tsid e  read in g  and "e" in d ic a te s  m a s s  
com m u n ication  m ed ia . T h ese  th ree  a r e a s  w e re  c o lle c t iv e ly  m en tion ed  
by a ll  c a te g o r ie s  at a range fro m  e ig h t-tw o  p ercen t to  n in ety  -tw o p ercen t  
of a l l  p o s s ib le  r e s p o n se s . A s  show n by L ine "a" on ly  th re e  te a c h e r s  in  
the study thought stu d en ts ga ined  m o st of th e ir  in form ation  fr o m  tex t  
books. P erh a p s  th is  w a s  in d ica tiv e  of a n eed  fo r  d ifferen t ty p es  of te x ts  
and fo r  m o re  up to date te x ts . L ine "d" show s that ranging fro m  fiv e  to
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s ix te e n  p e r ce n t, on ly  a sm a ll nu m ber fe lt  stu d en ts ga in ed  m o st o f th eir  
in fo rm a tio n  about c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  fr o m  te a c h e r  p r e se n ta tio n s . T h is  
m ean t that te a c h e r s  did not p r e se n t v e r y  m u ch  in fo rm a tio n  on th e s e  a r e a s .  
T h is  did not n e c e s s a r i ly  m ea n  i s s u e s  w e r e  stud ied  h ap h azard ly  or not 
v e r y  often . It cou ld  in d ica te  that te a c h e r s  w e re  o rg a n iz in g  lea rn in g  s i t ­
u ation s w h ich  req u ire  stu d en ts to  s e c u r e  in fo rm a tio n  fr o m  other s o u r c e s .  
D ata a n a ly zed  la te r  in  th e study w ill  in d ica te  the am ount o f study of c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s  w h ich  e x is t s .
A re  S o c ia l S tu d ies T e a c h e r s  in  L a rg e  P u b lic  Sen ior H igh S ch o o ls  of 
O klahom a P ro v id in g  T h eir  Students the O pportunity to  Study 
C u rren t C o n tr o v e r s ia l I s s u e s ?
T h ree  ite m s  in P a r t One of th e q u estio n n a ire  p ro v id ed  in form ation  
co n cern in g  the o p p o rtu n ities  stu d en ts w e re  being  p ro v id ed  to stud y c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s .  A  n u m ber of s ta te m e n ts  m ad e by resp o n d en ts  during  
the in te r v ie w s  r e la te d  to  w h eth er  stu d en ts w e re  being g iv en  the opp ortun­
ity  to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  P a r t  Two of the q u estio n n a ire  p rov id ed  
in fo rm a tio n  reg a rd in g  th ir ty  cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and the extent 
to  w hich  ea ch  of th e s e  had b een  stu d ied  during the sch o o l y ea r  of the  
study and during the p r e ce d in g  sch o o l y ea r .
Item  T h ree  of P a r t One of th e q u estio n n a ire  d ea lt w ith  the p la c e ­
m en t of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e seco n d a ry  sch o o l cu rr icu lu m . T h is  
d iffe re d  fro m  w h eth er  te a c h e r s  b e lie v e d  stu d en ts should  be taught how to  
r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  It i s  c o n c e iv a b le  that t e a c h e r s  b e lie v e d  
stu d en ts cou ld  ga in  the a tt itu d es , s k i l ls ,  and in fo rm a tio n  n e c e s s a r y  to
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d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w ithout a c tu a l study of cu rren t c o n tr o v e r ­
s ia l  is s u e s .
R egard in g  the in c lu s io n  of sp e c if ic  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the 
cu rr icu lu m , L ine "a" of T able 4 show s that in  a l l  c a te g o r ie s  of te a c h e r s  
ex cep t c o a c h e s , s ix ty - th r e e  p ercen t to  s ix ty - f iv e  p er ce n t b e liev ed  the  
high  sch o o l h a s  a d e fin ite  o b liga tion  to prov id e  fo r  the d is c u s s io n  of c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s  if  stu d en ts a r e  to  be ed u cated  fo r  l i f e  and c it iz e n sh ip  
in  a d em o cra cy . F ifty  p e r ce n t of the co a ch es  w e r e  in  a g reem en t.
T A BL E  4
TEACHER A T T IT U D E S TOWARD THE PLA C EM EN T OF  
CONTROVERSIAL ISSUES IN THE SECONDARY  
SCHOOL CURRICULUM .*
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  th a n 40 A th le tic  A ll
R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d ents R esp on d en ts C o a ch es R esp on den ts
No. % N o. % No. % No. % No. % No. %
a 28 63 55 65 28 64 55 63 13 50 83 63
b 13 28 21 25 12 27 22 25 9 34 34 26
c 1 2 2 2 1 2 2 2 3 12 3 2
d 4 9 7 8 3 7 8 9 1 4 11 9
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*S ee A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a r t One, Item  T h ree  to  d efin e , a, b, 
c, d, and e.
L ine "b" of T ab le  4 show s that a p p ro x im a te ly  on e-fo u rth  of the  
te a c h e r s  in  each  c a te g o r y  ex cep t that of c o a c h e s  thought it  w a s d e s ir a b le  
fo r  the h igh  sch o o l to  a s su m e  r e sp o n s ib ility  fo r  d ea lin g  w ith c o n tr o v e r ­
s ia l  i s s u e s ,  but that it  should  not be co n s id e re d  o b lig a to ry  to  do so. 
T h ir ty -fo u r  p ercen t of th e c o a c h e s  h e ld  th is  v iew . A s show n by L ine "c"
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only a sm a ll num ber of te a c h e r s , th ree  of 128, in d icated  that i s s u e s  m e e t ­
ing w ith lo c a l  d isap p rova l should be avoided . In terestin g ly , a l l  th ree  
w e re  co a ch es .
L ine "e" show s that no te a c h e r  in  the study in d icated  that th ere  
w a s v ir tu a lly  no p la ce  in  the high sch o o l cu rr icu lu m  fo r  the study of c o n ­
tr o v e r s ia l  is s u e s .  L ine "d" show s that in a ll  c a te g o r ie s , excep t co a ch es , 
sev e n  to  s ix ty -n in e  p ercen t of the te a c h e r s  fe lt  only lim ite d  sp ace should  
be g iv en  to  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  fo r  a l l  seco n d a ry  sch o o l studen ts should  
not be ex p ected  to deal w ith is s u e s  about w hich  the w orld  d is a g r e e s . F our  
p ercen t of the c o a c h e s  h eld  th is  v iew .
T able 5, L ine "b", show s that in  a l l  c a te g o r ie s  o f te a c h e r s  in  th is  
study, the m o st p reva len t p r a c tic e  reg a rd in g  the con d ition s w hich  d e te r ­
m in e  the freq u en cy  that te a c h e r s  d ea lt w ith c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e ir  
c la s s  i s  d e sc r ib e d  in  the fo llow in g  sen tence: W henever a c o n tr o v e r s ia l
is s u e  a r i s e s  w hich  is  r e la ted  to  the m a te r ia l c o v er e d  in  the c la s s r o o m  
and is  w ith in  the range of the know ledge and com p eten ce  of the stu d en ts, 
it  is  c o n s id ered . C o lle c t iv e ly  f if ty -e ig h t  p ercen t of the resp o n d en ts  e x ­
p r e s s e d  th is  v iew . The p ercen ta g e  in  the fe m a le , m a le , and under fo r ty  
y e a r s  of a g e  c a te g o r ie s  w as a p p ro x im a te ly  the sam e. S ev en ty -th ree  p e r ­
cen t of the co a ch es  in d icated  th is  p r a c tic e  to  be th e ir s  a s  did s ix ty -fo u r  
p er ce n t of the te a c h e r s  ov er  fo r ty  y e a r s  old.
The p r a c tic e  ranking second  con cern in g  freq u en cy  of d ea lin g  w ith  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w as that of d ea lin g  w ith  e v e r y  s ig n ifica n t c o n tr o v e r ­
s ia l  is s u e  w hich  i s  of in te r e s t  to the stud en ts and w hich i s  w ith in  th e ir
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m a tu r ity  le v e l .  T able 5, L ine "a" sh ow s that tw e n ty -se v e n  p ercen t of a ll  
te a c h e r s  h e ld  th is  v iew . A ll c a te g o r ie s  w e re  v e r y  c lo s e  to  th is  p e r c e n t­
a g e , ranging fro m  tw en ty -tw o  p ercen t to  th ir ty  p ercen t. D ata w e re  not 
a v a ila b le  to  d eterm in e  if the su b jec ts  a p e r so n  w a s  tea ch in g  co rresp o n d ed  
to  e ith er  of the two v ie w s  ju st d is c u s se d . It m a y  be that s in ce  m o st s o ­
c ia l s tu d ies  c la s s e s  a r e  ch ro n o lo g ica l h is to r y  c la s s e s ,  the v iew  of c o v e r ­
ing a se t body of know ledge a s s is t e d  in  ca u sin g  the p r a c tic e  of co v er in g  
what a r is e s  w hen it i s  re la ted  to  the in fo rm a tio n  being stu d ied  ra th er  
than studying e v er y  sig n ifica n t is su e  of in te r e s t  to the stu d en ts and w ith in  
th e ir  m a tu r ity  le v e l .
T A B L E  5
THE CONDITIONS WHICH D ETERM INE THE FREQUENCY  
TEACHERS DEAL WITH CONTROVERSIAL ISSUES IN 
THEIR CLASSES?
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  th a n 40 A th le t ic  A ll
R espon d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts C oach es R espon d en ts
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
a 10 22 26 31 10 23 26 30 6 23 36 27
b 26 57 50 58 28 64 48 55 19 73 76 58
c 9 20 9 11 5 11 13 15 1 5 18 15
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
*See A ppendix C, Q u estion n a ire , P a r t One, Item  F iv e  to  d efin e , a, b, c, 
d and e.
L ine "c” d em o n stra te s  that of the 131 resp o n d en ts , e ig h teen  or  
f if te en  p ercen t sa id  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w ere  d ea lt w ith  on ly  w hen th ey  
had a d ir e c t  b earing  on the w ork  of the c la s s ,  and when the m a tu r ity  le v e l
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of the stud en ts w a s ap p rop ria te . T w enty p ercen t of th e fe m a le s  h e ld  th is  
v iew . E lev en  p e r ce n t of the m a le s  and e le v e n  p ercen t of th o se  over  fo r ty  
sa id  th ey  d ea lt only w ith  i s s u e s  havin g d ir e c t b earin g  on the w ork  of the  
c la s s .  F ifte e n  p ercen t of th o se  under fo r ty  and fiv e  p e r ce n t of the c o a ch es  
a ls o  fo llo w ed  th is  p r a c tic e . L ine "d" sh ow s that no resp on den t sa id  that 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  req u ire  too  m u ch  t im e , and w ere  not co n s id e re d  b e ­
c a u se  th er e  a r e  c le a r  cut a n sw e r s  fo r  th em . Only one te a c h e r , a fe m a le  
over  fo r ty , sa id  th e cu rr icu lu m  (or  c o u r se  of study) m ad e no p r o v is io n  
for  d ea lin g  w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and th er e fo re  no tim e  w a s d evoted  
to  th em . T h is r e sp o n se  i s  shown in  L ine "e", T able 5.
Item  F ou r of P a r t One of th e q u estio n n a ire  co n s id e re d  the num ber  
of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  stud ied  in the s o c ia l s tu d ies  c la s s e s  of the r e ­
sp on d en ts. T ab le  6 in d ic a te s  the ex ten t to  w hich c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a re  
c o v e r e d  in  so c ia l stu d ies  c la s s e s  of the population . O ver h a lf of a l l  the  
resp o n d en ts  in d ica ted  that m any of the im p ortant i s s u e s  a r e  included .
L ine "b" of T able 6 sh ow s that s ix ty -o n e  p ercen t of a l l  te a c h e r s  h e ld  th is  
v iew . F ifty  p e r ce n t of th e co a ch es , f i f ty - f iv e  p ercen t of a ll  te a c h e r s  over  
fo r ty , f i f t y - s ix  p ercen t of the m a le s ,  s ix ty -fo u r  p ercen t of th o se  under  
fo r ty , a.nd sev e n ty -tw o  p ercen t of the fe m a le s  in d ica ted  m any im p ortant 
i s s u e s  w e re  stud ied .
L ine "a" sh ow s that tw e n ty -se v e n  p ercen t of th e resp on d en ts sa id  
m o st im p ortan t i s s u e s  w ere  inclu d ed  in th e ir  c la s s e s .  N in eteen  p ercen t  
of the fe m a le s  sa id  m o st, but th ir ty -tw o  p ercen t of the m a le s  sa id  m o st .  
T h ir ty -s ix  p e r ce n t o ver  fo r ty  y e a r s  of age  sa id  m o st and tw en ty -th ree
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T A B L E  6
THE E X TE N T  TO WHICH IM PORTANT CONTROVERSIAL ISSUES 
A R E  COVERED IN SOCIAL STUDIES C LASSES.*
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  th a n 40 A th le t ic  A ll
R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts C o a ch es R esp on d en ts
No. % N o. % N o. % No. % N o. % No. %
a 9 19 27 32 16 36 20 23 8 31 36 27
b 33 72 47 56 24 55 56 64 13 50 80 61
c 4 9 11 13 4 9 11 11 5 19 15 11
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'■'See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a r t One, Item  F ou r to  d efin e  a , b, c, 
and d.
p ercen t under fo r ty  sa id  m o s t  i s s u e s  w e re  c o v ered . T h ir ty -o n e  p ercen t  
of the c o a c h e s  sa id  m o st  im p ortan t i s s u e s  w e re  in clu d ed  in  th e ir  c la s s e s .
E le v e n  p e r ce n t of a l l  resp o n d en ts  a s  show n by L ine " c ", sa id  few  
im p ortan t i s s u e s  w e re  in clu d ed . A ll  o th er c a te g o r ie s  but c o a c h e s  w ere  
w ith in  tw o p e r ce n t of the p e r ce n ta g e  fo r  a ll  r esp o n d en ts . L ine "d" show s  
that no te a c h e r  in d ica ted  that none of the im p ortan t i s s u e s  w e re  inclu d ed  
in th e ir  c la s s .  The ran ge of d iffe re n c e  by the c a te g o r ie s  of te a c h e r s  in  
a g r ee m e n t co n cern in g  in clu d in g  m o s t , m any, or few  im p ortan t i s s u e s  in 
th e ir  c la s s e s  w a s  g r e a te r  than the d if fe r e n c e s  on o th er  m a tte r s  of th is  
study.
D uring the p ortion  of the in terv iew  ca llin g  fo r  g e n e r a l s ta tem en ts  
co n cern in g  th e  tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  s e v e r a l  s ta tem en ts  r e ­
la ted  to  the opportunity  stu d en ts have  to  study c o n tr o v e r s ia l  i s s u e s .  T h ese  
rem a rk s  ca m e  w ithout b ein g  a sk e d  a sp e c if ic  q u estio n  co n cern in g  the
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op p ortu n ities  stu d en ts a r e  g iv en  to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
F o u r te e n  te a c h e r s  sta ted  that b eca u se  of the sh ortage of tim e  
ca u sed  p r im a r ily  b eca u se  th ey  w e re  try in g  to  co v er  the tex t, th ey  could  
not in trod u ce th e study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e ir  c la s s e s  v e r y  often. 
T h ir teen  te a c h e r s  fe lt  on ly  the b r ig h ter  a n d /o r  o ld er  a n d /o r  m o re  m atu re  
stu d en ts should  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  T h is  v iew  is  in d ir e c tly  r e ­
la te d  to  m eth od . S ince a ll  stu d en ts a r e  p o ten tia l d e c is io n  m a k er s  a s  
v o te r s  in  a d em o cra cy , a w id e sp r ea d  adoption  of th is  v iew  w ould  lea v e  
m an y fu ture v o te r s  l e s s  p rep a red  than th ey  should  be to  vote in e le c t io n s  
on the c r it ic a l  i s s u e s  of the day. T w elve  te a c h e r s  of the 128 in terv iew ed  
sa id  th ey  did not in trod uce c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  but c o v er e d  th em  w hen  
th ey  a r o s e  in  th e c la s s r o o m .
P a r t Tw o of the q u estio n n a ire  in clu d ed  th ir ty  i s s u e s  co n s id e re d  
to  be c o n tr o v e r s ia l. T ea c h e r s  w e re  a sk ed  to  in d ica te  if th ese  is s u e s  
w e re  stud ied  in  th e ir  c la s s e s  during the cu rren t sch o o l y ea r  or during  
the p reced in g  sch o o l y ea r . T e a c h e r s  in d ica ted  w heth er  the p a r ticu la r  
i s s u e  w a s  stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in d e ta il or if  the is s u e  
w a s stu d ied  in d e ta il.
T ab le 7 show s the p e r c e n ta g e s  of te a c h e r s  in  th is  study who p r o ­
v id ed  th e ir  stu d en ts the opportunity  to study the i s s u e s  s e le c te d  fo r  th is  
study a s  c o n tr o v e r s ia l. The p e r c e n ta g e s  should not be in terp re ted  to  be 
the p e r c e n ta g e s  of stud en ts having had an opportunity to study the is s u e .  
The te a c h e r  m a y  h ave in trod u ced  the is s u e  in  only one or in a ll  of h is  
c la s s e s .  It w a s  p o s s ib le  that the c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w e re  not inclu d ed
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fo r  the m o st p art in  the g e n e ra l education  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s  but only  
in  the e le c t iv e  c la s s e s .  T h is  w ould m ean  that a  la r g e  num ber of students  
who did not ch o o se  s o c ia l  s tu d ies  e le c t iv e  c o u r se s  had l it t le  opportunity  
to  study m an y im p ortant c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  A lso  th ere  i s  the p o s s i ­
b il ity  that som e is s u e s  a r e  not included  by a te a c h e r  b eca u se  the tea ch er  
know s that through a  coord in ated  and a r ticu la ted  sch o o l p rogram , the 
student w ill  be studying or have stud ied  the is s u e  in  another s o c ia l stu d ies  
c la s s  or p erh a p s in  som e oth er f ie ld .
An is s u e  m a y  r em a in  c o n tr o v e r s ia l fo r  s e v e r a l  y ea rs; h ow ever, 
th er e  a r e  som e i s s u e s  w hich  rem a in  c o n tr o v e r s ia l on ly  fo r  a short tim e  
and som e w hich  a r e  at t im e s  m uch m o re  of an  is s u e  than at other t im e s .  
Not studying a p a r ticu la r  is s u e  w hen it is  the m o s t  c o n tr o v e r s ia l b eca u se  
the stud en ts a r e  to study the is s u e  in another c la s s ,  p erh ap s a y ea r  la ter , 
cou ld  r e su lt  in the is s u e  having su b sided  or p a sse d . B y the tim e  for  
study, the in te r e s t  and m o tiv a tio n  of the stud en ts a ls o  m a y  have waned.
T able 7 d o es  g iv e  co n sid era b le  in d ica tion  of the am ount of study  
of c er ta in  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  during m o st of a two y ea r  p er iod  in la rg e  
O klahom a high sch o o l s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .  In terestin g ly , of a ll  the 
i s s u e s  s e le c te d  fo r  the in v e stig a tio n  only one w as stu d ied  in d eta il in the 
c la s s e s  of o v er  f if ty  p er ce n t of the te a c h e r s . C om m u nism  w as studied  
in  d e ta il in  the c la s s e s  of s ix ty -tw o  p ercen t of the te a c h e r s . O rganized  
la b or  in  A m e r ic a  w a s  stud ied  in d eta il in the c la s s e s  of fo r ty -f iv e  p ercen t  
of th e te a c h e r s . Q uite l ik e ly  m an y of th ese  te a c h e r s  inclu ded  th is  topic  
in  A m e r ica n  h is to r y , a req u ired  co u rse  for  stu d en ts of th is  State. No
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T A B L E  7
THE PER CENTAG ES OF TEACHERS WHO A R E GIVING THEIR  
STUDENTS AN OPPORTUNITY TO STUDY CURRENT
CONTROVERSIAL ISSUES'*
I s s u e s  Studied In d irectly  or V^aguely P e r c e n t I s s u e s  Studied in  D eta il
Student u n rest
C om p u lsory  m ilita r y  s e r v ic e  
C iv il d iso b ed ien ce  by o rg a n ized  
m in o r ity  groups  
C apital punishm ent 
The ro le  of the U nited S ta tes  in  
V ietnam  
Open h ou sin g  le g is la t io n
P r o te c tio n  of p e r so n s  a c c u se d  of 
c r im e s
Equal em p loym en t op p ortu n ities  
F a ilu r e  to sa lu te  the fla g  or show  
it other c o u r te s ie s  
D efic it  spending by the govern m en t  
C en so rsh ip  of en terta in m en t m ed ia  
The p rob lem  of the c it ie s  
Gun r e g is tr a tio n
M ed ica l p ro g ra m s sp o n sored  by the  
govern m en t  
Right to  w ork  le g is la t io n  
D istr ib u tio n  of w ealth  in the U nited  
State s
R e lig io u s  o b se rv a n ce s  in public  
sch o o ls
R eo rgan iza tion  of govern m en t  
stru ctu re  and p r o c e s s  
P u b lic  sch o o l d e seg r e g a tio n  
L eg a liza tio n  of m arijau na and other  
drug s
In term a rr ia g e  of p e r so n s  o f d ifferen t  
r a c e s
T ea ch er  m ilita n c y  
O rganized  lab or in A m er ica
62
50
49
48
47
46
45
44
The p r in c ip le s  of com m u n ism
40
39
38
37
36
34
33
3 0
29
27
O rgan ized  la b o r  in  A m er ica
P u b lic  sch o o l d e seg r e g a tio n  
The r o le  of the United  
S ta tes in V ietn am
C iv il d iso b ed ien ce  by o rg a n ­
iz e d  m in o r ity  groups  
The p r o b le m s of the c it ie s
Student u n rest
R ight to  w ork  le g is la t io n  
C o m p u lsory  m ilita r y  se r v ic e
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T A B L E  7 - -C o n tin u ed
I s s u e s  Studied In d irectly  or V agu ely  P e r ce n t I s s u e s  Studied in  D eta il
L e g a liz e d  ab ortion
P r in c ip le s  of com m u n ism  
D isse m in a tio n  of b irth  co n tro l 
in fo rm a tio n  
R e v is io n  of the O klahom a  
C onstitu tion  
The o r ig in  of earth  and m an
P r e -m a r ita l  sex
25
23
22
21
20
19
18
15
14
13
12
11
9
7
6
3
R eo rg a n iza tio n  of g o v e rn ­
m ent s tru ctu re  and  
p r o c e s s  
P r o te c tio n  of p e r so n s  
a c c u se d  of c r im e s
Gun r e g is tr a tio n  
C apita l punishm ent 
D istr ib u tio n  of w ea lth  in  
the U nited S ta tes  
L eg a liza tio n  of m arijau na  
and o th er  drugs  
D e fic it  spending by the  
g overn m en t
F a ilu r e  to  sa lu te  the fla g  or  
show  it other c o u r te s ie s  
Open h ou sin g  le g is la t io n  
E qual em p loym en t op p or- 
t u n itie  s 
R e lig io u s  o b se r v a n c e s  in  
the pu blic  sch o o ls  
In term a rr ia g e  of p e r so n s  of 
d ifferen t r a c e s  
M ed ica l p ro g ra m s sp o n so red  
by the govern m en t  
C en so rsh ip  of en terta in m en t  
m ed ia  
L e g a liz e d  ab ortion  
T ea ch er  m ilita n c y  
P r e -m a r ita l  sex  
R e v is io n  of the O klahom a  
C on stitu tion  
D isse m in a tio n  of b irth  c o n ­
tr o l in form ation  
P u b lic  a id  to p a ro ch ia l 
sc h o o ls
*See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a r t Two, R e sp o n se s  d and e of Item s  
One through T h irty .
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other to p ic  w a s  stu d ied  in  d e ta il in  m o r e  than fo r ty  p e r ce n t of the r e ­
spond en ts' c la s s e s .  F iv e  o f the rem a in in g  tw en ty -e ig h t to p ic s  w e re  
stud ied  in  d e ta il in  fro m  th ir ty  to  fo r ty  p ercen t of the te a c h e r s '  c la s s e s .  
A nother e ig h t i s s u e s  w e r e  stu d ied  in  d e ta il in  tw en ty -o n e  to  th ir ty  p e r ­
cent of th e te a c h e r s '  c la s s e s .  F if te e n  is s u e s ,  h a lf of the i s s u e s  s e le c te d  
for  th is  study, w e r e  stu d ied  in  d e ta il in  tw enty  p e r ce n t or l e s s  of the  
te a c h e r s ' c la s s e s .  F iv e  of th e th ir ty  i s s u e s  w e r e  stu d ied  in d e ta il in  
l e s s  than ten  p e r ce n t of the te a c h e r s '  c la s s e s .  Two of th e f iv e  i s s u e s  
d ealt w ith  sex  a s  d id  an oth er  is s u e  stu d ied  in  d e ta il in  on ly  e le v e n  p e r ­
cen t of the te a c h e r s '  c la s s e s .  It shou ld  be n o ted  that th is  in v e s tig a tio n  
o ccu rred  during a tim e  w hen  s e x  ed u cation  in  the sc h o o ls  w a s under h eavy  
attack . L e g is la t io n  to  r e s t r ic t  s e x  ed u cation  w a s  in trod u ced  in the L e g i s ­
la tu re . T he State B oard  of E d u cation  had grou p s ap p ea lin g  to  it on the  
is s u e  and the n ew s m ed ia  gave  w id e co v er a g e  to  th e se  a c t iv it ie s .
It s e e m s  quite ob v iou s that m o s t  te a c h e r s  in v o lv ed  in  th is  study  
did not p ro v id e  stud en ts w ith  the opportunity  to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in  d e ta il.
A  h ig h er  p e rcen ta g e  of t e a c h e r s '  c la s s e s  stu d ied  the c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  iso la te d  fo r  th is  study e ith e r  v a g u e ly  or in d ir e c tly . H ow ever, no 
top ic  w a s  stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c t ly  in  the c la s s e s  of m o r e  than fifty  
p ercen t o f the r esp o n d en ts . T h is  m e a n s  that of a ll  th ir ty  i s s u e s  on ly  one, 
co m m u n ism , w a s  stu d ied  in  the c la s s e s  of a m a jo r ity  of th e te a c h e r s .
T h ere  w e re  on ly  fou r i s s u e s  w h ich  w ere  rep o rted  to  have been  
stu d ied  m o r e  in  d e ta il than in d ir e c t ly  or v a g u e ly . T h e se  w e r e  co m m u n ism .
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o rg a n ized  la b o r , pu b lic  sch o o l d eseg r e g a tio n , and the o r ig in  of earth  and 
m an . E lev en  to p ic s  o f the th ir ty  p r e se n ted  a s  c o n tr o v e r s ia l w ere  studied  
in d ir e c tly  or v a g u e ly  in  fo r ty -o n e  to f if ty  p e r ce n t of th e t e a c h e r s ’ c la s s e s .  
A noth er n ine w e r e  stud ied  in  th ir ty -o n e  to  fo r ty  p ercen t of the resp o n d e n ts’ 
c la s s e s .  O nly th ree  is s u e s  w ere  stud ied  in d ir e c tly  or v a g u e ly  in  l e s s  than  
tw en ty  p e r ce n t of the t e a c h e r s ’ c la s s e s .  N o is s u e  in the study w a s inclu ded  
in  l e s s  than tw e lv e  p ercen t of the c la s s e s  taught by the resp o n d en ts .
T ab le  7 in d ic a te s  that not m any te a c h e r s  a re  co v er in g  in  th e ir  
c la s s e s  the c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  of the day in sp ite  of e a r lie r  p r e se n ted  
data in  w hich  te a c h e r s  rep o rted  b e lie fs  of the sc h o o ls ' r e s p o n s ib il it ie s  
to  include the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  If th is  data i s  to  be b e liev ed , 
it a p p ea rs  to  be a sad com m en ta ry  fo r  so c ia l  s tu d ies  in stru c tio n  in  the 
la r g e  sen io r  h igh  sch o o ls  of O klahom a.
A  b a s ic  right of stu d en ts i s  a c c e s s  to the truth. The perpetu ation  
of a d e m o c r a cy  depends upon an  in fo rm ed  c it iz e n r y  cap ab le of dealin g  
w ith  the i s s u e s  of it s  day.
Do S o c ia l S tud ies T e a c h e r s  in  the L arge  Sen ior High S ch oo ls  
of O klahom a B e lie v e  that a l l  C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  a r e  
A p p rop ria te  fo r  Study in S en ior High School S o c ia l 
S tu d ies C l a s s e s ?
A s  e a r l ie r  in d ica ted , a num ber of te a c h e r s  b e lie v e d  that the 
m a tu r ity  o f the le a r n e r  i s  a fa c to r  in  d eterm in in g  what to p ic s  should be 
stud ied  in s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .  T h is  fa c to r  of c o u r se  h a s  im p lica tio n s  
fo r  the grade le v e l  at w hich  req u ired  s o c ia l s tu d ies  c o u r s e s  a re  p laced .
P a r t  Two of the q u estio n n a ire  a sk s  te a c h e r s  if  th ey  b e lie v e  if p a r ticu la r
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i s s u e s  should  be stud ied  in h igh  sch o o l, and if th ey  should be stud ied  in  
the s o c ia l s tu d ies  a r ea . The i s s u e s  about w hich th e se  r e s p o n se s  w e re  m ade  
w e re  s e le c te d  b eca u se  th ey  a r e  m ajor  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  of our tim e.
The d e s ig n  of the study in stru m en ts  p rov id ed  a grea t am ount of 
data re lev a n t to  the q u estio n  of a p p ro p r ia ten ess  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in the s o c ia l s tu d ies  c la s s r o o m . W ithin th is  S ection  of C hapter IV se v e r a l  
ta b le s  a r e  inclu ded . T able 8 i s  a long tab le  fro m  w hich T ab les  9, 10, 
and 11 a r e  deducted . T able 8 i s  p r e se n ted  b eca u se  m any r ea d er s  w ill  
find the a ttitu d es  of th e resp on d en ts on sp e c if ic  i s s u e s  to  be of in te r e s t .
The data i s  a n a ly zed  through the d is c u s s io n s  of T a b les  9, 10, and 11.
T ab le 9 show s that th ere  w ere  on ly  th ree  of the th ir ty  to p ic s  p r e ­
sen ted  that a l l  resp o n d en ts  a ccep ted  a s  app rop ria te  to  be taught in sen io r  
high  s c h o o ls . T h ese  to p ic s  w e re  a s  fo llo w s: (1) the r o le  of the United
S tates in  V ietnam ; (2) c iv il  d iso b ed ien ce  by m in o r ity  groups; and (3) the 
p r in c ip le s  of co m m u n ism .
C o m p a riso n s of the v a r io u s  c a te g o r ie s  of te a c h e r s  a r e  lik e ly  to  
be m is le a d in g  w hen the p e r ce n ta g es  of d ifferen ce  a re  c o n s id ered  on is s u e s  
w h ere  a v e r y  sm a ll num ber of a l l  resp o n d en ts  h eld  the v ie w  that the top ic  
should not be taught in  high sch o o l. Seven  of the 131 resp on d en ts equals  
fiv e  p ercen t. In the c a te g o r ie s  for  co a ch es , the to ta l num ber of co a ch es  
in vo lved  i s  of such s iz e  that a sm a ll num ber can r ep re sen t a co m p a ra tiv e ly  
la r g e  p ercen ta g e . When a v e r y  sm a ll num ber of p e r so n s  of a p a rticu la r  
c a teg o ry  h e ld  a com m on  v iew , the p ercen ta g e  w a s not id en tified . No d i s ­
c u s s io n  w a s m ad e of the d if fe r e n c e s  am ong the c a te g o r ie s  of te a c h e r s  for
T A B L E  8
TEACHERS' OPINIONS REGARDING THE A PPR O PR IA T E N ESS OF SELECTED CONTROVERSIAL
ISSUES FOR HIGH SCHOOL SOCIAL STUDIES CLASSES
F  em ale M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic A ll
R espon dents R espon dents R espondents R espon dents C oach es R espon dents
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
R ole of the U. S, in a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V ietnam b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c 46 100 85 100 44 100 87 100 26 100 131 100
G om pul so ry  m i l i ­ a 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
ta r y  s e r v ic e b 2 3 1 1 1 2 2 2 1 5 3 2
c 44 97 83 98 43 98 84 97 25 95 127 97
Open housing a 0 0 3 4 0 0 3 3 2 8 3 2
le g is la t io n b I 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
c 45 98 82 96 44 100 83 96 24 92 127 97
Gun r eg is tr a tio n a 1 2 6 7 2 4 5 6 2 8 7 5
b 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 3 2
c 44 96 79 91 41 94 80 92 23 88 121 93
C iv il d iso b ed ien ce a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
by a m in o r ity  group b 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
c 46 100 89 99 43 98 87 100 26 100 130 99
00
L egend; a - sh ou ld  not be s tu d ied  in  h igh  sc h o o l
b -  sh ou ld  be s tu d ied  in  h ig h  sc h o o l but not in  s o c ia l  s tu d ie s
c - sh ou ld  be s tu d ied  in  h ig h  sc h o o l s o c ia l  s tu d ie s  c l a s s e s
T A B L E  8 --C o n tin u e d
F em a le M ale O ver 40 L e s s than 40 A th letic A ll
Re spondent s R espondents R espon dents R espondents C oach es R espondents
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
Student u n rest a 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
b 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1
c 44 96 84 99 44 100 84 97 25 96 128 98
D e fic it  spending a 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
by G overnm ent b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c 46 100 84 99 44 100 86 99 26 100 130 99
P u b lic  a id  to a 3 6 13 15 3 7 13 15 10 38 16 12
p aroch ia l sch o o ls b 1 2 5 6 2 4 4 5 1 4 6 4
c 42 92 67 79 39 89 70 80 15 58 109 84
R e lig io u s  o b s e r ­ a 5 11 12 14 4 9 13 15 6 23 17 13
v a n c e s  in public b 1 2 2 2 0 0 3 3 0 0 3 2
sch o o ls c 40 87 71 84 40 91 71 82 20 77 111 85
M ed ica l ca re  p r o ­ a 0 0 3 3 0 0 3 3 1 4 3 2
g r a m s sp o n sored  by b 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
the govern m en t c 45 98 82 97 44 100 83 96 25 96 127 97
œN
L egend: a  - sh ou ld  not be s tu d ied  in  h igh  sc h o o l
b - sh o u ld  be s tu d ied  in  h igh  sc h o o l but not in  s o c ia l  s tu d ie s
c - sh ou ld  be s tu d ied  in  h igh  sch o o l s o c ia l  s tu d ie s  c l a s s e s
T A B L E  8 --C o n tin u e d
F em a le M ale Over 40 L e s s than 40 A th letic A ll
R espon dents Re spondent s R esp on d en ts R espondents C oach es R espon dents
No, % No. % No. % No. % No. % No. %
C en so rsh ip  of a 1 2 8 9 1 2 8 9 5 19 9 7
en terta in m en t b 5 11 2 2 2 4 5 6 1 4 7 5
m ed ia c 40 87 75 89 41 96 74 85 20 77 115 88
L eg a lized a 10 22 20 23 14 32 16 18 10 38 30 23
abortion b 4 9 12 14 4 9 12 14 5 19 16 12
c 32 69 53 63 26 59 59 68 11 43 85 65
O rigin  of earth a 2 4 4 5 2 4 4 5 2 8 6 4
and m an b 13 28 23 27 17 39 19 22 8 31 36 27
c 31 68 58 68 25 57 64 73 16 61 89 69
R ight to w ork a 0 0 1 1 1 2 0 0 1 4 1 1
le g is la t io n b 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
c 45 98 84 99 43 98 86 99 25 96 129 98
P u b lic  sch o o l a 0 0 2 2 2 4 0 0 1 4 2 1
d e seg  r eg at ion b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c 46 100 83 98 42 96 87 100 25 96 129 99
00w
Legend: a -  should not be studied  in h igh sch oo l
b -  should be stud ied  in  high sch oo l but not in  s o c ia l stu d ies  
c “ should be stud ied  in  h igh sch oo l so c ia l stu d ies  c la s s e s
T A B L E  8 “ -C on tin u ed
F em a le  
R espondents  
No. %
M ale  
R espondents  
No. %
Over 40 
R espon dents  
No. %
L e s s  than 40 A th letic  
R espon dents C oaches  
No. % No. %
A ll
R espondents  
No. %
Tea cher m ilita n c y a 8 17 22 26 4 9 26 29 9 34 30 23
b 3 7 2 2 2 4 3 3 1 4 5 4
c 35 76 61 72 38 87 60 68 16 62 96 73
R eo rgan iza tion  of a 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
govern m en t stru ctu re b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
and p r o c e s s c 46 100 83 98 44 100 85 98 26 100 129 98
D istr ib u tio n  of the a 0 0 4 5 1 2 3 3 2 8 4 3
w ealth  in the U nited b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S tates c 46 100 81 95 43 98 84 97 24 92 127 97
O rganized  labor a 0 0 1 i 0 0 1 1 1 4 1 1
in  A m erica b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c 46 100 84 99 44 100 86 99 25 96 130 99
The p r in c ip le s  of a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
com m u n ism b 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
c 46 100 84 99 43 98 87 100 26 100 130 99
00
4^
L egend: a -  sh ou ld  not be s tu d ied  in  h igh  sc h o o l
b " sh ou ld  be s tu d ied  in  h igh  s c h o o l but. n ot in  s o c ia l  s tu d ie s
c - sh ou ld  be s tu d ied  in h igh  sc h o o l s o c ia l  s tu d ie s  c l a s s e s
T A B L E  8 - “C ontinued
F em a le  
R espondents  
No. %
M ale  
R espondents  
No. %
O ver 40 
R espon dents  
No. %
L e s s  than 40 A th letic  
R espon dents C oaches  
No. % No. %
A ll
R espondents  
No. %
R ev is io n  of the a 0 0 3 3 1 2 2 2 0 0 3 2
O klahom a b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C onstitu tion c 46 100 82 97 43 98 85 98 26 100 128 98
The p ro b lem s of a 0 0 1 1 0 0 1 1 1 4 1 1
the c it ie s b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c 46 100 84 99 44 100 86 99 25 96 130 99
L eg a liza tio n  of a 1 2 7 8 0 0 8 9 2 8 8 6
m arijau na and b 4 9 11 13 2 4 13 15 5 19 15 11
other drugs c 41 89 67 79 42 96 66 76 19 72 108 81
P r o te c tio n  of a 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
p e r so n s  a c cu se d b 0 0 2 2 0 0 2 2 1 4 2 2
of c r im e s c 46 100 82 97 44 100 84 97 25 96 128 97
D isse m in a tio n  of a 11 24 21 25 14 32 18 21 8 31 32 24
birth  con tro l b 11 24 17 20 12 27 16 18 7 27 28 21
in form ation c 24 52 47 55 18 41 53 61 11 42 71 55
00
in
L egend: a  ~ sh ou ld  not be s tu d ied  in  h ig h  sc h o o l
b “ sh ou ld  be s tu d ied  in  h igh  sc h o o l but n o t in  s o c ia l  s tu d ie s
c -- sh ou ld  be s tu d ied  in  h igh  sc h o o l s o c ia l  s tu d ie s  c l a s s e s
T A B L E  8 - -C o n tin u ed
F  em ale M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic A ll
R espondents Re spondent s R espon dents R espon dents C oach es R espondents
No. % N o. % No. % N o. % No. % No, %
Equal em ploym en t a 0 0 3 3 1 2 2 2 1 4 3 2
op p ortu n ities b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
c 46 100 81 96 43 98 84 97 25 96 127 97
C apital a 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
punishm ent b 0 0 2 2 0 0 2 2 I 4 2 2
c 46 100 82 97 44 100 84 97 25 96 128 97
In term a rr ia g e  of a 4 9 12 14 4 9 12 14 5 19 16 12
p e r so n s  of d ifferen t b 3 7 10 12 5 11 8 9 4 16 13 10
r a c e s c 39 84 63 74 35 80 67 87 17 65 112 78
F a ilu r e  to sa lu te a C 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 1
the fla g  or show it b 2 4 1 1 1 2 2 2 0 0 3 2
oth er c o u r te s ie s c 44 96 82 97 43 98 83 96 26 100 126 97
P r e -m a r ita l  sex a 8 17 26 30 17 39 17 19 5 19 34 26
b 18 39 23 26 14 32 27 31 9 34 41 31
c 20 44 36 44 13 29 43 50 12 47 56 43
0 0O'
L egend: a -  sh ou ld  not, be stu d ied  in  h ig h  sc h o o l
b -  sh ou ld  be s tu d ied  in  h igh  s c h o o l but not. in  s o c ia l  s tu d ie s
c -  sh ou ld  b e stu d ied  in  h igh  sc h o o l s o c ia l  s tu d ie s  c l a s s e s
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T A B L E  9
PER C EN TA G ES OF R ESPO NDENTS WHO B ELIEV ED  CERTAIN  
CONTROVERSIAL ISSUES SHOULD NOT B E  STUDIED IN
HIGH SCHOOL*
P e r c e n ta g e  of
R esp on d en ts Issu e
0 The ro le  of the U nited S ta tes  in  V ietn am
C iv il d iso b ed ien ce  by o rg a n ized  m in o r ity  groups  
The p r in c ip le s  of co m m u n ism
1 C o m p u lsory  m ilita r y  s e r v ic e  
Student u n rest
D e fic it  spending by the gov ern m en t  
R ight to  w ork  le g is la t io n  
P u b lic  sch o o l d e se g r e g a tio n
R eo rg a n iza tio n  of g o vern m en t stru c tu re  and p r o c e s s  
O rgan ized  labor in  A m e r ica  
P r o b le m s  of the c it ie s
P r o te c tio n  of p e r so n s  a c c u se d  of c r im e s  
C apital pu nishm ent
F a ilu r e  to  sa lu te  the fla g  or show it oth er c o u r te s ie s
2 Open h ou sin g  le g is la t io n
M ed ica l ca re  p ro g ra m s sp o n so red  by the govern m en t  
R e v is io n  of the O klahom a C on stitu tion  
Equal em p loym en t op p ortu n ities
3 The d istr ib u tio n  of w ea lth  in the U nited S ta tes
4 The o r ig in  of earth  and m an
5 Gun r e g is tr a tio n
6 L eg a liza tio n  of m arijau n a  and other drugs.
7 C en so rsh ip  of en terta in m en t m ed ia
12 P u b lic  a id  to p a ro ch ia l sc h o o ls
In term a rr ia g e  of p e r so n s  of d ifferen t r a c e s
23 L eg a lize d  ab ortion  
T ea ch er  m ilita n c y
24 D e ss im in a tio n  of b irth  co n tro l in form ation
26 P r e -m a r ita l  sex
’■'See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a r t Two, R esp o n se  b of Item s One 
through T h irty
th o se  to p ic s  w h ere  only a v e r y  sm a ll num ber of a l l  resp on d en ts thought 
the top ic  to  be in ap p rop ria te  fo r  h igh  sch o o l stu d en ts.
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Of the th ir ty  i s s u e s ,  th ere  w e re  e le v e n  that one p er ce n t of a l l  the  
te a c h e r s  b e lie v e d  should not be taught in  high sc h o o ls . A noth er four i s ­
su e s  w e re  c o n s id e re d  to  be in ap p rop ria te  by tw o p ercen t of the r esp o n d ­
en ts , one m o r e  by th re e  p ercen t, an oth er  by four p e r ce n t and another by  
f iv e  p ercen t. T w en ty -on e  of th e th ir ty  to p ic s  w e re  c o n s id e r e d  ap p rop ria te  
by n in e ty -fiv e  p er ce n t of the resp o n d en ts . M ore than fiv e  p ercen t of the  
resp o n d en ts  v iew ed  n in e  i s s u e s  a s  o n es  that should not be taught in h igh  
sc h o o ls .
S ix  p er ce n t thought that the le g a liz a t io n  of m arijau n a  and other  
drugs should  not be stud ied . Of the c a te g o r ie s  of te a c h e r s , on ly  tw o p e r ­
cen t of the w om en  h e ld  th is  v iew  and no p e r so n  o v er  fo r ty  b e lie v e d  the  
is s u e  should not be taught.
Seven  p ercen t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  that the c en so r sh ip  of 
en terta in m en t m ed ia  should not be stud ied . A ga in  the fe m a le s  and the  
p e r so n s  over  fo r ty  had lo w  n u m b ers of p eop le  hold ing th is  v iew . Only  
tw o p ercen t of each  of th o se  c a te g o r ie s  thought the top ic  should  not be 
stud ied . N in e teen  p er ce n t of the c o a c h e s  b e lie v e d  the is s u e  should not 
be studied .
T w elve  p ercen t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  that the in te r m a r r ia g e  
of p e r so n s  of d ifferen t r a c e s  and public a id  to  p a r o c h ia l s c h o o ls  w e re  not 
su itab le  to p ic s  for  study in  h igh  s c h o o ls . F e m a le s  and th o se  over  fo r ty  
w e re  the lo w e st  in  num ber hold ing  th is  b e lie f . T en c o a c h e s  r ep re sen tin g  
th ir ty -e ig h t p ercen t of that c a te g o ry  b e lie v e d  p u b lic  a id  to  p a ro ch ia l 
sc h o o ls  should  not be stud ied  and f iv e  p ercen t of th e c o a c h e s  b e lie v e d  that
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in te r m a r r ia g e  o f r a c e s  sh o u ld  n ot be stu d ied .
T h ir teen  p er ce n t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  r e lig io u s  o b se rv a n ce s  
in  the p u b lic  s c h o o ls  should not be stud ied . The b e lie f  by c a te g o r y  w as  
s im ila r  to  th e b e lie fs  regard in g  in ter m a r r ia g e  of r a c e s  and public a id  to  
p a ro ch ia l s c h o o ls . The fe m a le s  and th o se  over  fo r ty  w ere  the fe w e s t  p r o ­
p o r tio n a te ly  h old ing th is  v iew  w ith  the m en  and th o se  under fo r ty  next in  
that o r d e r  and w ith  the b e lie f  being  supported  to  the g r e a te s t  ex ten t by the  
c o a c h e s .
T w en ty -th ree  p ercen t of the te a c h e r s  of th is  study thought that 
te a c h e r  m ilita n c y  should  not be stud ied  in  the h ig h sc h o o ls . P o s s ib ly  the  
fe a r  of p a tro n s b e lie v in g  te a c h e r s  w e re  a ttem p tin g  to  u n eth ica lly  in d o c ­
tr in a te  stu d en ts ca u sed  th is  to  be am ong the i s s u e s  thought by the m o st  
resp o n d en ts  to  be u n su itab le  fo r  study in  the h ig h sch o o l. A  g e n e ra l p a t­
tern  of a ttitu d e  by c a te g o r y  can be se e n  in a l l  the data thus fa r  p r e se n ted  
and the a tt itu d es  show n in  th is  a r e a  a re  c o n s is ten t w ith  that p attern .
The study of le g a liz e d  abortion , tw en ty -th ree  p ercen t, d i s s e m i­
nation  of b irth  co n tro l in form ation , tw en ty -fou r  p ercen t, and p r e m a r ita l  
sex , tw e n ty -s ix  p ercen t, w ere  the ite m s  thought inap propria te  by the 
m o st te a c h e r s .  A p p ro x im a te ly  o n e -th ird  of the te a c h e r s  o v er  fo r ty  y e a r s  
of age  thought th e s e  to p ic s  should not be stud ied  in h ig h sc h o o ls . The 
le a s t  r e s is ta n c e  to  studying th ese  i s s u e s  ca m e in  the ca te g o ry  of te a c h e r s  
under fo r ty  y e a r s  of a g e . M a les  and fe m a le s  did not d iffer  a p p rec ia b ly  
reg a rd in g  th e in c lu s io n  of the f ir s t  tw o of th ese  is s u e s  in the cu rr icu lu m . 
M ore c o a c h e s  fa v o red  th e  e x c lu s io n  of le g a liz e d  a b ortion  and d is sem in a tio n
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of b irth  co n tro l in fo rm a tio n  than did any o th er  c a te g o r y  of resp on d en ts. 
H ow ever, reg a rd in g  th e study of p r e -m a r ita l sex , on ly  sev en teen  p ercen t  
of the fe m a le s  sa id  it should  not be stud ied  w h ile  th ir ty  p ercen t of the 
m a le s  h e ld  that v iew .
The to u c h ie s t  of a l l  the to p ic s  w e re  th o se  re la tin g  to sex . On 
m o st  i s s u e s ,  c o a c h e s  in  p a r tic u la r  w ere  m o r e  op p osed  to th e ir  in c lu sio n  
than w e re  w om en . T h o se  ov er  fo r ty  y e a r s  of age  w e re  m o re  often  few er  
than th o se  under fo r ty  in  th e ir  b e lie f  that c e r ta in  to p ic s  should  not be 
stu d ied  in  h ig h sch o o l.
T e a c h e r s  w e re  g iv en  an  opportunity to  in d ica te  to p ic s  that should  
be stu d ied  in  h ig h sc h o o l but not in  the s o c ia l s tu d ies  a r e a s . In som e in ­
s ta n c e s  th ey  c h o se  o th er  a r e a s  b eca u se  of the natu re of the top ic  and its  
r e la t io n sh ip  to  o th er a r e a s  such a s  sc ie n c e  or E n g lish .
T ab le 10 show s data re la tin g  to the c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w hich  
te a c h e r s  of the sam p le  b e lie v e d  should be in clu ded  in  h igh  sch o o l s o c ia l  
stu d ies  c la s s e s .  Of the th ir ty  i s s u e s  under c o n s id e ra tio n  n in eteen  w e re  
c o n s id e r e d  to p ic s  w hich  should  be studied  in  the h igh  sch o o l s o c ia l stu d ies  
by n in e ty -s e v e n  p ercen t or m o re  of the te a c h e r s . O nly the r o le  of the  
U nited S ta tes in  V ietn am , h o w ev er , w as c o n s id e r e d  by a ll  te a c h e r s  to  be 
a top ic  w hich  should  be taught in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .  The fa c t that 
only one is s u e  w a s  thought su ita b le  by a ll  resp o n d en ts  m ay  im p ly  that 
th ere  w e re  am ong the resp o n d en ts  a v e r y  few  te a c h e r s  w ith  poor judgm ent 
or un usual id e a s  and th is  sm a ll num ber ca u sed  so m e of the is s u e s  to r e ­
c e iv e  l e s s  than on e-h u nd red  p ercen t support for  study in the s o c ia l s tu d ies .
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T A B L E  10
PER C ENTA G ES OF RESPO NDENTS WHO BELIEVED  CERTAIN  
CONTROVERSIAL ISSUES SHOULD BE STUDIED IN 
HIGHSCHOOL SOCIAL STUDIES CLASSES*
P e r ce n ta g e  Issu e
100 The ro le  of the U nited S ta tes in  V ietnam
99 C iv il d iso b ed ien ce  by organ ized  m in o r ity  groups
D e fic it  spending by the govern m en t  
P u b lic  sch o o l d e seg r e g a tio n  
O rganized  labor in  A m er ica  
The p r in c ip le s  of com m u n ism  
The p ro b lem s of the c it ie s  
98 Student u n rest
Right to  w ork le g is la t io n
R eorgan iza tion  of govern m en t stru ctu re  and p r o c e s s  
R ev is io n  of the O klahom a C onstitu tion  
97 C om p u lsory  m ilita r y  s e r v ic e
Open h ou sin g le g is la t io n
M ed ica l c a re  p ro g ra m s sp o n so red  by the govern m en t 
The d istr ib u tio n  of w ealth  in the United S ta tes  
P r o te c tio n  of p e r so n s  a c c u se d  of c r im e s  
Equal em p loym en t op p ortu n ities  
C apital punishm ent
F a ilu r e  to sa lu te  the fla g  or show  it o th er  c o u r te s ie s  
92 Gun r eg is tr a tio n
88 C en so rsh ip  of en terta in m en t m ed ia
85 R e lig io u s  o b se rv a n ce s  in public sch o o ls
84 P u b lic  a id  to  p a ro ch ia l sch o o ls
83 L eg a liza tio n  of m arijauna. and other drugs
78 In term a rr ia g e  of p e r so n s  of d ifferen t r a c e s
73 T ea ch er  m ilita n c y
69 The or ig in  of earth  and m an
65 L eg a lized  abortion
55 D issem in a tio n  of b irth  con tro l in form ation
43 P r e -m a r ita l sex
%See A ppendix C, Q u estion n a ire , P a r t Two, R esp on se  c, Item s One 
through T h irty
O th erw ise  it see m e d  u n lik e ly  that p eop le  w ould d isa g r e e  that s e v e r a l of
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the is s u e s  should  be stud ied  in  the s o c ia l  s tu d ies  a r e a . The p ercen ta g e  
of support w a s  qu ite h igh  on a num ber o f i s s u e s  and show ed that a lm o s t  
a ll  te a c h e r s  b e lie v e d  m o st  i s s u e s  should  be in c lu d ed  in  so c ia l s tu d ies .
In g e n e ra l the ind ividual age  c a te g o r ie s  of te a c h e r s  w e re  in  a g r e e ­
m en t w ith the a ll  resp o n d en ts  ca te g o ry  reg a rd in g  w hat should  be stud ied  
in so c ia l s tu d ies  c la s s e s .  M a les  w e r e  a l i t t le  l e s s  in  support of including  
som e i s s u e s  than w e r e  the fe m a le s . The o ld er  te a c h e r s , over  fo r ty , and  
the youn ger te a c h e r s  w e re  g e n e r a lly  s im ila r  in  a ttitu d es  a s  e x p r e s s e d  by 
p e r c e n ta g e s . The o ld er  te a c h e r s  e x ce e d e d  the you n ger group p ro p o r tio n ­
a te ly  in  support of s e v e n tee n  i s s u e s .  The youn ger ex ceed ed  the o ld er  on 
tw e lv e . T hey had the sam e p ercen ta g e  on one is s u e .  A p p arently  the  
te a c h e r s  under the age  of fo r ty  did d iffer  su b sta n tia lly  fro m  o ld er  te a c h e r s  
in  a ttitud e tow ard  teach in g  m o st  of th e s e  i s s u e s .
T ab le 11 p r e se n ts  data co n cern in g  to p ic s  that te a c h e r s  b e lie v e d  
should be stud ied  in  f ie ld s  b e s id e s  s o c ia l s tu d ie s . The h igh  p ercen ta g e  
of te a c h e r s  who l is te d  the o r ig in  of earth  and m an  a s  a top ic  fo r  study in  
another a r e a  is  p robab ly  an exam p le  of th is . T w en ty -sev e n  p ercen t sa id  
th e top ic  should not be inclu ded  in  the so c ia l s tu d ies  cu rr icu lu m . T h ir ty -  
nine p ercen t of te a c h e r s  o ver  fo r ty  b e lie v e d  that th is  p ro b lem  should  not 
be handled  in  the s o c ia l s tu d ies  p rogram .
Som e te a c h e r s  b e lie v e d  that c e r ta in  to p ic s  should be taught in  
sp e c ia l c la s s e s  o rg a n ized  fo r  that p u rp o se . Som e s ta tem en ts  m ad e by  
resp o n d en ts  in  the p e r so n a l in ter v ie w  in d ica ted  th is  to  be tru e. S p ec ia l 
c la s s e s  fo r  s e x  ed u cation  w a s  the p la ce  w h ere  te a c h e r s  b e lie v e d  so m e of
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T A B L E  11
PER C ENTA G E OF RESPO NDENTS WHO B EL IE V E D  CERTAIN  
CONTROVERSIAL ISSUES SHOULD B E  STUDIED IN  
HIGHSCHOOL BUT IN AN  AREA OTHER THAN  
SOCIAL STUDIES*
P ercen ta g e  Issu e
0 The ro le  of the U nited S ta tes  in  V ietn am  
D e fic it  spending by the govern m en t  
P u b lic  sch o o l d e se g r e g a tio n
The d is tr ib u tio n  of w ea lth  in the U nited  S ta tes  
O rgan ized  la b or  in  A m e r ica  
R e v is io n  of the O klahom a C on stitu tion  
The p ro b lem s of the c it ie s
1 Open h o u sin g  le g is la t io n
C iv il d iso b e d ien ce  by o rg a n ized  m in o r ity  grou p s  
Student u n rest
M ed ica l c a re  p ro g ra m s sp o n so red  by th e govern m en t  
R ight to  w ork  le g is la t io n
R eo rg a n iza tio n  of govern m en t stru c tu re  and p r o c e s s  
The p r in c ip le s  of com m u n ism  
Equal em p loym en t op p ortu n ities
2 C o m p u lso ry  m il ita r y  se r v ic e  
Gun r e g is tr a t io n
R e lig io u s  o b se r v a n c e s  in public  s c h o o ls  
P r o te c tio n  of p e r so n s  a c c u se d  of c r im e s  
C apital pun ishm ent
F a ilu r e  to  sa lu te  the fla g  or show  it o th er  c o u r te s ie s
4 P u b lic  a id  to  p a ro ch ia l sch o o ls  
T ea ch er  m ilita n c y
5 C en so rsh ip  of en ter ta in m en t m ed ia
10 Interm alrriage of p e r so n s  of d ifferen t r a c e s
11 L eg a liza tio n  of m ariju an a and other d ru gs
12 L eg a lize d  a b ortion
21 D is se m in a tio n  of b irth  con tro l in fo rm a tio n
27 The o r ig in  of earth  and m an
31 P r e -m a r ita l  sex
*See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a rt Two, R e sp o n se s  b and c . I tem s  
One through T hirty .
th ese  i s s u e s  should be stud ied . The th ree  to p ic s  w ith  the ex cep tio n  of
the o r ig in  of earth  and m an  l is te d  m o s t  freq u en tly  a s  being o n es  to  be
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taught in  another  a r e a  r e la te d  to  s e x  education . N e a r ly  one tea ch er  in  
th re e  b e lie v e d  p r e -m a r ita l  sex  b elon ged  in  an oth er a r ea . One in four  
b e lie v e d  the study of the d is se m in a tio n  of b irth  co n tro l in form ation  should  
be stu d ied  but not in s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .  T h ir ty -n in e  p ercen t of the 
f e m a le s ,  th ir ty -fo u r  p e r ce n t of the c o a c h e s , th ir ty -tw o  p ercen t of th o se  
o v er  fo r ty , th ir ty -o n e  p er ce n t under fo r ty  and tw e n ty -s ix  p ercen t of the  
m a le s  thought th e  study of p r e -m a r ita l  s e x  b elon ged  in  another f ie ld  of 
study. A bout one in  e ig h t te a c h e r s  b e lie v e d  le g a liz e d  ab ortion  should be 
stu d ied  in  c la s s e s  o ther than s o c ia l s tu d ies .
O nly tw o o th er  to p ic s  b e s id e s  th o se  a lr ea d y  d is c u s se d  w e re  b e ­
lie v e d  by ten  p er ce n t or m o re  of the resp o n d en ts  to  be ap p rop riate  for  
study but in  o th er  than s o c ia l  s tu d ie s  c la s s e s .  T en p ercen t of the r e ­
sp on d en ts thought that in t e r -r a c ia l  m a r r ia g e  a s  a top ic  did not belong in  
the s o c ia l  s tu d ies . N in e teen  p ercen t of the c o a c h e s , a g r e a te r  p e r c e n t­
age  than any oth er  c a te g o r y , h e ld  th is  v iew .
E le v e n  p e r ce n t of the te a c h e r s  thought the study of le g a liz a tio n  of 
m ariju an a  and o th er  d ru g s b elon ged  in  an oth er f ie ld  of study. The g r e a t ­
e s t  h o ld e r s  of th is  v iew  w e re  the c o a c h e s  and the le a s t  w e re  the fe m a le s .
Of the th ir ty  to p ic s , tw en ty -fo u r  w e re  thought by f iv e  p ercen t or 
l e s s  of the resp o n d en ts  to  be to p ic s  that should  be stud ied  in the h ig h -  
sch o o l in  a r e a s  o th er than s o c ia l s tu d ies . The in d ica tion  i s  that s o c ia l  
s tu d ies  te a c h e r s  b e lie v e d  th e ir  f ie ld  to  be one in  w hich  m o st c o n tr o v e r ­
s ia l  i s s u e s  should  be stud ied .
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What C o n tr o v e rs ia l I s s u e s  do S o c ia l S tud ies T ea c h e r s  
in  the L arge  S en ior  H igh S ch oo ls  of O klahom a  
C o n sid er  to  be D iff icu lt  or Im p o ss ib le  to  
D ea l w ith  B ec a u se  of 
C om m u nity  C lim a te?
D uring the p e r so n a l in te r v ie w s  te a c h e r s  w e re  a sk ed  if the c lim a te  
of the com m u n ity  m ad e the in trod u ction  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e a sy  or 
d ifficu lt. T h is w a s  fo llo w ed  by a sk in g  what sp e c if ic  i s s u e s  w e r e  d ifficu lt  
or a lm o s t  im p o ss ib le  to  d ea l w ith  b eca u se  of a ttitu d es  in  the com m unity .
A lthough the te a c h e r s  fr o m  a ll  sch o o ls  w ere  d ea lt w ith  a s  a group, 
it w a s  app arent during the in te r v ie w s  that the sam e i s s u e s  w e re  often  
c o n s id e r e d  by te a c h e r s  of the sa m e com m u n ity  to be d ifficu lt to in trod u ce. 
The n ature  of the com m u n ity  se e m e d  to have co n s id e ra b le  e ffe c t  on the 
kind of i s s u e s  w h ich  w ould  c rea te  com m u n ity  r e a c tio n s . S ch o o ls  lo ca ted  
in  d is t r ic t s  w ith  m il ita r y  b a s e s  see m e d  to  v iew  the sa m e is s u e s  a s  ones  
that could  be d ifficu lt . T e a c h e r s  fr o m  the tw o sc h o o ls  lo ca ted  in  c it ie s  
w ith  la r g e  o il r e f in e r ie s  v iew ed  so m e  of the sam e i s s u e s  a s  o n es  that 
w ould  be d ifficu lt . The r e s p o n se s  of the te a c h e r s  in th e  sch o o ls  w hich  
had m o s t ly  N eg ro  pu p ils  w ere  s im ila r . In sh ort, the sch o o ls , in  the ju d g ­
m en t of the in te r v ie w e r , r e f le c te d  the co m m u n itie s  in  w hich  th ey  r e s id e .
T able 12 show s that a ll  c a te g o r ie s  of te a c h e r s  in th is  study co n ­
s id e r e d  s e x  to be the ite m  w hich  w a s  the m o st  d ifficu lt fr o m  the standpoint 
of com m u n ity  c lim a te . N e a r ly  o n e -h a lf  of a l l  te a c h e r s  b e lie v e d  th is . A  
p o s s ib le  r ea so n  fo r  the fe e lin g  w a s  the o rg a n ized  a tta ck s  at the tim e  the 
study w a s  m ad e o ccu rin g  throughout the State on sex  ed u cation  p ro g ra m s.
The i s s u e s  next to  s ex  w hich  te a c h e r s  b e lie v e d  w ould be the m o st
T A B L E  12
ISSUES CONSIDERED TO BE D IFFIC U LT OR ALMOST IM POSSIBLE TO 
DEAL WITH IN SOCIAL STUDIES CLASSES BECAUSE OF 
THE CLIM ATE OF THE COMMUNITY *
F  em a le M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic A ll
R espon dents R espon dents R espon dents R espon dents C oach es R espondents
No. % No. % No. % N o. % No. % No. %
Sex 17 37 45 55 22 50 40 47 9 36 62 48
A bortion 2 4 6 7 I 2 7 8 2 8 8 6
Open housing 0 0 2 2 I 2 I I I 4 2 2
R ace and c iv i l  r igh ts 14 30 24 29 12 27 36 31 6 24 38 30
R elig io n 6 13 16 20 8 18 14 17 3 12 22 17
R ole of m ilita r y I 2 3 4 I 2 3 4 0 0 4 3
F e d e r a l a id  and g o v e rn ­
m ent co n tro l 4 9 4 5 2 5 6 7 0 0 8 6
L en ien cy  on com m u n ism 3 7 10 12 6 14 7 8 0 0 13 10
E x p r ess in g  le f t is t  v ie w s 8 17 8 10 8 18 8 10 0 0 16 13
U nited N ation s I 2 2 2 I 2 2 2 0 0 3 2
Sym pathy w ith  student
u n rest 0 0 2 2 I 2 I I 0 0 2 2
E volution 2 4 7 8 4 9 5 6 0 0 9 7
Labor 2 4 4 5 3 7 3 4 0 0 6 5
Urban ren ew al 0 0 3 4 0 0 3 4 0 0 3 2
Gun r e g is tr a tio n I 2 I I 0 0 2 2 0 0 2 2
*See A ppendix D, Sequence of In terv iew  Item s, Item  Two.
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d ifficu lt to  tea ch  b eca u se  of com m u n ity  c lim a te  w e re  th o se  re la ted  to  
c iv i l  r ig h ts . The y ea r  of the study w a s a year  during w hich som e sch o o l  
d is tr ic t s  w e re  having d e se g r e g a tio n  fo r c e d  on th em  through the co u rts . 
T h irty  p ercen t of the te a c h e r s  l is te d  c iv il  r ig h ts  a s  a d ifficu lt a r ea . A n ­
oth er tw o p ercen t l i s t e d  open h ou sin g , w hich  is  one a sp e c t  of c iv il  r ig h ts . 
C oach es c o n s id e re d  c iv i l  r ig h ts  a l it t le  l e s s  d ifficu lt than did oth er c a t e ­
g o r ie s  of te a c h e r s . M ore  con tact w ith  N eg ro  a th le te s  m ay  have b een  a 
fa c to r  h e r e .
R elig io n  ranked th ird  a s  an a rea  of d ifficu lty . S even teen  p ercen t  
of a l l  te a c h e r s  v iew ed  it to  be so.
E x p ress in g  len ien t v ie w s  tow ard  co m m u n ism  and e x p r e s s in g  g e n ­
e r a l le f t is t  v ie w s  both w e re  reg a rd ed  a s  p osin g  d ifficu lty  by ov er  ten  p e r ­
cen t of the te a c h e r s . S in ce e x p r e ss in g  le n ie n c y  tow ard  com m u n ism  is  
g e n e r a lly  a le f t is t  v iew , and s in ce  ad vo ca cy  of F e d e r a l a id  and g o v e r n ­
m en t co n tro l is  a ls o  reg a rd ed  by m any c o n se r v a t iv e s  a s  le f t is t ,  a s  m any  
a s  tw en ty -fiv e  to  th ir ty  p er ce n t of the resp o n d en ts  co n s id ered  the e x p r e s ­
s io n  of le f t is t  v ie w s  to be d ifficu lt.
W hether te a c h e r s  inclu ded  in  th e ir  c la s s e s  the i s s u e s  that th ey  
c o n s id e re d  d ifficu lt b eca u se  of com m u nity  c lim a te  w as not d eterm in ed  in  
the in terv iew . H ow ever the data e a r lie r  p r e se n ted  regard in g  the is s u e s  
te a c h e r s  had inclu ded  gave  som e in d ica tion . I s s u e s  r e la ted  to  sex  seem ed  
to  be ex clu d ed  m o st in  s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s  and w a s  a ls o  the a r ea  w hich  
m o st te a c h e r s  b e lie v e d  d ifficu lt to  tea ch  b eca u se  of com m u nity  a tm o sp h ere . 
The e x c lu s io n  m ay  in p art have o ccu rred  b eca u se  s o c ia l s tu d ie s  te a c h e r s
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b e lie v e d  th e se  i s s u e s  b elon ged  in  o th er f ie ld s . M ost te a c h e r s  did inclu de  
the teach in g  of c iv i l  r ig h ts  i s s u e s  in  sp ite  of th e ir  v iew  that it  i s  d ifficu lt . 
T h is a t le a s t  w a s  en cou rag in g  but of c o u r se  the d e g r ee  and m e a n s  of 
teach in g  th em  w e re  not d e term in ed .
A m ong the c r it ic a l  p ro b lem s fa c in g  A m e r ic a  i s  the is s u e  of c iv i l  
r ig h ts , p a r tic u la r ly  a s  th ey  r e la te  to  r a c e . The e f fe c t iv e n e s s  of the 
sch o o ls  a s  th ey  in trod uce stu d en ts to  th is  a r ea  m ay  v e r y  w e ll d eterm in e  
the c o u r se  of th is  nation . It s e e m s  h ig h ly  im p ortant that s c h o o ls  p rov id e  
in a d ip lom atic  but p rod u ctive  w ay  the e x p e r ie n c e s  fo r  studen ts that w ill  
lea d  to  a g r e a te r  h arm on y  am ong the p eop le  o f th is  nation.
A r e  S o c ia l S tu d ies T e a c h e r s  in  the L arge  S en ior  High  
S ch oo ls  of O klahom a K now ledgable of W ritten  
S ch ool P o l ic ie s  R egard ing  the T each in g  of 
C o n tr o v e rs ia l I s s u e s ?
The opening q u estion  of the in terv iew  a sk ed  te a c h e r s  if  th e ir  
sch oo l had w r itten  p o l ic ie s  co n cern in g  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  
A su b sequent q u estion  a sk e d  that the w r itten  p o l ic ie s  be d e scr ib e d .
T ab le 13 show s that s ix ty -th r e e  p ercen t of the resp o n d en ts  w ere  
not su re  or did not know if th e ir  sch oo l had w r itten  p o l ic ie s  r e la t in g  to  
the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  T h ir ty -th r e e  p ercen t in d ica ted  that 
th ere  w as not w r itten  p o lic y  and fiv e  p ercen t, or  s ix  of 128 resp o n d en ts  
sa id  th er e  w a s w r itten  p o lic y  in  th e ir  sch o o l. T h ere  w as sp e c if ic  w r itten  
p o licy  regard in g  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  on ly  one sy s te m . 
Only one te a c h e r  in  that sy s te m  w a s  aw are that p o lic y  e x is te d  and he w a s  
know ledgable of i t s  co n ten ts. One te a c h e r  of the s ix  te a c h e r s  in  the study
T A B L E  13
PERCENTAG E OF TEACHERS KNOW LEDGABLE OF THE EXISTENCE OF 
W RITTEN SCHOOL POLICY ABOUT THE STUDY
OF CONTROVERSIAL ISSUES *
F em a le  M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic  A ll
R espon dents R esp on d en ts R espon dents R espondents C oach es R espondents
No. % No. % N o. % No. % No. % No. %
T h ere  i s  w r itten  
p o licy 1 2 5 6 3 7 3 4 0 0 6 5
T h ere  i s  no w ritten  
p o licy 14 30 28 34 17 39 25 30 7 28 42 33
T hey a r e  not su re  or 
do not know 31 67 49 60 24 55 56 67 18 72 80 63
vO
\ 0
*S ee  A p p en d ix  D . S eq u en ce  of In te r v ie w  I te m s , Item  O ne.
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sa id  w r itten  p o lic y  e x is te d , but that it  w a s on ly  in d ir e c tly  re la ted  to  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  T he te a c h e r  w a s  not fro m  the sy s te m  w ith sp e c if ic  
w ritten  p o l ic ie s  about c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
G en era lly  the r e s p o n se s  of each  ca te g o ry  of te a c h e r s  w e re  s im ila r  
to th o se  o f the a l l  resp o n d en ts  ca teg o ry . T h ere  w e re  no co a ch es  who said  
th e ir  sch o o l had a w r itte n  sta tem en t on c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
The fin d in gs a s  d is c lo s e d  in T able 13 m a y  h ave le a d e r sh ip  im p li­
ca tio n s  fo r  p r in c ip a ls  and oth er sch o o l a d m in is tr a to r s . The fa c t that 
th er e  w a s  so  m u ch  u n certa in ty  about the e x is te n c e  of p o lic y  m a y  m ean  
that te a c h e r s  had not b een  to ld  if or w hat p o lic y  e x is te d . H ow ever, th ey  
m ay h ave b een  to ld  but did  not l is te n  or rem em b er . N e v e r th e le s s , it 
s e e m s  that te a c h e r s  should  know the p o lic ie s  r e la tin g  to c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  and that the in str u c tio n a l le a d e r s  have a r e sp o n s ib ility  to  in su re  
th is . If p o lic y  d o es  not e x is t ,  a d m in is tr a to r s  should  le a d  in its  d e v e lo p ­
m en t. The r ev ie w  of the lite r a tu r e  in  C hapter II in d ic a te s  that w r itten  
p o lic ie s  should e x is t  and it ap p ea rs  in ex cu sa b le  that th e se  p o lic ie s  often  
appear n o n -e x is te n t  in m an y  sc h o o ls . A ca d em ic  fr e ed o m  is  m ad e doubly  
d ifficu lt in  th e ir  a b se n c e .
Do S ocia l S tud ies T e a c h e r s  in  the L a rg e  P u b lic  High  
S ch oo ls  of O klahom a B e lie v e  that C ond itions in  
T h eir  S ch o o ls  a r e  C onducive to  the  
T each in g  of C o n tr o v e rs ia l I s s u e s ?
D uring the in terv iew , s e v e r a l open ended q u estio n s  w ere  ask ed  
to  d eterm in e  the fe e lin g s  te a c h e r s  had regard in g  w h eth er  the con d ition s  
in th e ir  sc h o o ls  w e re  con d u cive  to  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
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T h ese  q u estio n s  r e la te d  to com m unity  c lim a te , sch o o l c lim a te , th eir  own 
v ie w s  a s  com p ared  to  th eir  c o lle a g u e s  and th e ir  a d m in is tr a to r s , and w h eth ­
er  th ey  had kn ow led ge of te a c h e r s  being r e s tr ic te d  in the a rea  of c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s .
T ab le 14 sh ow s that m o re  than h a lf the te a c h e r s  in  a ll  c a te g o r ie s  
b e lie v e d  th at the c lim a te  of the com m u nity  m ade it e a sy  to include the  
study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e ir  c la s s r o o m s . It w as in ter e st in g  that 
of the f if te e n  sch o o ls  in  the study, th ere  w ere  four sc h o o ls , h o w ever, 
w hich  had m o r e  te a c h e r s  who b e lie v e d  the c lim a te  w as d ifficu lt than th ere  
w e r e  te a c h e r s  who b e liev ed  the c lim a te  w as e a sy . T h ir teen  p ercen t of a ll  
te a c h e r s  sa id  th ey  w e re  not su re  if the c lim a te  w a s  d ifficu lt or ea sy . 
T ea c h e r s  who w e re  not sure m ay be te a c h e r s  who su sp ect d ifficu lty  but 
have no c o n c re te  ev id en ce  of d ifficu lty . If th is  i s  true the p ercen ta g e  of 
a ll  te a c h e r s  in  th is  study who w ere  an x iou s about com m unity  r ea c tio n  
w ould be fo r ty -s e v e n  p ercen t. P erh a p s th is  i s  due to  the b a sic  c o n s e r v a ­
t is m  of te a c h e r s  and th eir  p a st re lu cta n ce  to  tea ch  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  
T e a c h e r s  m a y  in trod uce is s u e s  even  w hen th ey  b e lie v e  com m unity  r e a c ­
tio n  w ill  o ccu r . H ow ever, it w as d em on stra ted  e a r lie r  in th is  study that 
te a c h e r s  w e re  not including the study of a num ber of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in th e ir  c la s s e s .  It w a s  a ls o  shown that th ey  b e lie v e d  c o n tr o v e r s ia l i s ­
su e s  should be stud ied . M aybe th ey  w ould fo llo w  th e ir  b e lie fs  m o re  about 
w hat should be in clu ded  if com m unity  support for  teach in g  is s u e s  w a s  
g r e a te r . T h ere  m a y  be im p lica tio n s  con cern in g  the n eed  for  com petent 
te a c h e r s  w ith  the cou rage to  fo llo w  th e ir  b e lie fs  in  sp ite  of a n x ie t ie s  about
T A B L E  14
TEACHER -VIEWS CONCERNING COMMUNITY CLIM ATE REGARDING
CONTROVERSIAL ISSUES *
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic  A ll
R espon dents R espon d ents R espon dents R espon dents C oach es R espon dents
No. % No. % No. % No. % N o. % No. %
E a sy 27 -59L 41 50 25 57 43 51 14 56 68 53 H-•o
N
D ifficu lt 13 28 31 38 12 27 32 38 10 40 44 34
Not sure 6 13 10 12 7 16 9 11 1 4 16 13
S ee  A p p en d ix  D . S eq u en ce  of In te r v ie w  I te m s , Item  T w o,
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com m u n ity  rea c tio n . It i s  a ls o  p o s s ib le  that m any of the fe a r s  h e ld  by  
t e a c h e r s  of the com m u n ity  a r e  im ag in ed  fe a r s . It s e e m s  that sch o o l 
le a d e r s  should be a sk in g  w hat can be done to en cou rage  te a c h e r s  to  in ­
trod u ce  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  sp ite  of p o s s ib le  com m u n ity  rea c tio n .
T able 15 in d ic a te s  th e p e r c e n ta g e s  of te a c h e r  b e lie fs  about 
w hether th e sch o o l c lim a te  m a k es  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
e a sy  or d ifficu lt . E ig h ty -tw o  p ercen t of a l l  resp o n d en ts  thought the 
sch oo l c lim a te  m ad e the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e a s y  and an other  
f iv e  p ercen t thought th e c lim a te  en cou raged  the study of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .  T h is  le f t  on ly  th ir te e n  p ercen t of a l l  te a c h e r s  in  the study who  
thought the sch o o l c lim a te  m ad e the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  d if f i­
cu lt. T h ere  w a s no sch o o l w hich  contain ed  m o r e  te a c h e r s  who b e lie v e d  
the sch o o l c lim a te  m ad e th e teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  m o r e  d if f i­
cult than it did e a sy . A p p aren tly  te a c h e r s  fe lt  the sch o o l m a k es  it e a sy ,  
but th ey  w e re  m u ch  l e s s  su re  of the com m u nity .
T able 16 in d ic a te s  the ex ten t to  w hich  resp o n d en ts  b e lie v e d  that 
th e ir  v ie w s  co n cern in g  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a g r ee d  or d i s ­
a g reed  w ith  th e ir  c o lle a g u e s . T h is  in terv iew  q u estio n  w as a sk ed  p r im a r ­
ily  to  le a d  into a fo llo w in g  q u estio n  w hich  com p ared  the resp o n d en ts ' 
v ie w s  w ith  h is  a d m in is tr a to r s . T h ere  i s  so m e lik e lih o o d  h ow ever  that 
the v ie w s  of o n e 's  p e e r s  m a y  add or d e tra c t fro m  the co n d ition s w hich  
m ake condu cive the in c lu s io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  s o c ia l s tu d ies  
c la s s e s .  The c o lle a g u e s  under co n sid era tio n  w e re  o th er  s o c ia l s tu d ies  
te a c h e r s . Two of th re e  te a c h e r s  b e lie v e d  that th ey  w e re  in  g e n e ra l
T A B L E  15
TEACHER VIEWS CONCERNING SCHOOL CLIM ATE REGARDING
CONTROVERSIAL ISSUES"
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic  A ll
R espon dents R espon dents R espon dents R espon dents C oach es R espondents
No. % N o. % No. % N o. % No. % N o. %
E a sy 39 84 66 80 38 86 67 80 21 84 105 82 t—'o
4^
D ifficu lt 4 9 12 15 4 9 12 14 2 8 16 13
E n cou rages 3 7 4 5 2 5 5 6 2 8 7 5
S ee  A p p en d ix  D , S eq u en ce  o f In te r v ie w  I te m s , Item  T h r e e
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B E L IE FS OF TEACHERS CONCERNING THEIR AGREEM ENT  
WITH COLLEAGUES ABOUT THE TEACHING
OF CONTROVERSIAL ISSUES »
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic  A ll
R espon dents R espon dents R espon dents R esp on d en ts C oach es R espon dents
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
A g ree 33 72 52 63 28 64 57 68 19 68 85 66
D isa g re e 7 15 23 28 10 23 20 24 5 20 30 23
Not sure 6 13 7 9 6 14 7 8 1 4 13 10
o
in
S ee A p p en d ix  D , S eq u en ce  of In te r v ie w  I te m s , Item  F o u r .
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a g reem en t w ith  th eir  c o lle a g u e s . A fa ir ly  com m on com m ent by te a c h e r s  
w ho thought th e ir  v ie w s  d isa g r ee d  w ith  fe llo w  te a c h e r s  w a s that the other  
te a c h e r s  w e re  m o re  c o n se r v a tiv e . T en p ercen t of the te a c h e r s  did not 
know if  th e ir  v ie w s  w e re  s im ila r  to  th e ir  c o lle a g u e s . T here seem ed  to  
be am ong the te a c h e r s  in terv iew ed  a few  who did not lik e  to m ake d e c i­
s io n s  on q u estio n s re la tin g  to c o n tr o v e r s ia l is s u e s  in the sch o o ls . The 
r e s p o n se s  by c a te g o r ie s  of te a c h e r s  w ere  s im ila r  to  th o se  of a ll  other  
resp o n d en ts .
T able 17 in d ic a te s  that f if ty -n in e  p ercen t of a ll  resp on d en ts thought 
th e ir  v ie w s  about the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w ere  s im ila r  to th e ir  
a d m in is tr a to r s . A la r g e r  p ercen ta g e  of c o a ch es , s ix ty -e ig h t p ercen t, 
b e lie v e d  th is  than did any other ca teg o ry . F if ty - f iv e  p ercen t of the group  
under fo r ty  b e lie v e d  th e ir  v ie w s  w e re  s im ila r  to  th e ir  a d m in is tra to rs .
T h is  w as only four p ercen t l e s s  than the to ta l grou p s' p ercen ta g e . A  
g r e a te r  p ercen ta g e  of co a ch es b e lie v e d  th e ir  v ie w s  w ere  d ifferen t fro m  
th e ir  a d m in is tra tio n 's  than did any oth er group. The rea so n  that p r o p o r ­
tio n a te ly  m o re  c o a ch es  thought th e ir  v ie w s  w ere  s im ila r  and m o re  a ls o  
thought th e ir  v ie w s  to be d ifferen t w a s that p rop ortion ate ly  few  c o a ch es  
respon ded  in  the not su re  ca tegory: The co m m en ts of m o st te a c h e r s  in ­
d ica ted  that m o st te a c h e r s  thought of th e ir  p r in c ip a l a s  the a d m in istra tion .
T h ere  w ere  on ly  two sch o o ls  of the fif te en  in  w hich m o st te a c h e r s  
f e lt  that th e ir  v ie w s  w e re  not s im ila r  to  th o se  of th e ir  p r in c ip a l. Often  
te a c h e r s  seem ed  un su re about the v ie w s  of th e ir  p r in c ip a l. M any who 
a n sw ered  a ff ir m a tiv e ly  did so in  a h es ita tin g  m an n er. It see m e d  that
T A B L E  17
B E L IE FS OF TEACHERS CONCERNING THEIR AGREEM ENT WITH THEIR  
ADMINISTRATORS REGARDING THE TEACHING OF 
CONTROVERSIAL ISSU ES*
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic  A ll
R espon dents R espon dents R espon dents R espon dents C oach es R espondents
No. % No. % No. % N o. % No. % No. % 1—* 
o
S im ila r 29 63 46 56 29 66 46 55 16 68 75 59
D ifferen t 77 15 20 23 6 14 21 25 5 25 27 21
Not sure 10 22 16 20 8 18 18 21 3 12 26 20
* S ee  A p p en d ix  D , S eq u en ce  of In te r v ie w  I te m s , Item  F o u r
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p r in c ip a ls  did not e x p r e s s  th e ir  p e r so n a l v ie w s  su ff ic ie n t ly  fo r  te a c h e r s  
to  know w ith  a s su r a n c e  w hat the p r in c ip a l b e lie v e d  about the study of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  h igh  sch o o l so c ia l s tu d ies  c la s s e s .  T h is h a s  s i g ­
n ifica n t im p lic a tio n s  fo r  le a d e r sh ip  in the la r g e  se n io r  h igh  s c h o o ls .
T able 18 sh ow s the p ercen ta g e  of te a c h e r s  w ho had been  r e s tr ic te d  
or knew  of o th er s  who had b een  r e s tr ic te d  regard in g  the study of c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s  in  th e ir  sch o o l. Only th ir ty -o n e  p e r ce n t of the resp o n d en ts  
knew of a p e r so n  being r e s tr ic te d , A r e s tr ic t io n  w a s c o n s id e re d  to  be the 
fo llow ing: (1) bein g  a sk ed  not to  in clu d e the study of a su b ject or top ic;
(2) being r eq u ested  not to  u se  c e r ta in  m a ter ia ls ;  or (3) being req u e sted  
not to  in v ite  p a r ticu la r  r e so u r c e  p eop le  to th e ir  c la s s e s .  The p e r c e n t­
a g e s  fo r  a ll  c a te g o r ie s  of te a c h e r s  regard in g  th e ir  k n ow led ge of r e s t r i c ­
tio n s w e r e  s im ila r . If a r e s tr ic t io n  o ccu rred  in  a sch o o l, so m e tim e s  
s e v e r a l te a c h e r s  rep o rted  it so  the p e r ce n ta g es  l is te d  do not in d ica te  the  
p e r ce n ta g e  of r e s tr ic t io n s . It i s  su rp r is in g  that a la r g e r  p ercen ta g e  w as  
not aw are of a fe llo w  te a c h e r  having been  r e s tr ic te d . T e a c h e r s  m a y  p a ss  
on th is  kind of in fo rm a tio n  to  th e ir  c o lle a g u e s  l e s s  than som e p e r so n s  
su pp ose. A lso  the r e s tr ic t io n  m a y  have o ccu rred  b e fo re  the te a c h e r  b e ­
ing in terv iew ed  taught in the sch oo l.
The fo llo w in g  a r e  so m e of the is s u e s  fo r  w hich  te a c h e r s  have been  
r e s tr ic te d . R e s tr ic t io n s  on sex  r e la te d  to p ic s  w ere  m en tio n ed  by te a c h e r s  
in s ix  sc h o o ls , and te a c h e r s  m en tion ed  being r e s tr ic te d  fro m  esp o u sin g  
left; w ing v ie w s  in  four s c h o o ls . In tw o sch o o ls  t e a c h e r s  w ere  rep o rted  
to  have been  r e s tr ic te d  fro m  the teach in g  of r e lig io n . In th ree , sch o o l
T A B L E  18
7HE EX TENT TO WHICH TEACHERS WERE KNOW LEDGABLE OF TEACHERS BEING  
RESTRICTED FROM  TEACHING CERTAIN CONTROVERSIAL ISSUES'*"
F  em a le M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic A ll
R espondents R espon dents R esp on den ts R espon dents C oach es R espondents
No. % No. % N o. % No. % No. % No. %
T hey knew of p e r so n s
being r e s tr ic te d 14 30 26 32 16 36 24 28 8 32 40 31
T hey did not know of
p e r so n s  being
r e s tr ic te d 32 70 56 68 28 64 60 72 17 68 88 69
* S ee  A p p en d ix  D , S eq u en ce  of In te r v ie w  I te m s , I tem  F iv e
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com m u nity  tex t book c o m m itte e s  had e x e r te d  enough p r e s s u r e  to bring  
about r e s tr ic t io n s . Two of th e se  tex t book c o m m itte e s  w ere  no lo n g er  
a c tiv e . In th ree  sch o o ls  it  w a s  rep o rted  that th er e  had b een  r e s tr ic t io n s  
on bringing in v is i to r s .
An im p ortant in fer e n c e  m ade by s e v e r a l p e r so n s  w a s  that w h ere  
r e s tr ic t io n s  had o ccu rred , th ey  w ere  n eed ed  b eca u se  of poor judgm ent 
a n d /o r  p r a c tic e  on the p art of the te a c h e r  w ho had been  r e s tr ic te d . The 
im p lica tio n  w a s that the w ay  a te a c h e r  h a n d les  an  is s u e  is  m o re  lik e ly  to  
ca u se  r e s tr ic t io n s  than w hat th e is s u e  i s .  T h is  d o es  not n e c e s s a r i ly  
m ea n  c e r ta in  ty p es  of in d octr in a tion  a r e  condoned but that w hen e x c e s ­
s iv e  se n sa tio n a lism , e m o tio n a lism  and oth er poor teach in g  p r a c t ic e s  
occu r , su p e r v is io n  b e c o m e s  n e c e s s a r y . In the judgm ent of the in t e r ­
v ie w e r , the r e s tr ic t io n s  c ite d  u su a lly  o c c u r r e d  b eca u se  of the w ay  the  
is s u e  had b een  handled  ra th er  than it s  a c tu a lly  having been  taught. It 
s e e m s  that by upgrading the q u a lity  of te a c h e r s , g rea t ga in s  cou ld  be 
m ad e in  te r m s  of the a ccep ta n ce  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the c la s sr o o m .
Do S o c ia l S tud ies T e a c h e r s  in  L a rg e  O klahom a P u b lic  
Sen ior High S ch o o ls  M ake a P lanned  E ffort to  
P ro v id e  Students w ith  the O pportunities  
to  D evelop  V a lu es  W hich W ill A s s is t  
T hem  to  R e so lv e  C o n tr o v e rs ia l  
I s s u e s  E ffe c t iv e ly ?
Irem  S even  of P art One of the q u estio n n a ire  req u ested  in fo r m a ­
tion  fro m  te a c h e r s  regard in g  the co n d ition s w h ich  e x is te d  in  the sch o o ls  
of the study con cern in g  the teach in g  of b a s ic  v a lu e s . T ab le 19 show s the  
condition  a s  e x p r e s s e d  by th e resp o n d en ts .
I l l
T able 19, L ine "b" show s the v iew  h e ld  by f if ty -fo u r  p ercen t of 
the te a c h e r s  of the study w a s that the g e n e ra l o b jec tiv e s  of the sch oo l 
in clu ded  the teach in g  of v a lu e s  a s  an ed u cation al g oa l, but lit t le  beyond  
that in su red  the teach ing  of the v a lu e s . The range of p ercen ta g es  r e ­
p ortin g  th is  v iew  by c a teg o ry  w a s  fro m  fo r ty -f iv e  to  s ix ty -n in e  p ercen t. 
T e a c h e r s  o v er  fo r ty  e x p r e s s e d  th is  v iew  the le a s t . C oach es e x p r e s se d  
it in  the g r e a te s t  proportion .
T A BL E  19
THE B E L IE FS OF THE RESPO NDENTS CONCERNING^THE 
TEACHING OF BASIC V A LUES IN THEIR SCHOOL*
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  than 40 A th letic  A ll
R espon dents R espon dents R espon d ents R esp on d en ts C oach es R espondents
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
a 9 20 25 29 9 20 25 29 4 16 34 26
b 29 63 42 50 20 45 51 59 18 69 71 54
c 0 0 4 5 2 5 2 2 0 0 4 3
d 8 17 14 16 13 30 9 10 4 16 22 17
'‘'See A ppendix C, Q u estion n aire, P a r t One, Item  Seven  to  defin e a, b, c, 
and d.
The next h ig h est e x p r e s se d  v iew  w a s that th e r e  w as v ir tu a lly  no 
d ir e c t  planning w ith in  the sch o o l to  in su re  that te a c h e r s  include the te a c h ­
ing of v a lu es  in  the c la s sr o o m . T h is v iew  is  shown by T able 19, L ine  
"c" and ranged  by c a teg o ry  fro m  s ix te en  to  tw en ty -n in e  p ercen t w ith the 
c o a ch es  e x p r e ss in g  the v iew  the le a s t  and th ose  under fo r ty  and the m a le s  
e x p r e s s in g  it m o st.
T h irty  p ercen t of the te a c h e r s  over  forty , a s  shown by L ine "d",
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sa id  that a lm o s t  w ithout ex cep tio n  s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  have w r itten  
sp e c if ic  o b jec tiv e s  fo r  ea ch  unit to  d e term in e  w hich  v a lu e s  a r e  being  
s tr e s s e d  w ith in  the unit and th ey  m ade a d e fin ite  e ffo r t to  know what v a lu es  
a re  being taught and w hen. Only sev en teen  p er ce n t of a l l  resp o n d en ts  h eld  
th is  v iew . P erh a p s  th e o ld er  te a c h e r s  w ere  doing m o re  in  the a r e a  of 
v a lu e s .
L ine "c" show s that th ree  p ercen t of the te a c h e r s  sa id  the so c ia l  
stu d ies  dep artm en t had d ev e lo p ed  o b jec tiv e s  and g u id e lin e s  to  in su re  that 
v a lu es  had b een  taught but that m o st te a c h e r s  d is r e g a r d  them .
D e c is io n s  about c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a r e  m ade w ith in  th e fr a m e ­
w ork of a va lu e  sy ste m . T h is  study in d ic a te s  that l i t t le  p lanned in s tr u c ­
tion  regard in g  b a s ic  v a lu e s  e x is te d  in the sch o o ls  of th is  study. L ack  
of t im e  fo r  planning m ay  con trib u te to the la c k  of p lanning a s  w e ll  a s  the 
p r io r ity  g iven  c er ta in  to p ic s  in  the planning t im e .
The v a lu e s  of the te a c h e r s  th e m se lv e s  w ill  d e term in e  to  som e  
extent the kind of teach in g  w hich  w ill o ccu r  in  the tea ch in g  of b a s ic  v a lu es  
and c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  F o r  th is  r e a so n  Item  E ight of P a r t One ask ed  
about ind iv idual r ig h ts  w h ich  r e f le c te d  the v a lu e s  of the resp o n d en ts , In 
order to  have an in form ed  c it iz en ry , an e s s e n t ia l  fo r  a d em o cra cy , a 
fr e e  m a rk et of id ea s  is  n e c e s s a r y . R esp on d en ts w e r e  a sk ed  th e ir  b e lie fs  
con cern in g  freed o m  of sp eech , p r e s s ,  a s se m b ly , and d issen t. T ab le 20 
show s th ese  v ie w s .
L ine "c" of T ab le 20 in d ic a te s  that s ix ty - th r e e  p ercen t of the r e ­
spondents b e lie v e d  r e s tr ic t io n s  should e x is t  if  the fr e ed o m  in fr in g e s  on
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THE VIEWS OF RESPO N D EN TS CONCERNING THE FREEDO M S OF 
SPEEC H , PRESS, ASSEM BLY, AND DISSENT*
F e m a le  M ale O ver 40 L e s s  th a n 40 A th letic  A ll
R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts R esp on d en ts C o a ch es R espondents
No. % No. % No. % No. % N o. % No. %
a 6 13 8 9 6 14 8 9 3 12 14 17
b 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
c 29 63 53 62 27 61 55 63 13 50 82 63
d 10 22 24 28 10 22 24 28 10 38 34 26
^See A ppendix C, Q u estio n n a ire , P a r t One, Item  E ight 
the r igh ts of o th ers , but the in frin gm en t should f ir s t  be c le a r ly  d em o n ­
stra ted . T h is  in d ica ted  an un derstan ding of fr e ed o m  by m o st of the 
te a c h e r s  of th e study.
S even teen  p ercen t of the te a c h e r s  of the study, a s  show n by L ine  
"a", b e lie v e d  th e se  fr e e d o m s should e x is t  w ithout r e s tr ic t io n . P erh a p s  
th ey  w ere  co n cern ed  about who or w hat c r ite r ia  w ould d eterm in e  in fr in g ­
m en t or th e condition  of m en ta lly  in com p eten t. L ine "b" in d ic a te s  that 
on ly  one p er ce n t of the resp on d en ts sa id  r e s tr ic t io n s  should  e x is t  only  
fo r  young ch ild ren , m en ta lly  in com p eten t and co n v ic ted  c r im in a ls .
L ine "d" sh ow s that s lig h tly  m o re  than one in fou r resp o n d en ts , 
tw enty  - s ix  p ercen t, b e liev ed  that freed o m  of e x p r e s s io n  can e a s i ly  be 
extended  to o  fa r  w ith the r e su lt  of p ro tec tin g  an ind iv idu al or m in o r ity  at 
the ex p en se  of th e m a jo r ity . The w ord e a s i ly  i s  a k ey  w ord  in an a lyz in g  
th is  r e sp o n se . It m ay  m ean  that one in four a r e  som ew h at re lu cta n t to  
p e rm it the b a s ic  fr e e d o m s of e x p r e ss io n  so  v ita l  to  the d evelop m en t of
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an. in fo rm ed  e le c to r a te . If th is  i s  so , it i s  a d a n g ero u sly  h igh  p e r c e n t­
a g e .
C H A P T E R  V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The p ro b lem  of th is  study w a s to  d e term in e  if  s o c ia l  s tu d ies  
te a c h e r s  in  la r g e  O klahom a h igh  sch o o ls  a r e  co m m itted  to teach in g  th e ir  
stu d en ts the a ttitu d es , s k il ls ,  and know ledge n e c e s s a r y  to  r e s o lv e  s i g ­
n ifica n t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  M ore s p e c if ic a l ly  the study a n sw ered  the  
fo llo w in g  q u estion s:
1. Do s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la rg e  public  sen io r  h igh  sc h o o ls  
b e lie v e  that stud en ts should be taught how  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
2. What m eth od s do s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e  O klahom a  
public sen io r  high s c h o o ls  b e lie v e  to be the m o st  e ffe c t iv e  fo r  teach in g  
th e ir  stu d en ts the m ea n s  of r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
3. A re  s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e  pu blic  sen io r  h igh  sch o o ls  
of O klahom a provid in g  th e ir  stu d en ts the opportunity to  study cu rren t  
c o n tr o v e r s ia l is s u e s ?
4. Do s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  the la r g e  pu blic  sen io r  h igh  sch o o ls  
of O klahom a b e lie v e  that a l l  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a r e  ap p rop ria te  fo r
study in  sen io r  high sch o o l so c ia l s tu d ies  c la s s e s ?
5. What c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  do s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  the  
la r g e  sen io r  h igh s c h o o ls  of O klahom a c o n s id e r  to  be d ifficu lt or irripossib le
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to  d ea l w ith  b eca u se  of com m u n ity  c lim a te  ?
6. A re  so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  the la rg e  sen io r  h igh  sch o o ls  
of O klahom a know ledgable of w r itten  sch o o l p o lic ie s  regard in g  the te a c h ­
ing of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
7. Do so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  the la rg e  public sen io r  high  
sc h o o ls  of O klahom a b e lie v e  that con d ition s in  th e ir  sch o o ls  a re  condu­
c iv e  to  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
8. Do so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e  O klahom a public sen io r  
high  sch o o ls  m ake a planned e ffo r t to  p ro v id e  students w ith the op p or­
tu n ity  to  d eve lop  m o r a l and p o lit ic a l v a lu e s  w hich  w ill a s s i s t  th em  to  
r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e ffe c t iv e ly ?
9. Do so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  la r g e  Oklahom a public sen ior  
high sch o o ls  w hen c a te g o r iz e d  by a g e , sex , or a th le tic  coach ing g e n e r ­
a lly  resp on d  s im ila r ly  to  a ll  of the te a c h e r s  included  in  th is  study ?
The in v e s tig a to r  a s su m e d  that sch o o ls  do have a r e sp o n s ib ility  to  
te a c h  stud en ts to  d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  B a sic  to  th is  a s su m p ­
tion  i s  the id ea  that the s u c c e s s  of a d em o cra cy  r e s t s  upon an in form ed  
c it iz e n r y  capab le of m aking d e c is io n s  about the is s u e s  of it s  day. E qually  
b a s ic  to  th is  a ssu m p tio n  is  the concep t that stud en ts have a hum an right 
to  a c c e s s  to  the truth. T h ose in  education  who fu lly  understand  the c o n ­
cep t of the r ig h ts  of fr e e  m en  in  our so c ie ty  w ill take the n e c e s s a r y  step s  
to  a c co r d  th o se  r ig h ts  in  so fa r  a s  p o s s ib le  to  h igh  sch oo l stu d en ts. The 
e x ten s io n  of such r ig h ts  in c lu d es the study of c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
In ord er  to  a c co m p lish  th is  in v estig a tio n , d e scr ip tiv e  r e se a r c h
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m eth od ology  w a s u sed . M ore sp e c if ic a lly , the d e sc r ip t iv e  r e s e a r c h  
em p loyed  a q u estio n n a ire  in  com b in ation  w ith  the p e r so n a l in terv iew  
tech n iq u e. The tab u lated  data w e re  co n v erted  into p e r ce n ta g es  w hich  
w e re  stud ied  to ga in  a n sw e r s  to  th e  q u estio n s  p r e se n ted  in  the sta tem en t  
of the p rob lem .
F ifte en  public sen io r  h igh  sc h o o ls  of O klahom a w ith  an  en ro llm en t  
of m o re  than on e-th ou san d  stu d en ts m ad e up the s c h o o ls  in the sa m p le . 
One hundred and th ir ty -o n e  s o c ia l  s tu d ies  te a c h e r s  in  the sam p le  sch o o ls  
p a rtic ip a ted  in  the study.
Sum m ary of the F in d in gs
1. S ix ty -e ig h t p ercen t of the resp on d en ts b e lie v e d  the sen io r  high  
sch oo l h as a d efin ite  ob ligation  to  p rov id e  stud en ts w ith  the in form ation  
and s k ills  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
2. T h ir ty -tw o  p ercen t of a l l  resp o n d en ts  b e lie v e d  it is  d e s ira b le  
but not ob lig a to ry  fo r  the h igh  sc h o o ls  to  p rov id e  stud en ts w ith  the in fo r ­
m ation  and s k il ls  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
3. T h ere  w e re  no resp o n d en ts  who b e lie v e d  the s c h o o l's  p r im a ry  
function  is  to "teach fa c ts  and p r in c ip le s  and that th er e  i s  v ir tu a lly  no 
p lace  in the cu rr icu lu m  fo r  teach in g  stud en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .  "
4. B a sed  on u n so lic ite d  co m m en ts  in the in te r v ie w s , te a c h e r s  
b e lie v e d  the sc h o o ls  should be doing m o r e  to  p rov id e  stu d en ts w ith  the 
in form ation  and s k il ls  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  •
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5. R egard in g  m eth od , e ig h ty -th r e e  p e r ce n t of the resp on d en ts  
b e lie v e d  stu d en ts should  be p rov id ed  the opportunity  to  study a l l  s id e s  of 
cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and to d e term in e  so lu tio n s  fo r  i s s u e s  a fter  
having a p p lied  s c h o la r ly  p ro b lem  so lv in g  tech n iq u es.
6. Only f if te e n  p e r ce n t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  the tea ch er  
and tex t should  p r e se n t the fa c ts  and p r in c ip le s  that stu d en ts w ill  u se  
a s  v o te r s  and c it iz e n s  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
7. Only two p e r c e n t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  that students  
should  be taught the so lu tio n s  to  cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
8. T h ere  w a s an  in d ica tion  fr o m  u n so lic ite d  co m m en ts  in the 
in te r v ie w s  that te a c h e r s  op p osed  the in trod u ction  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in w a y s  that w ould  c r e a te  e x c e s s iv e  e m o tio n a lism  and that the c o m p e ­
te n c ie s  of the te a c h e r s  w e r e  c o n s id e re d  im p ortant w hen an  e x p lo s iv e  
is s u e  w as in trod u ced .
9. T h ere w a s no ob viou s a g reem en t am ong the resp o n d en ts  co n ­
cern in g  the g r e a te s t  s in g le  so u rce  fro m  w hich  stu d en ts ga in  in form ation  
about c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
10. F if ty -e ig h t  p e r ce n t of the resp o n d en ts  rep o rted  that th ey  study  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in th e ir  c la s s e s  w hen the i s s u e s  a r is e ,  a r e  re la ted  
to  th e  m a te r ia ls  bein g  stud ied , and a r e  w ith in  the range of know ledge and  
co m p eten ce  of the stu d en ts.
11. T w e n ty -se v e n  p ercen t of the te a c h e r s  sa id  th ey  d ea lt w ith  
e v e r y  c o n tr o v e r s ia l is s u e  w hich  is  of in te r e s t  to  the stu d en ts and w hich  
i s  w ith in  the m a tu r ity  le v e l  of the stu d en ts. O b viou sly  sev e n ty -th r e e
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p ercen t a v o id ed  som e of th e se  is s u e s .
12. F if te e n  p er ce n t of the resp o n d en ts  d ea lt w ith  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  in  th e ir  c la s s e s  on ly  w hen th e is s u e  w a s  d ir e c t ly  r e la te d  to  the  
c la s s  con ten t and w ith in  the m a tu r ity  le v e l  of the stu d en ts.
13. S ix ty -o n e  p ercen t of the te a c h e r s  sa id  th ey  c o v e r e d  m an y of 
the im p ortan t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  th e ir  c la s s e s .  T w e n ty -se v e n  p e r ­
cen t sa id  th ey  c o v e r e d  m o st  im p ortan t i s s u e s  and e le v e n  p e r ce n t sa id  
they  c o v e r e d  few  of the im p ortan t i s s u e s  in  th e ir  c la s s e s .  A  num ber of 
te a c h e r s  in  th e  in te r v ie w s  sta ted  th ey  d id  not in trod u ce  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s ,  but th ey  co v er e d  th em  if th ey  a r o s e .
14. The in te r v ie w s  in d ica ted  that a co n c er n  fo r  c o v er in g  a se t  
body of in fo rm a tio n  fr o m  the tex t, u su a lly  a c h r o n o lo g ic a lly  a rra n g ed  
h is to r y  tex t, l im ite d  the t im e  that cou ld  be spent on th e study of c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s .
15. T h ere  w a s  a ls o  som e in d ica tio n  fro m  th e in te r v ie w s  that a 
num ber of t e a c h e r s  b e lie v e d  that on ly  the o ld er , b r ig h ter , and m ore  
m a tu re  stu d en ts should study c o n tr o v e r s ia l  i s s u e s .
16. W hen q u estion ed  about th ir ty  s p e c if ic  i s s u e s  c o n s id e r e d  to  
be c o n tr o v e r s ia l, on ly  one w a s  rep o rted  to h ave b een  stu d ied  in  d e ta il in  
c la s s e s  of m o r e  than fif ty  p er ce n t o f the te a c h e r s . F iv e  i s s u e s  w ere  
stu d ied  in d e ta il in the c la s s e s  of th ir ty  to  fo r ty  p e r c e n t of th e te a c h e r s .  
E ight w e r e  stu d ied  in  d e ta il in the c la s s e s  of tw en ty  to  th irty  p ercen t of 
the te a c h e r s  and fif te en , or h a lf of th e i s s u e s ,  w e re  stu d ied  in  d e ta il in  
the c la s s e s  of tw en ty  percent, or  l e s s  of the te a c h e r s .
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17. Of the th ir ty  to p ic s  p r esen ted , no is s u e  w a s  stud ied  in d ir e c tly  
or v agu ely  in  the c la s s e s  of naore than fif ty  p ercen t of the te a c h e r s . E lev en  
of th ir ty  is s u e s  w ere  stu d ied  in d ir e c tly  or v a g u e ly  in the c la s s e s  of fo r ty -  
one to f if ty  p e r ce n t of the te a c h e r s . T w elve  m o re  w e re  stud ied  in the 
c la s s e s  of th ir ty -o n e  to f if ty  p ercen t of the te a c h e r s . F iv e  i s s u e s  w ere  
stud ied  in d ir e c t ly  or v a g u e ly  in  the c la s s e s  of tw enty  to th ir ty  p ercen t of 
the te a c h e r s  and th ree  w e re  lik e w is e  stu d ied  in  the c la s s e s  of l e s s  than  
tw enty  p ercen t of the te a c h e r s .
18. Of th ir ty  im p ortant cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  tw en ty -o n e  
w ere  c o n s id e re d  to be a p p rop ria te  for  study in  h igh  sch o o l by n in e ty -f iv e  
p ercen t of th e resp o n d en ts . A p p ro x im a te ly  one of e v e r y  four resp o n d en ts  
opp osed  the study of te a c h e r  m ilita n c y , le g a liz e d  ab ortion , d is se m in a tio n  
of b irth  con tro l in fo rm a tio n  and p r e -m a r ita l  sex . T h ere  w e re  only th re e  
i s s u e s  c o n s id e re d  ap p rop ria te  by a ll  resp o n d en ts . T h ese  w ere  the r o le  
of the U nited S ta tes  in  V ietn am , c iv i l  d iso b ed ien ce  by o rg a n ized  m in o r ity  
grou ps, and the p r in c ip le s  of co m m u n ism .
19. R egard ing the study of the sa m e  th ir ty  is s u e s  in s o c ia l s tu d ies  
c la s s e s ,  n in eteen  w e re  c o n s id e re d  su itab le  by n in e ty -se v e n  p ercen t of
the te a c h e r s . O nly one w a s c o n s id ered  ap p rop ria te  fo r  s o c ia l s tu d ies  by 
a ll  resp o n d en ts .
20. T h irty  p ercen t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  the study of p r e ­
m a r ita l s e x  b elon ged  in  c la s s e s  o th er than the s o c ia l s tu d ies . T w en ty-  
sev e n  p ercen t b e lie v e d  the study of the o r ig in  of earth  and m an  belonged
in  another a r e a . T w en ty -on e  p ercen t b e lie v e d  the study of the d is se m in a tio n
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of b irth  co n tro l in form ation  belonged  in another a rea . The o th er  tw en ty -  
sev e n  to p ic s  of the th ir ty  p r e se n te d  w ere  co n s id ered  by at le a s t  e igh ty  
p e r ce n t of the resp o n d en ts  to  be ap p rop ria te  for  study in so c ia l s tu d ies  
c la s s e s .
21. T ea c h e r s  of the sam e com m unity  w ere  g e n e ra lly  in  a g reem en t  
co n cern in g  the i s s u e s  that a r e  co n s id e re d  d ifficu lt or im p o ss ib le  to  tea ch  
b e c a u se  of com m u nity  c lim a te .
22. N e a r ly  h a lf of the te a c h e r s  c o n sid ered  the study of is s u e s  
co n cern ed  w ith  sex  to  be d ifficu lt or im p o ss ib le  to  tea ch  b eca u se  of c o m ­
m u n ity  c lim a te . T h irty  p ercen t l is te d  c iv il  r ig h ts  i s s u e s ,  tw en ty -fiv e  
p e r ce n t l is te d  the study of le f t is t  v ie w s , and sev en teen  p ercen t co n s id ered  
the study of r e lig io n  to  be d ifficu lt or im p o ss ib le  b eca u se  of com m u nity  
c lim a te .
23. T o p ics  r e la ted  to sex  w e re  co n sid ered  inap prop riate  by m o re  
resp o n d en ts  than any oth er top ic  b eca u se  th ey  w ere: (1) not b e lie v e d  to  
be r e la te d  to  subject content; (2) b eca u se  of the age and m a tu r ity  le v e l  of 
high  sch o o l students; and (3) b e c a u se  of the taboo a ttitu d es about sex  of 
the s o c ie ty  in  g en era l w hich  a r e  r e f le c te d  in  the a ttitu d es of so c ia l s tu d ies  
te a c h e r s .
24. S ix ty -th ree  p ercen t of the resp on d en ts e ith er  did not know or  
sa id  th ey  w e re  un su re w hether th e ir  sch oo l had a w r itten  p o licy  about the  
tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  T h ir ty -th r ee  p ercen t sa id  th ere  w as no 
w ritten  p o licy . Only one sy s te m  had a sp e c if ic  w r itten  p o lic y  about c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s  and only one te a c h e r  of that sy ste m  w as aw are of it.
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25. F if ty -th r e e  p ercen t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  the c lim a te
of the com m u nity  m ade it e a sy  to  in c lu d e  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in  th e ir  c la s s r o o m s . H ow ever th ere  w e re  fou r of f if te en  sch o o ls  in w hich  
m o re  than h a lf of the te a c h e r s  b e lie v e d  the c lim a te  m ade the study of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  d ifficu lt. T h ir teen  p ercen t of the te a c h e r s  w e r e  
u n su re w h eth er the com m u nity  c lim a te  m ade the study of c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  e a sy  or d ifficu lt.
26. E igh ty -tw o  p ercen t of the te a c h e r s  of th is  study b e lie v e d  the 
c lim a te  of the sch o o l m ade the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e a sy  and  
another f iv e  p ercen t b e lie v e d  the sch o o l c lim a te  en cou raged  the tea ch in g  
of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  T h ere w a s no sch o o l in the study in w hich  a 
m a jo r ity  of te a c h e r s  b e lie v e d  th e ir  s c h o o l's  c lim a te  m ad e the study of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  d ifficu lt.
27. Two of e v e r y  th ree  te a c h e r s  b e lie v e d  that th e ir  v ie w s  c o n ­
cern in g  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  g e n e r a lly  a g r ee d  w ith  th e ir  
fe llo w  te a c h e r s . A  fa ir ly  com m on  com m en t w a s that the resp on d en t b e ­
lie v e d  he w a s  s lig h tly  m o re  l ib e r a l than h is  c o lle a g u e s . F ifty -n in e  p e r ­
cen t b e lie v e d  th ey  a g r ee d  w ith  th e ir  a d m in is tr a tio n 's  v ie w s . M any  
te a c h e r s  seem ed  to be un su re of th e ir  a d m in is tr a to r s ' v ie w s . In tw o of 
f if te en  sc h o o ls , m o re  than h a lf of the te a c h e r s  b e lie v e d  th e ir  v ie w s  w e re  
d ifferen t fro m  the a d m in is tr a tio n s '.
28. T h ir ty -o n e  p ercen t of the te a c h e r s  rep o rted  know ledge of a 
te a ch er  bein g  r e s tr ic te d  fro m  d ea lin g  w ith  a c o n tr o v e r s ia l is s u e  in  th e ir  
c la s s r o o m . M any t im e s  the te a c h e r s  w e r e  rep ortin g  the sam e in c id en t.
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A freq u en t com m en t in  the in terv iew  w a s that the r e s tr ic t io n  w a s j u s t i ­
f ie d  b eca u se  of poor judgm ent on the part of the r e s tr ic te d  tea ch er .
2 9 . F ifty -fo u r  p er ce n t of the resp o n d en ts  rep o rted  that the g e n ­
e r a l o b jec tiv e s  of the sch o o l in clu d ed  tea ch in g  v a lu e s  a s  an ed u cation al 
goa l, but l i t t le  beyond that in su red  the tea ch in g  of v a lu e s . T w en ty -s ix  
p er ce n t sa id  th er e  w a s v ir tu a lly  no d ir e c t  planning w ith in  the sch o o l to  
in su re  that te a c h e r s  in clu d ed  the teach in g  of v a lu es  in  th e ir  c la s s r o o m s .
30. S ix ty -th re e  p er ce n t of the resp o n d en ts  b e lie v e d  freed o m  of 
e x p r e s s io n  should be r e s tr ic te d  w hen the freed o m  in fr in g e s  on the r ig h ts  
of o th er s , but in fr in g em en t should  be c le a r ly  d em on stra ted . S even teen  
p ercen t b e lie v e d  freed o m  of e x p r e s s io n  should  e x is t  w ithout r e s tr ic t io n  
and tw e n ty -fiv e  p ercen t b e lie v e d  fr e ed o m  can e a s i ly  be exten ded  too  fa r  
w ith the r e s u lt  of p ro tec tin g  an ind iv id u al or m in o r ity  at the ex p en se  of 
the m a jo r ity .
31. G en era lly  the resp o n d en ts  w hen c a te g o r iz e d  by a g e , sex , and 
coach in g  a th le t ic s  w e re  s im ila r  in  th e ir  r e s p o n se s . A g r e a te r  p ercen t
of co a ch es  tended  to be a t one end of the range on s e v e r a l of the q u estio n s. 
T hey w e re  l e s s  lik e ly  to b e lie v e  the sch o o l had an ob liga tion  to  p rov id e  
stu d en ts the opportunity  to  study c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  T hey w e re  l e s s  
l ik e ly  to  in trod u ce s p e c if ic  i s s u e s  a s  a m ea n s  of teach in g  stud en ts to  r e ­
so lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and a g r e a te r  p ercen ta g e  sa id  few  c o n tr o v e r ­
s ia l  i s s u e s  w e re  stud ied  in  th e ir  c la s s e s .  C oach es to a g r e a te r  p e r c e n t­
age  than any other group fa v o red  exclu d in g  the study of le g a liz e d  ab ortion  
and the d is sem in a tio n  of b irth  co n tro l in form ation . C oach es m o r e  than
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o th ers  b e lie v e d  th e ir  v ie w s  about the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
a g reed  w ith  th e ir  a d m in is tr a to r s  and th ey  w e r e  m o r e  c e r ta in  con cern in g  
w h eth er w r itte n  p o lic y  on tea ch in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e x is te d . T hey  
b e lie v e d  tea ch in g  c iv i l  r ig h ts  i s s u e s  to  be l e s s  d ifficu lt than did the o th er  
grou p s. T hey r ep o rted  to  a g r e a te r  exten t that l it t le  p lanning fo r  the  
teach in g  of v a lu e s  e x is te d  and th ey  to  a g r e a te r  p e r ce n t than any oth er  
group sa id  that fr e e d o m  of e x p r e s s io n  could  e a s i ly  be ex ten d ed  too fa r  at 
the ex p en se  of the m a jo r ity .
32. When co n s id e r in g  th ir ty  c o n tr o v e r s ia l to p ic s , te a c h e r s  over  
fo r ty  y e a r s  of ag e  e x c e e d e d  p ro p o rtio n a te ly  th o se  under fo r ty  in  support 
of se v e n tee n  i s s u e s  a s  ap p ro p ria te  fo r  study in  h igh  s c h o o ls . T h o se  under 
fo r ty  e x c e e d e d  th o se  o v er  fo r ty  on tw e lv e  i s s u e s  and th e tw o gro u p s w e re  
equal on one is s u e .  G rea ter  p e r c e n ta g e s  of o ld er  te a c h e r s  op p osed  in ­
cluding the study of to p ic s  r e la te d  to  se x  than did th o se  te a c h e r s  l e s s  than  
fo r ty  y e a r s  of a g e .
C o n c lu s io n s
1. C o n sid ered  a s  a group, so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  the la r g e  
public  sen io r  h igh  sc h o o ls  of O klahom a b e lie v e d  stu d en ts should  be 
taught how  to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
2. C o n s id ered  a s  a group, th e resp o n d en ts  of th is  in v e s tig a tio n  
b e lie v e d  the b e s t  m e a n s  fo r  tea ch in g  stud en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  i s  to  s e le c t  so m e  of the i s s u e s  fo r  study and to  g iv e  the stu d en ts  
p r a c tic e  in  d ea lin g  w ith  th em .
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3. S o c ia l s tu d ies  te a c h e r s  in  the la r g e  p u b lic  sen io r  h igh  sch o o ls  
of O klahom a have not p ro v id ed  th e ir  stud en ts su ffic ien t opportunity to  
study cu rren t c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  G en era lly  to p ic s  have b een  stud ied  
a s  th ey  have a r ise n . P lann in g h a s , th e r e fo r e , b een  la ck in g  and stu d en ts  
have b een  den ied  the b en e fits  of co m p reh en siv e  e ffe c t iv e  in stru c tio n  
w hich w ould add to  th e ir  a b ility  to  b eco m e c it iz e n s  capab le  of r e so lv in g  
the i s s u e s  of th e ir  day.
4. The resp o n d en ts  of th is  in v e s tig a tio n  b e lie v e d  that m an y c o n ­
t r o v e r s ia l  i s s u e s  w ere  ap p rop ria te  fo r  study in sen io r  h igh  sch o o l s o c ia l  
stu d ies  c la s s e s .  H ow ever, th ey  b e lie v e d  the s o c ia l s tu d ies  i s  a m ajor  
a rea  fo r  the teach in g  of m o s t  of the c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  r e la ted  to  the  
content of ty p ica l so c ia l s tu d ies  c la s s e s .  T hose l e s s  r e la ted  to  ty p ica l  
c la s s  content w e re  b e lie v e d  by so m e te a c h e r s  to  be ap p rop ria te  fo r  other  
a r e a s . Som e to p ic s  w e re  op p osed  b eca u se  of the m a tu r ity  of the le a r n e r . 
It is  h ig h ly  probab le  that m any of the i s s u e s  w hich  te a c h e r s  judge to  be 
u n su itab le  fo r  h igh  sch o o l s o c ia l s tu d ies  c la s s e s  a r e  c o n s id e re d  so b e ­
ca u se  te a c h e r s  fe a r  a d v e r se  r e a c tio n  fro m  the com m u nity .
5. I s s u e s  d ea lin g  w ith sex , c iv i l  r ig h ts , " le ftist v ie w s , " and 
r e lig io n , in the ord er l is te d , w e re  c o n s id e re d  by the te a c h e r s  of th is  
in v estig a tio n  to be the m o s t  d ifficu lt or im p o ss ib le  to  d ea l w ith  b eca u se
of com m u nity  c lim a te . The in ten se  a tta ck s o ccu rr in g  throughout the sta te  
on sex  education  at the t im e  of the study a s  w e ll  a s  the p u b lic ity  being  
g iv en  to  d e seg r e g a tio n  w h ich  w a s being fo r c e d  on s e v e r a l  s c h o o ls  at the 
tim e  of the study con trib u ted  to  the b e lie f  that to p ic s  r e la te d  to  se x  and
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c iv il  r ig h ts  w ere  d ifficu lt to d ea l w ith  in  the c la ssr o o m . The r e sp o n se s  
of t e a c h e r s  of the sam e com m u n ity  ten d ed  to  r e f le c t  the v iew s  of th eir  
com m u nity .
6. It w as indeed d is tr e s s in g  to le a r n  that te a c h e r s  in g en era l  
w e re  u n in form ed  regard in g  the e x is te n c e  of sch o o l p o lic ie s  on the top ic  
of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  F req u en tly  te a c h e r s  b e liev ed  th ere  w as p o licy  
w hen th er e  w as none.
7. The resp o n d en ts  of th is  study a s  a group did not b e lie v e  that 
the co n d ition s of th e ir  sch o o ls  p rom oted  or en cou raged  the teach in g  of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  H ow ever, te a c h e r s  g e n e ra lly  fe lt  that the co n d i­
tio n s  of the sch o o l did not p rev en t the tea ch in g  of c o n tr o v e rs ia l is s u e s .  
T e a c h e r s  did not fe e l  th rea ten ed  by the sch o o l c lim a te  to  the extent that 
th ey  fe lt  th rea ten ed  by the com m u nity  c lim a te . H ow ever th ere  w as som e  
u n cer ta in ty  in m o s t  sch o o ls  about th e p o s it io n  of the a d m in istra tio n  c o n ­
cern in g  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and th is  m ay have c o n tr i­
buted to  the s itu ation  in w hich  te a c h e r s  often  did not include the study 
of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  ev en  thought th ey  p r o fe s s  to b e liev e  the sch ool 
should  tea ch  stud en ts how to  r e s o lv e  th em .
8. T h ere is  g e n e r a lly  no coord in ated  planned effort in  the la rg e  
pu blic  sen io r  h igh  sch o o ls  of O klahom a to p rovid e  students w ith the o p ­
p o r tu n itie s  to  d evelop  m o ra l and p o lit ic a l v a lu e s  w hich w ill a s s i s t  them  
in r e so lv in g  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  e ffe c t iv e ly .
9. When c a te g o r iz e d  by a g e , sex , or a th le tic  coach ing, so c ia l
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stu d ies  te a c h e r s  of th is  study w e r e  g e n e r a lly  s im ila r  to  a l l  the te a c h e r s  
of the study. H ow ever, c o a c h e s  tended  to be m o re  c o n ser v a tiv e  in th e ir  
v ie w s  and te a c h e r s  over  fo r ty  y e a r s  of age w ere  m o re  to lera n t of in c lu d ­
ing c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  w ith  the ex cep tio n  of se x  r e la te d  i s s u e s  than w ere  
te a c h e r s  under fo r ty . The o ld er  te a c h e r s  lik e ly  w ere  m o r e  a c ce p tiv e  
b eca u se  th e ir  e x p er ien ce  ca u sed  th em  to  be m o re  se c u r e  in  th e ir  job s  
and it a ls o  d em on stra ted  the n eed  fo r  m aking in stru c tio n  re lev a n t.
10. B a sed  on the p reced in g  c o n c lu s io n s , so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  
in  la rg e  pu b lic  sen io r  high sch o o ls  of O klahom a have not b een  su ffic ie n tly  
co m m itted  to  teach in g  th e ir  stu d en ts the a ttitu d es, s k il ls ,  and know ledge  
n e c e s s a r y  to  r e s o lv e  s ig n ifica n t c o n tr o v e r s ia l is s u e s .  T e a c h e r s  gave  
v erb a l com m ittm en t w hich w as not supported  by what th ey  sa id  th ey  did  
in  the c la s sr o o m . A pp arently  th is  v ita l a rea  of ed ucation  fo r  c it iz e n s  of 
a d em o cra cy  h as had e ith er  a v e r y  low  p r io r ity  or h as b een  a lm o s t  c o m ­
p le te ly  n e g le c ted  in the c la s s r o o m s  of m o st so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  of 
th is  in v estig a tio n .
11. The ch ie f  r ea so n  fo r  th is  cond ition  h a s b een  the fa ilu r e  of 
su p erin ten d en ts and p r in c ip a ls  to  c r e a te  an a tm o sp h ere  that: (1) d em on ­
stra ted  to  the sch o o l and the pu blic  the im p ortan ce of teach in g  a l l  stud ents  
to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l is s u e s ;  (2) inclu d ed  w ritten  p o l ic ie s  g iv in g  g u id e ­
l in e s  co n cern in g  the se le c t io n  and tea ch in g  of c o n tr o v e r s ia l is s u e s ;  (3) 
p rovid ed  the su p erv isio n , te a c h e r  tra in in g , planning t im e , and m a te r ia ls  
w hich fa c ilita te , and im p lem en ta tio n  of p ro g ra m s w hich in c lu d e  teach in g  
a ll  stu d en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l is s u e s ;  and (4) p ro v id ed  te a c h e r s
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s e c u r ity  a g a in st r e p r is a l fro m  the com m u nity  or sch oo l a d m in is tr a to r s .
12. T ea c h e r s  and te a c h e r  ed u cation  in stitu tio n s  m u st sh are  som e  
of th e b lam e fo r  the n e g lig e n c e  that h as e x is te d  in so c ia l s tu d ies  c la s s e s  
regard in g  teach in g  stu d en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  A ccord in g  
to th is  study th ere  a r e  sch o o ls  and co m m u n itie s  in  w hich  the in c lu sio n  of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  h as b een  e a s y  ev en  though the sch o o l h a s  not p r o ­
m o ted  th e ir  teach in g . Y et the m a jo r ity  of te a c h e r s  have n e g le c ted  the  
a r ea . The in stitu tio n s  w hich  p rov id e  the sp i~ria lized  education  of te a c h e r s  
and a d m in is tr a to r s  ap p aren tly  h ave p rod u ced  te a c h e r s  and a d m in is tr a to r s  
who h ave  not b een  co m m itted  to  teach in g  stud en ts to  r e so lv e  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .
R ecom m en d ation s
1. S ch oo ls  should take the s te p s  n e c e s s a r y  to  p rov id e  a s  a part 
of the g e n e ra l edu cation  of a ll  stud en ts the a ttitu d es, s k il ls , and kn ow ­
led g e  req u ired  to r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
2. The s o c ia l s tu d ies  c la s s e s  shou ld  be a m ajor  a r ea  fo r  th is  
function .
3. The so c ia l s tu d ies  r eq u ir em en ts  fo r  a ll  h igh sch o o l stud en ts  
should  be org a n ized  so  that a ll  stud en ts ga in  p r a c tic e  in d ea lin g  w ith  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  a l l  s o c ia l s tu d ie s  c la s s e s .  Ju n iors a n d /o r  s e n ­
io r s  in  p a r ticu la r  should be e n ro lled  in c la s s e s  in  w hich  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s  a r e  stud ied . Two or m o r e  s o c ia l s tu d ies  u n its  in  g ra d es  ten, 
e lev e n , or tw e lv e  are  reco m m en d ed  a s  r eq u ir em en ts . If studen ts a r e
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p ro v id ed  th e  opportunity  to  study s p e c if ic  i s s u e s  in  on ly  one y e a r , the 
sen io r  y ea r  i s  p r e fe r a b le  b e c a u se  the stu d en ts a r e  o ld er  and w il l  be m o re  
l ik e ly  to  d ea l w ith  i s s u e s  e f fe c t iv e ly .
A m e r ic a n  h is to r y  i s  a req u irem en t fo r  a l l  stu d en ts in  O klahom a  
high sc h o o ls . It i s  reco m m en d ed  that the e m p h a sis  in  A m er ica n  h is to r y  
c o u r s e s , r e g a r d le s s  of the y e a r  o ffered , be aw ay  fro m  a ch ro n o lo g ica l 
tex t book o r ien ted  app roach  tow ard  a  p r o b le m  c e n te r e d  approach  w ith  the  
cen tr a l e m p h a s is  on a study of sp e c if ic  cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  the  
h is to r ic a l  d ev e lo p m en t of th o se  i s s u e s ,  and a n  un d erstan d in g  of m o r a l  
and p o lit ic a l v a lu e s  and hum an r ig h ts  w h ich  a r e  b a s ic  to  our d em o cra cy .
It i s  r ec o g n iz e d  that som e sc h o o ls  w ill  not abandon th e ir  p r e se n t  
c h r o n o lo g ic a l m eth od  of tea ch in g  A m e r ica n  h is to r y . In th ese  sc h o o ls  
and in  sc h o o ls  w h ere  A m e r ic a n  h is to r y  i s  taught in grade ten, it  b e c o m e s  
in c r e a s in g ly  im p ortant that stu d en ts h ave an a d d ition a l unit of s o c ia l  
s tu d ies  w h ich  h a s  the study of sp e c if ic  cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a s  a 
p r im e  e m p h a sis .
4. W ritten  board of ed u cation  p o lic y  should  e x is t  w hich en cou rage  
the in c lu s io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the c la s s r o o m .
5. O b jec tiv e s  and c u rr icu lu m  g u id es  should  be d eve lo p ed  by the 
p r o fe s s io n a l sta ff to  en cou rage  te a c h e r s  to  in trod u ce  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
in  th e ir  c la s s e s ,  w h ich  g iv e  c r it e r ia  fo r  the s e le c t io n  of such i s s u e s ,  and  
w h ich  su g g e st the m eth o d s to  be u t iliz e d  fo r  studying c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
6. A dequate in s tr u c tio n a l m a te r ia ls  fo r  studying cu rren t c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s  should  be m ade a v a ila b le .
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7. S ch oo ls  should p rov id e  in - s e r v ic e  edu cation  and planning tim e  
to  in su re  that the p reced in g  reco m m en d a tio n s a r e  c a r r ie d  out.
8. S ch oo ls  should  p rov id e  p ro tec tio n  and support for  te a c h e r s  
w hen u n ju stifia b le  co m p la in ts , r e q u e s ts , and dem ands a r e  m ad e.
9. The p ro g ra m  to in su re  th e in c lu s io n  of c o n tr o v e r s ia l is s u e s  
in  the sc h o o ls  should  be d eve lop ed  under the le a d e r sh ip  of sch o o l a d m in ­
is tr a to r s  through co o p era tiv e  study and d is c u s s io n  w ith  th e ir  p r o fe s s io n a l  
sta ff and w ith  in d iv id u a ls  and groups in  the com m u nity .
10. If le a d e r sh ip  by a d m in is tr a to r s  i s  lack in g , te a c h e r s  through  
th e ir  p r o fe s s io n a l o rg a n iza tio n s  should p rov id e  the im p etu s that r e s u lt s  
in  sch o o l p ro g ra m s w h ere  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a re  stud ied . It is  a ls o  
d e s ir a b le  that b oard s of ed u cation  a n d /o r  com m u nity  grou ps could  do the  
sam e.
11. T ea ch er  ed u cation  in stitu tio n s  should s tr iv e  to d ev e lo p  te a c h ­
e r s  and a d m in is tr a to r s  who a re  co m m itted  to  teach in g  stud en ts the a t t i ­
tu d es, s k i l ls ,  and kn ow ledge to r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
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P r in c ip a l
H igh School 
, O klahom a
D ear
D uring the rem a in d er  of th is  sch o o l y ea r , it  is  m y  hope to c o m ­
p le te  a study co n cern in g  the teach in g  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in the s o c ia l  
stu d ies  c la s s e s  of the O klahom a sen io r  h igh  sch o o ls  w hich have m o re  
than one th ousand  stud en ts. Y our sch o o l is  a sch oo l w hich f a l l s  in th is  
ca teg o ry .
M y m eth od  fo r  gath erin g  data i s  a q u estion n a ire  com bin ed  w ith  
an in terv iew . In form ation  is  to  be obtained fro m  s o c ia l s tu d ies  te a c h e r s .  
The p u rp ose  of th is  le t te r  i s  to  req u est p e r m is s io n  to spend a day in 
your sch o o l in terv iew in g  your s o c ia l s tu d ie s  te a c h e r s  and a d m in ister in g  
a q u estio n n a ire  to th em  during th e ir  p lanning p er io d  or b efore  or a fter  
sch o o l. The q u estio n n a ire  can be a d m in is te re d  in  a group situ ation  so  
it  could  be g iv en  to  s e v e r a l te a c h e r s  s im u lta n eo u s ly  who have a com m on  
planning p er io d . The q u estion n a ire  w ill req u ire  ap p ro x im a te ly  tw enty  
m in u tes .
In terv iew s w ill  req u ire  a p p ro x im a te ly  f if te en  m in u tes  each  and  
one i s  to  be h e ld  w ith  each  s o c ia l s tu d ies  te a c h e r . T h is too  cou ld  occu r  
during the planning p er io d  or at another t im e  of your ch oosin g  w hich  
w ould not in terru p t th e in stru c tio n a l p rogram .
The r e s p o n se s  of each  tea ch er  w il l  r em a in  anonym ous. N o e ffort  
w ill  be m ad e to com p are sp e c if ic  s c h o o ls  or te a c h e r s . The pu rp ose of
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the study is  to  d eterm in e  the extent to  w hich  so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  a re  
com m itted  to teach in g  th e ir  studen ts the m ea n s  of r e so lv in g  c o n tr o v e r ­
s ia l is s u e s .
If you n eed  m o re  in form ation  to d ec id e  w hether it i s  p o ss ib le  for  
your te a c h e r s  to p a r tic ip a te , I w ill p rov id e  you w ith a copy of the q u e s ­
tion n a ire  and in terv iew  q u estio n s. H opefu lly , your sch oo l can be v is ite d
i n ______________________. A p ost card  is  en c lo sed . P le a s e  com p lete  th is
card  and return  it to m e . A fter  the ca rd s  a r e  r e c e iv e d  by m e each  p r in ­
c ip a l of the sch o o ls  to  be in vo lved  in the study w ill  be con tacted  by t e l e ­
phone to arra n g e  a day fo r  m y v is it .
I am  hopeful you w ill p erm it th is  study in your sch oo l. It m ay  
p rov id e in form ation  w hich  w ill lead  to an im p rovem en t of the s o c ia l  
s tu d ies  in Oklahom a. R eq u ests  such a s  th is  req u ire  tim e  fro m  your bu sy  
sch ed u le . Your h elp  i s  g r ea tly  ap p rec ia ted . W ithout your h e lp  and that 
of o ther p r in c ip a ls , the study w ill  not be p o ss ib le .
C ord ia lly ,
B er t C orr
BC :rb
Enc: 1 (to be returned)
A PPE N D IX  B
POSTCARD RETURNED BY PR IN C IPA LS
1. Our sch o o l w ill  p a r tic ip a te  in  the study of 
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .  P le a s e  te lep h on e  
to a rra n g e  a v is it in g  date.
2. Our sch oo l d o es  not d e s ir e  to  p a rtic ip a te  
in the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
3. P le a s e  te lep h on e and p rov id e  m o r e  in fo r ­
m ation  about the study b e fo re  w e d ec id e  
w hether our sch o o l can p a r tic ip a te  in the 
study of c o n tr o v e r s ia l is s u e s .
School N am e
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A PPE N D IX  C
QUESTIONNAIRE
INSTRUCTIONS
A s you  read  the n ew sp a p ers , l i s t e n  to  the rad io  and w atch  t e l e ­
v is io n  p r o g r a m s, you m u st be im p r e s se d  a s  I am  w ith  the e v e r  in c r e a s ­
ing num ber of c o n tr o v e r s ia l  i s s u e s  w hich  a r e  a r is in g  in  our p r e se n t-d a y  
so c ie ty . The so lu tio n s  to  th e se  w ill  u lt im a te ly  a ffe c t  both the young and  
old of our sta te . T h e re fo r e , I have ch o sen  to  study th e tea ch in g  o f c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s  in  the la r g e  sen io r  h igh  sc h o o ls  of O klahom a.
The q u estio n n a ire  w ill  req u ire  about tw en ty  m in u te s  of your tim e . 
P le a s e  do not id en tify  y o u r se lf  by nam e on the q u estio n n a ire  s in ce  1 am  
an xiou s that co m p le te  an on ym ity  c h a r a c te r iz e  the r e tu r n s .
So that w e m a y  u n d erstan d  each  o th er , 1 have adopted  the fo llo w ­
ing defin ition : An is s u e  is  c o n tr o v e r s ia l w hen one or m o re  of it s  p r o ­
p o sed  so lu tio n s c o n flic ts  w ith  the c h e r ish e d  a tt itu d es  or b e l ie f s  of a 
group of in d iv id u a ls .
1 do s in c e r e ly  a p p rec ia te  your g iv in g  tim e  fo r  the q u estio n n a ire  
and in terv iew  w hich  w ill  fo llo w . It i s  ob v iou s that the study could  not 
occu r  w ithout your help . P le a s e  co m p lete  the fo llo w in g  i te m s  about y o u r ­
s e lf  and p r o c ee d  to the q u estio n n a ire  con ta in ed  on the fo llo w in g  p a g es .
A re you m a r r ie d ?  ____________
A ge____________ Sex____________ N um ber of y e a r s  of tea ch in g  e x p e r ie n c e
Subject taught each  p e r io d  of the day
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Is  s o c ia l  s tu d ie s  your m a jo r  a r e a  of c e r t if ic a t io n ?
If you a r e  a w om an, d o e s  your husband own a b u s in e s s ?  
What i s  your h ig h e s t  d e g r ee  e a r n e d ? _____________________
Que stio n n a ire  
P a r t One
P le a s e  ch eck  on ly  one r e sp o n se  fo r  each  ite m  in P a r t One.
1. W hich of the fo llo w in g  m o st  n e a r ly  r e p r e s e n ts  your attitud e tow ard  
the r e s p o n s ib ility  of the sen io r  h igh  sch o o l to  te a c h  stu d en ts to r e ­
so lv e  c o n tr o v e r s ia l  i s s u e s ?
______ a. The sen io r  h igh  sch o o l h a s  a d efin ite  o b liga tion  to  p rovid e
stu d en ts w ith  the in fo rm a tio n  and s k i l ls  to  r e s o lv e  c o n tr o ­
v e r s ia l  i s s u e s .
______b." A lthough it is  d e s ir a b le  fo r  the high sch o o l to  p rep a re
stu d en ts to  d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  it should  not 
be c o n s id e re d  o b liga tory .
______ c . The sc h o o l's  p r im a r y  fu n ction  is  to  te a c h  fa c ts  and p r in ­
c ip le s  and th er e  i s  v ir tu a lly  no p la ce  in  the cu rr icu lu m  fo r  
tea ch in g  stu d en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
2. If you  b e lie v e  the sch o o l d o es  have a r e s p o n s ib ility  fo r  teach in g  
stu d en ts to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ,  w hich  of the fo llow in g  
s ta te m e n ts  b e s t  r e p r e s e n ts  your v iew  of how stu d en ts a r e  b est  
taught to  r e s o lv e  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ?
______ a . The te a c h e r  and tex t should p r e se n t the fa c ts  and p r in c i­
p le s  that stu d en ts w ill  u se  a s  v o te r s  and c it iz e n s  to  r e s o lv e  
c o n tr o v e r s ia l i s s u e s .
______ b. Students should be in trod u ced  to  cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s
and th ey  should  be taught the so lu tio n s  to  th ese  i s s u e s ,
______ c . Students should be p rov id ed  the opportunity  to  study a l l  s id e s
of cu rren t c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and to  d e term in e  so lu tio n s  
fo r  the i s s u e s  a fter  having a p p lied  sc h o la r ly  p ro b lem  so lv in g  
tech n iq u es.
3. W hich of the fo llo w in g  s ta tem en ts  m o s t  n e a r ly  r e p r e s e n ts  your a t t i ­
tude tow ard  the p la cem en t of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in the secon d ary  
sch o o l c u r r icu lu m ?
 a. T he h igh  sch o o l h a s  a d efin ite  ob liga tion  to  p rov id e  fo r  the
d is c u s s io n  of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  if  it  i s  going to  educate  
stu d en ts fo r  l i f e  and c it iz e n sh ip  in a d em o cra cy .
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 b. A lthough it i s  d e s ir a b le  for the high sch o o l to  a ssu m e  r e ­
sp o n s ib ility  fo r  d ea lin g  w ith  c o n tr o v e r s ia l is s u e s ,  it should  
not be c o n s id e re d  o b lig a to ry  to  do so.
______c. Som e c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  a r e  le g it im a te ly  a part of the high
sch o o l p ro g ra m , but th o se  i s s u e s  that m e e t  w ith  lo c a l c o m ­
m u nity  d isa p p ro v a l m u st be avo id ed .
______d. T h ere  i s  on ly  a lim ite d  p la ce  fo r  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in the
h igh  sch o o l cu rr icu lu m , for a l l  seco n d a ry  sch oo l stud en ts  
cannot be ex p ected  to  d ea l w ith  is s u e s  about w hich  the adult 
w o rld  d is a g r e e s .
______e . The p r im a r y  fu n ction  of high sch o o l ed ucation  is  to  teach
fa c ts  and p r in c ip le s  and th ere  is  v ir tu a lly  no p la ce  fo r  c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s  in  th e h igh sch o o l cu rr icu lu m .
4. If you b e lie v e  th ere  a r e  so m e i s s u e s  w h ich  stu d en ts of h igh  sch oo l 
age  m igh t fin d  c o n tr o v e r s ia l and yet a r e  w ith in  th e ir  m a tu r ity  le v e l , 
p le a s e  a n sw er  the fo llo w in g  q u estion .
Is trea tm en t of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and p ro b lem s p rov id ed  w ith in  the  
fra m ew o rk  of the reg u la r  s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s  in  your sch o o l?
______a. M o st of the im p ortant i s s u e s  a r e  included .
b. M any of the im p ortan t i s s u e s  a r e  included.
c. F ew  of the im p ortan t i s s u e s  a r e  included.
d. N one of the im p ortan t i s s u e s  a r e  inclu ded .
5. W hich of the fo llo w in g  co n d ition s m o st n ea r ly  r e p r e se n ts  the freq u en cy  
w ith  w hich  you d ea l w ith  c o n tr o v e r s ia l is s u e s  in your c la s s e s ?
______ a. E v ery  s ig n ifica n t c o n tr o v e r s ia l is su e  w h ich  i s  of in te r e s t  to
the stu d en ts and w h ich  i s  w ith in  th e ir  m a tu r ity  le v e l .
______b. W henever a c o n tr o v e r s ia l is s u e  a r is e s  w hich  is  r e la ted  to
the m a te r ia l c o v er e d  in  the c la s s r o o m  and is  w ith in  the range  
of th e know ledge co m p eten ce  o f th e stu d en ts, it i s  co n sid ered .
______ c . C o n tr o v e rs ia l i s s u e s  a r e  d ea lt w ith  on ly  w hen th ey  have a
d ir e c t  b ear in g  on the w ork  of the c la s s ,  and the m a tu r ity  le v e l  
of the stu d en ts in d ic a te s  th ey  w ould p ro fit fro m  such a study.
______d. C o n tr o v e rs ia l i s s u e s  req u ire  too  m uch tim e , and s in ce  th ere
a r e  often  no c le a r  cut a n sw e r s  fo r  them , th ey  a r e  not co n sid ered .
 e . The cu rr icu lu m  (or  c o u r se  of study) m a k es  no p r o v is io n  for
d ea lin g  w ith  c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  and th e r e fo r e  no tim e  i s  d e ­
v o ted  to  th em .
6. If you in trod uce c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  your c la s s r o o m , w hich  of the  
fo llo w in g  so u r c e s  do stu d en ts u t iliz e  m o s t  to ga in  in form ation  about 
an is su e  ?
______a. T ex t-b o o k  r e g u la r ly  u sed  by th e studen ts.
b. O utside read in g  done by the stu d en ts.
c . Through group d is c u s s io n s  in  w hich stud en ts is o la te  and d e ­
v e lo p  the is s u e .
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d. Through tea ch er  p r e se n ta tio n s .
e . Through m a s s  com m u n ication  m ed ia .
7. Students w l\o a re  g iven  an opportunity to  study c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  
w ill m ake d e c is io n s  about the is s u e s  w ith in  the fra m ew o rk  of th eir  
v a lu e s  sy ste m . W hich of the fo llow in g  m o st n ea r ly  r e p r e se n ts  the 
condition  w hich  e x is t s  in  your sch oo l regard in g  the teach in g  of b asic  
v a lu e s  such a s  the im p ortan ce of the ind iv idu al?
______a. T h ere  is  v ir tu a lly  no d ir e c t planning w ith in  the sch o o l to
in su re  that te a c h e r s  inclu de the teach in g  of v a lu e s  in  the 
c la ssr o o m .
______b. The g en era l o b jec tiv e s  of the sch o o l inclu de the teach in g  of
v a lu e s  a s  a goa l, but lit t le  beyond that in su r e s  the teach ing  
of v a lu es .
______c. The so c ia l s tu d ies  departm en t h a s  d eve lop ed  o b jec tiv e s  and
g u id e lin es  to  in su re  that v a lu e s  a re  taught but m o st te a c h e r s  
d isr eg a r d  them .
______d. A lm o st w ithout ex cep tio n  so c ia l s tu d ies  te a c h e r s  have w ritten
sp e c if ic  o b jec tiv e s  fo r  each  unit to d eterm in e  w hich  v a lu e s  
a re  being s tr e s s e d  w ith in  the unit and th ey  m ake a d efin ite  
effo r t to know what v a lu e s  a r e  being taught and when.
8. In o rd er  to  have a thoroughly  in form ed  c it iz en ry , an e s s e n t ia l  fo r  a 
d em o cra cy , a fr e e  m ark et of id e a s  is  n e c e s s a r y . R ela ted  to  a fr e e  
m ark et of id ea s  are  freed o m  of sp eech , p r e s s , a s se m b ly , and d is sen t. 
W hich of the fo llow ing m o st n e a r ly  r e p r e se n ts  your v a lu es  con cern in g  
th e se  fr e e d o m s?
______a . T h ese  freed o m s should e x is t  w ithout r e s tr ic t io n .
______b. R e str ic t io n s  should e x is t  only fo r  young ch ild ren , m en ta lly
incom p eten t, and con v icted  c r im in a ls .
______c . R e str ic tio n s  should e x is t  if  the freed o m  in fr in g es  on the
r ig h ts  of o th er s , but the in fr in gem en t should  f ir s t  be c le a r ly  
d em on strated .
______d. F reed o m  of e x p r e s s io n  can be e a s i ly  extended  too  fa r  w ith
the resu lt of p ro tectin g  an ind ividual or m in o r ity  at the e x ­
p en se  of the m ajority .
P a r t Two
B elow  is  a l is t  of to p ics  freq u en tly  co n s id ered  co n tr o v e rs ia l. 
P le a s e  ch eck  the app rop riate  an sw er  fo r  each  regard in g  your b e lie f  a s  to  
th e ir  a p p ro p r ia ten ess  for  study and a s  to  the d eg ree  th ey  w ere  studied  in  
your c la s s e s .  M ore than one r e sp o n se  m a y  be ch eck ed  in  P a r t Two. A s  
m any a s  th ree  r e sp o n se s  m a y  be ch eck ed  if you b e lie v e  the top ic  should  
be stud ied  in high sch oo l, that so c ia l s tu d ies  i s  the app rop riate  a rea  for  
study of the is s u e  and if you s e le c t  e ith e r  d, e, or f to  in d icate  the co n ­
sid era tio n  the top ic  had in  your c la s s .
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1. The r o le  of the U nited S ta tes  in  V ietn am .
______a . Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sch o o ls .
______ b. Should be stud ied  in  se n io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stud ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f . A n ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s  not stud ied  in m y  c la s s  b e ­
ca u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
2. The a s p e c t s  of co m p u lso ry  m ilita r y  s e r v ic e .
______a. Should not be stu d ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f . A n ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stud ied  in m y  c la s s  b e ­
ca u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an  a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
3. Open h ou sin g  le g is la t io n .
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sch o o ls .
______ b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sch o o ls .
______ c. Should be stu d ied  in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stud ied  in d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b e c a u se  the is s u e  
w as c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
4. Gun r eg is tr a tio n .
 a . Should not be stu d ied  in  sen io r  high sch o o ls .
 b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c . Should be stu d ied  in  s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
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f. A n ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
c a u se  o ther i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b e c a u se  the is s u e  w a s  
c o v er e d  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  s o c ia l  s tu d ies  p rogram ,
5. C iv il d iso b ed ien ce  by o rg a n ized  m in o r ity  grou p s.
______a. Should not be stu d ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls ,
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r ,
______e. W as stud ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r ,
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  o th er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v ered  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
6, Student u n rest.
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls ,
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  so c ia l s tu d ie s  c la s s e s .
______d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l yea r .
______e . W as stud ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l yea r  or la s t  sch o o l y ea r ,
 f. A n ap p rop ria te  is s u e  w hich w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
7. D e fic it  spending by govern m en t,
______a. Should not be stud ied  in sen io r  high s c h o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh  s c h o o ls .
c . Should be stud ied  in  s o c ia l s tu d ie s  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r .
______e. W as stu d ied  in  d e ta il in m y c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r ,
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e
w a s co v er e d  e lse w h e r e  in an  a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
8. P u b lic  a id  to  p a ro ch ia l sc h o o ls .
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  s c h o o ls .
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______ c . Should be stu d ied  in  s o c ia l s tu d ie s  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r .
 f . An ap p ro p ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
c a u se  o th er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gra m .
9. R e lig io u s  o b se r v a n c e s  in  p u b lic  s c h o o ls .
  a . Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ b. Should be stu d ied  in  se n io r  h igh  sch o o ls .
c . Should be stud ied  in  so c ia l s tu d ie s  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r ,
______ e . W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f . An a p p ro p ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
c a u se  o th er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an  a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
g ra m .
10. M ed ica l p r o g r a m s sp o n so red  by the govern m en t.
______a . Should not be stud ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ b. Should be stud ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stu d ied  in  so c ia l s tu d ie s  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c t ly  but not in d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y e a r .
______ e. W as stu d ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r ,
______f. An ap p ro p ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
c a u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  s o c ia l  s tu d ies  p r o ­
gra m .
11. C e n so r sh ip  o f en ter ta in m en t m ed ia  and lite r a tu r e ,
______ a . Should not be stu d ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls ,
______ b. Should be stud ied  in sen io r  h igh  s c h o o ls .
______ c. Should be stu d ied  in so c ia l s tu d ie s  c la s s e s ,
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r .
______ e. W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r .
______f. An ap p ro p ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
c a u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an  a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
g ra m .
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12. L e g a liz e d  ab ortion .
______ a. Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or  c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r . 
f . A n ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in m y  c la s s  b e ­
c a u se  o th er  i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
13. The o r ig in  of the earth  and m an.
______a . Should not be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
d . W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c t ly  but not in d e ta il in  m y  
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y e a r .
  f. A n ap p rop ria te  is s u e  w h ich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  oth er is s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
14. R ight to w ork  le g is la t io n .
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stu d ied  va g u e ly  or in d ir e c t ly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e. W as stu d ied  in d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f . An ap p rop ria te  is s u e  w h ich  w a s  not stu d ied  in m y  c la s s  b e ­
ca u se  o th er is s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
15. P u b lic  sch o o l d eseg r e g a tio n .
 a . Should not be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
 b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c . Should be stud ied  in s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l y ea r .
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f. An ap p rop riate  is s u e  w hich w as not stud ied  in m y c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h igh er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s co v ered  e lse w h e r e  in; an a r ticu la ted  s o c ia l stu d ies  p rogram .
16. T each er  m ilita n cy .
______a. Should not be stud ied  in sen io r  h igh sch o o ls .
______b. Should be stud ied  in sen ior  high sch o o ls ,
______ c. Should be stud ied  in so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir ec tly  but not in d eta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l yea r  or la s t  sch oo l y ea r .
______e. W as stu d ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch oo l y ea r  or la s t  sch oo l yea r .
 f. An ap p rop riate  is s u e  w hich  w as not stud ied  in m y  c la s s  b e ­
cau se  oth er i s s u e s  had h igh er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w as co v er e d  e lse w h e r e  in  an a r ticu la ted  s o c ia l stu d ies  p r o ­
gram .
17. R eorgan iza tion  of govern m en ta l stru ctu re  and p r o c e s s  (ju d ic ia l, 
le g is la t iv e , e t c . ).
______a. Should not be stud ied  in sen io r  high sch o o ls .
______b. Should be stud ied  in sen io r  h igh sch o o ls .
______ c. Should be stud ied  in so c ia l s tu d ies  c la s s e s ,
 d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir ec tly  but not in  d eta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch ool y ea r .
______e . W as stud ied  in  d e ta il in m y c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch oo l year  or la s t  sch oo l year .
______f. An ap p rop riate  is s u e  w hich w as not stud ied  in  m y c la s s  b e ­
ca u se  other is s u e s  had h igh er p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in an a r ticu la ted  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
18. The d istr ib u tio n  of w ealth  in the U nited S ta tes.
______a. Should not be stud ied  in sen io r  high sch o o ls .
 b. Should be stud ied  in sen io r  high sch o o ls .
______ c. Should be stud ied  in so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
 d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir ec tly  but not in  d eta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch oo l yea r .
 e . W as stud ied  in  d eta il in m y c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch oo l year  or la s t  sch oo l year .
 f. An ap p rop riate  is su e  w hich w as not stud ied  in m y c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h igh er p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v ered  e lse w h e r e  in  an a r ticu la ted  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
19. O rgan ized  lab or in A m erica ,
 a . Should not be stud ied  in sen io r  h igh  sch o o ls .
______b. Should be stud ied  in sen ior  high sch o o ls .
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______ c. Should be stu d ied  in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch oo l y ea r .
______e . W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stud ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w as c o v e r e d  e lse w h e r e  in an a r ticu la ted  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
20. The p r in c ip le s  of co m m u n ism .
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  high sch o o ls .
  b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh sch o o ls ,
______ c. Should be stu d ied  in  so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch oo l y ea r .
______ e. W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch oo l y ea r  or la s t  sch oo l y ea r .
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stu d ied  in  m y  c la s s  b e -
cau se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w as c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  s o c ia l stu d ies  p r o ­
gram .
21. R e v is io n  of the O klahom a con stitu tion .
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  high sch o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  sen io r  high sc h o o ls .
c . Should be stu d ied  in s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______e. W as stud ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch oo l yea r .
______f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w as not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r ticu la ted  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
22. The p ro b lem s of the c i t ie s .
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  high sch o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh sch o o ls .
______ c. Should be stu d ied  in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
 d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch oo l y ea r .
______ e. W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch oo l y ea r  or la s t  sch oo l yeap.
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w;as not stud ied  in m y  c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
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23. L eg a liza tio n  of m ariju an a and oth er d ru gs.
______a. Should not be stud ied  in  sen io r  h igh  s c h o o ls .
______ b. Should be stud ied  in sen io r  high sc h o o ls .
c. Should be stud ied  in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e. W as stud ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
f . An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stu d ied  in m y  c la s s  b e ­
ca u se  o th er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
24. P r o te c tio n  of p e r so n s  a c c u se d  of c r im e s .
______ a. Should not be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ b. Should be stu d ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  so c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e. W as stud ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w as not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
25. D is se m in a tio n  of b irth  co n tro l in form ation .
______a. Should not be stud ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e. W as stud ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
 f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s  not stu d ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  oth er i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is s u e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  so c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
26. Equal em p loym en t op p ortu n ities .
 a . Should not be stud ied  in  sen io r  h igh  sc h o o ls .
______b. Should be stud ied  in  sen io r  h igh  sch o o ls .
______ c. Should be stud ied  in  so c ia l s tu d ie s  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l y e a r  or labt sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
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 f. An a p p rop ria te  is s u e  w h ich  w a s not stud ied  in  m y c la s s  b e ­
c a u se  o th er  i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v e r e d  e lse w h e r e  in  an a r ticu la ted  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
g ram .
27. C ap ita l p u n ishm ent.
______a. Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sch o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  se n io r  high sch o o ls .
c . Should be stu d ied  in  s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d eta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l year  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e. W as stu d ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or  c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l yea r .
 f. An a p p rop ria te  is s u e  w h ich  w a s not stud ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  o ther i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r ticu la ted  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
28. In te r m a rr ia g e  of p e r so n s  of d ifferen t r a c e s .
______a . Should not be stu d ied  in sen io r  h igh  sc h o o ls .
______ b. Should be stu d ied  in  se n io r  h igh sc h o o ls .
______ c . Should be stu d ied  in s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in  m y
c la s s  or c la s s e s  e ith e r  th is  sch o o l year  or la s t  sch o o l y ea r ,
______ e . W as stud ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y e a r  or la s t  sch o o l yea r .
 f. An a p p rop ria te  is s u e  w h ich  w a s not stud ied  in  m y  c la s s  b e ­
c a u se  o th er  i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e ls e w h e r e  in  an a r ticu la ted  s o c ia l  s tu d ies  p r o ­
g ra m .
29. F a ilu r e  to sa lu te  the f la g  or show  it o th er c o u r te s ie s .
______a . Should not be stu d ied  in  sen io r  h igh  sch o o ls .
______b. Should be stu d ied  in  se n io r  h igh  sch o o ls .
______ c . Should be stu d ied  in s o c ia l  s tu d ies  c la s s e s .
______ d. W as stu d ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d e ta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l year  or la s t  sch o o l y ea r .
______ e . W as stu d ied  in  d e ta il in  m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l yea r .
 f. An a p p ro p ria te  is s u e  w h ich  w a s not stud ied  in  m y  c la s s  b e ­
ca u se  o ther i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  s o c ia l  s tu d ies  p r o ­
g ra m .
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30. P r e -m a r ita l sex .
______a. Should not be stu d ied  in sen io r  h igh  sch o o ls .
______b. Should be stud ied  in sen io r  h igh  sch o o ls .
______ c. Should be stud ied  in s o c ia l s tu d ies  c la s s e s .
______d. W as stud ied  v a g u e ly  or in d ir e c tly  but not in  d eta il in m y
c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  sch o o l y ea r  or la s t  sch oo l y ea r ,
e . W as stud ied  in  d e ta il in m y  c la s s  or c la s s e s  e ith er  th is  
sch o o l y ea r  or la s t  sch o o l y ea r .
______f. An ap p rop ria te  is s u e  w hich  w a s not stud ied  in  m y c la s s  b e ­
ca u se  other i s s u e s  had h ig h er  p r io r ity  or b eca u se  the is su e  
w a s c o v er e d  e lse w h e r e  in  an a r tic u la te d  s o c ia l s tu d ies  p r o ­
gram .
A PPE N D IX  D
SEQUENCE OF INTERVIEW ITEM S
1. D o es the sch oo l have w r itten  p o lic ie s  regard in g  the teach in g  of c o n ­
tr o v e r s ia l  i s s u e s  ?
T h is i s  a q u estion  w hich  could  have been on the q u estion n a ire  but 
w a s e a s i ly  a n sw ered  and h e lp ed  to  e s ta b lish  a good sta r t on the ora l 
q u estio n s. If the an sw er  w a s y e s , the tea ch er  w as a sk ed  to d e sc r ib e  
the w r itten  p o licy .
2. D o es the c lim a te  of the com m u nity  m ake the in c lu s io n  of c o n tr o v e r ­
s ia l i s s u e s  in  a c la s s r o o m  e a sy  or d if f ic u lt?
If the r e sp o n se  in d icated  d ifficu lty , another q u estion  w as ask ed . 
What is s u e s  in  your judgm ent a re  d ifficu lt or a lm o st im p o ss ib le  to  
d ea l w ith b eca u se  of the c l im a te ?
3. If the sch oo l had w ritten  p o licy , the tea ch er  w as a sk ed  the fo llow in g  
question: Do the w ritten  p o lic ie s  of the sch oo l r e f le c t  the a c tu a l c l i ­
m ate  of the sch o o l con cern in g  the study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s ? If 
th er e  w e re  no w ritten  p o lic ie s  the q u estion  w a s a s  fo llow s: What i s  
the c lim a te  of the sch oo l regard in g  the study of c o n tr o v e rs ia l is s u e s  ?
4. Do you b e lie v e  your v ie w s  about c o n tr o v e r s ia l is s u e s  in the c l a s s ­
room  a re  s im ila r  to  your c o l le a g u e s ? A re th ey  s im ila r  to the p r in ­
c ip a l's  or o th ers in  a d m in is tr a tio n ?
5. Do you know of any te a c h e r  in  your sch oo l being c en so r e d  or r e p r i­
m anded fo r  including the study of a c o n tr o v e r s ia l is s u e  in h is  c la s s  ? 
If so , what happened to the tea ch er  ? What is s u e  w as in v o lv e d ?
6. P le a s e  m ake any g en era l com m ent that you m a y  have re la tin g  to the  
study of c o n tr o v e r s ia l i s s u e s  in  the sch ool.
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